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BENEVOLVM LECTOREM 
PRO H A C A L T E R A EDITIONE. 
.odivit haec Dijfertatio jarn an. 1766* 
licet nec annum editionis exprefTum nec 
nomen Authoris explicitum exhibuerit ; 
quippe quod folis litteris initialibus prae-
nota tum, varii variis deinde módis inter-
pretati fuere. Ita autem Lectoribus erüdi* 
tis arriíit , ut illius exemplaria jam pridem 
direpta , valde rara evaferint , et a d h u c a 
multis avide , licet incaíTum expetantur* 
Horum ergo defiderio ut fatisfieret, denuo 
ad praelum revocanda fű i t , utque fe ma* 
gis etiam commendaret , Mantijfam eMss, 
Authoris concinnatam affért fibi adnexam, 
quae certe ob varietatem rerum et Lecto-
rem oblectet, et Schieri noitri amplifll* 
niam prodat lectionem« 
Mantijfa h a e c , qualis hic dicitur, eßque 
teipfa , Authori noítro Mifcellanea vo-
cantur, quod is res diveríi f f imas, et qui-
dem nullo fervato ordine, in illis commif* 
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cuerit , ut modo aliquid Hungaricum, mo-
do Germanicum ; nunc aliquid fac rum, 
nunc iterum quidpiam Hungar icum, aut 
JLitteratum etc. prout ei occurrit , compa-
rea t ; idque, u t ipfe praenotavera t , necon-
ßringeretur, aut retardaretur in adnotatione. 
Ut tarnen in imprefTione Hungarica Hun-
gar ic is , Germanica Germanicis etc. fimul 
in iuos paragraphos conjungerentur, con-
fultius ducebatur. Jllud vero non excidat 
Lectori , Authörem horum Mifcellaneo-
rum jam an. 177a. deceíTiíTe, a quo tem-
pore utique multa fcenam mutarunt , quae 
tarnen in hacedit ione omnia intacta fuere 
permiffa. 
Paucae , quae per decurfum fubjectae 
f u n t , notulae Authorem habent Martinum 
Roznák , P. Xyfii Schieri quondam Con-
tubernalem amiciífímum , ac pofthumorum 
illi us operum editorem , qui fi Typogra^ 
phiae propinquior fuiífet (delitefcit enim 
in folitudine Leukenl i )Dif fer tat ionem lianc 
ex Mss. ejus in quibusdam magis illuftraf-
fet ac ampliaffet: Sed et vindicias illius 
adverfus Paullum W a l a f z k y , qui ipfum 
vellicare at tentaverat , produxiflet, prout 
idem in RLcncho operum Schierianorum a 
fe vulgato aliquando faciendum adnota-
vit. Caeterum etiam fic ea pretium fuum 
retinebit. Vale. 
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Scr ip t ion i , quam cernis L. B. occafionem 
praebuit Joachimi Vadiani , viri ab ope-
ribus fuis celebrat i , de hac Budenfi Biblio-
theca dictum: quam poßcri diripuere, adeo 
confidenter p ro la tum, ut non aliud afler-
turus fuifle videatur, quam vis nulla clades 
urbi ab hoßibus eveniflet , aut perpetua 
incolumitate frui licuißet. Stupui primum, 
quod id adverfaretur traditioni , qua a 
teneris annis,cum humanioribus litterarum 
ßudiis in Hungaria operam n a v a r e m , 
imbutus f u e r a m : nec erat in promptu 
expedita difficultatis folutio; attentior ta-
rnen factus Tum, ut variorum icriptorum, 
ő 
quos in aliiim ufiim mihi pervolvere con-
tigiflet, fenfum et relationem obfervarem, 
Natae funt hinc adnotationes , quae pede-
tentim auctae varia nondum anirnadveria 
prodidere; atque ea diflertationi hiiic fuffi-
cere autumabam. Impellebat e t i am,quod 
aliquod gratitudinis teftimonium ita prae-
fiiturus mihi v idebar , non i l l udqu idem, 
ut deberem, fed quod viribus meis et fuc-
cifivarum horarum laboribus par eifet; 
haud dubius, quidquid demum id fore t , 
velut optimae voluntatfs fignum faltemac* 
cipi poife. Utcunqueyero conatus meifuc-
ceflerint, non alia ex paufa factos eflecer* 
tus efto. VALE. 
ST 
M a t h i a s Corvinus-, quemadmodum plerisque 
Hungáriáé Regibus bellica fortitudineet ope-
rum magnificentia aritecelluit, ita litterarum 
culturam antecelToribus fuis ( fi Ludovicum I. 
Quinque - Ecclefieniis fiudii (a) et Sigismun* 
dum Budenfis Academiae (£)conditores, quo-
rum tarnen cogitata maturitatem non attige-
run t ? demas ) non admodum curatam, regno 
fuo praecipue intulit. Bibliotheca certe, fi 
fola effet, quam maximis,et quos Rex untul' 
fultinere poterat, fumptibus exßruxit, fuffi-
ceret ad ipfum inter fummos bonarum artium 
fautores efferendum. Ea liquidem fuit,quae, 
dum ftaret, fpectatores in admirationemabri-
puit; ut periit, poßeros dolore nondum ex-
tincto affecit, totque in laudes fuas fcriptores 
animavit , ut nulli Bibliothecarum fortem 
htam obtigifle fciamus. Maldus Naldius pri-
mus nafcentis incunabula quatuor Carmirium 
libris (c) cecinit; Nicolao Olaho Strigonienfi 
Metropolitae (d) apparatum defcriptum de-
bemus ; Joannes Alexander Brafficanus (e) 
facundiae fuae nervös in congerendis praeco-
niis eo ir\tendit, utí prope modum exceffifle 
videretur, uifi cönatus hiin penftim cederent, 
quo damna eidem illata, refarciverit. Dereit" 
quiis ab interitu Paulus TafFernerus ( / ) Pe-
trus Lambecius (g) et Julius Pflugius (A)me-
moratu digna tradidere. Noftro tempore Joan-» 
nes Guil. Bergerius ( O Georg. Mathias Bofe 
(fr) Paullus Fabri ( / ) aliiquede ipfa tractan-
dum fufceperunt. Attamen (ut refumpti ar-
gumenti caufam proponam) rariora illa funt , 
et phirimum majoribus operibus conjuncta, 
ut multam operám impenfurus fit, qui inte-
gram gloriofi hujus Corviniani moliminis no-
titiam nancifci dtfideraverit; ißa nihil novae 
lucis addunt, quin faepe variis figmentis du-
biam ejus gloriam proftituunt. Sileo amplift-
catam orationem, exaggerationesque Rheto« 
ricas , quae quidemlaudationcm augent,im* 
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pediiint tarnen velut fpeciofa diverticula rem 
ipfam cognofcere paratum. 
a) Paullus Falui in commentat. de Bibi. Budenß p. VI I . 
A) Cl. Georg. Pray S. J . Annál. Reg. Hung. P. II . p. 18^. 
E x ProfeíToribus unicum deprehendi M. Joannemde 
Horaw an. MCCCXCVI . ex Univer&tate Viennenfi 
accerßtum. 
ű) Éos Mathias Belius Tom. I I Í . Hung. nov. adjecit. 
#/) In Hungaria Tua cap. V. Illám cit. Belius in appa-
ratu ad Hung. Vet. et nov. inonumento I . et rurlus 
Cl. Franc. Adamui KöUarius'S, C. M. a ConE et 
Bibi. Vindobon. Aug. Cuftos primarius conjunctam 
ejusdem Olahi Attilac publicavit Vindobonae 
MDCCLXII I . in 8. q « a m editionem Tequor. Locum 
de Buda huc pertinentem jam antea ex Ms. Codice 
P. Martinas Szent - ivanyi attulit in differt. Parali-
pomenonica rer. memorab. Hung. Catal. IV. p. 14» 
0) Praefixit BrafTicanus Salviano fuo (ed. Baíileae 
M D X X X . fol.) ad Chrißophorurn a Stadion Antißi-
tem Auguftenfem longam epiftolam de hac Bi-
bliotheca ; quae etiam in editione Norimbergenli 
M D C X X I I I . recufa eft , et iterum inferta habetur 
collectioni Maderianae de Bibliothecis p. 145. Ex-
cerpta dederunt, quicunque poßerorum liujus CorvU 
niani in litteras ßudii meminere. 
f ) De Caefarea Legatione ad Portám Ottomanicani 
Com. de Leslie. P. IV . 
g) Lib. II. Comment.de Caef. Bibi. Vindobon* cap, I X . 
cujus et Tafferneri verba Pflugius ac Belius Hung. 
nov. p. 366. et antea de Litteratura Hanno-Scythica 
p. 44. etiam exhibuerunt. 
IO 
Hujus extat epifloFa ad Vitum Ludov. a Seckendorf. 
Praeter fata Bibliothecae Budenfis , librorum in ex-
pugnatione ultima repertorum catalogum recenleus 
piununi feparatim excufa, inferta dein novae acceOio-
ni ad CoUectionem Maderianam p.309. ed. Helmae-
ßadii MDCCI1I . in 4. " 
J ) In program,nate de Bud fnfi Mathiae Corvin! Biblio-
theca. ed. Lipfiae MDCCXLVII l . q u o d poftmodum 
recurum eft in Eloquentia publica p 345. 
k) In programmate ed. Vitembergae MPC.CXL.VIII 
l ) Poftrema.hujus eft, de Augufta Budenfi Bibliotheca 
commentatio ed. Lipfiae MDCCLVI. in 4. His ad-
numeretur opufculum infWiptmn ; Bibliothecae Ve-
terűm deperditae in Augußa Vindobonenßinfiau-
rata* ed. Viennat MDCCXX1X. in ' ubi P. I . 
caput VIII. Bibliotheca Budenfis Regia facit. Stru-
Tii iten, ir.troductio i„ „otitiam rei litterariae et 
«rum Bibliothecarutn cap. II. XVI I I . aliique. 
• m - I . . . . . . . . . . . . . ' 
Principio quidem, ut eorum morém am-
plecterer, qui res ab exordio repetunt,annus 
ille ftatuendíis effet, quo Mathias Rex ad con-
dendam hanc Bibliothecam animum adjece-
rit; verum nihil in acta relatum eft. Si tarnen 
conjecturae locus eft , annum MCDLXXVI. 
natalem figendum exiftimo. Quamvis enim 
Auguftus conditor ftudiis femper addictus («) 
II 
fuerit, plerique nihilominus eum elcgantiori-
bus moribus , et quod fequitur litterarum 
, fplendori excolendo amplius fe permififle 
aflerunt , pofiquam Beatricem Aragoniam 
Ferdinandi Siciliae Regis filiam conjugem 
(6) accepit; quod dicto anno ( c ) perfecit. 
Tum enim Regium illudPalatium, quod im-
perfectum hofiibus fiupori fuit, molitum elTe 
cum hißoriae teßantur , tum affixa infcriptio 
Außriacarum Victoriarum teßis : Magnani-
mum Principem Victoria fequitur anno 1484 
(</). Animadverto etiam , perpaueos extero-
rum , qui ad litterarum honeßatem evocati, 
aut praemiorum fpe allecti , imperan|e Ma-
thia, Hungáriám illufirarunt, ante hunc an-
num appuliffe, praeter nonnullos Mathema-
ticos autProfefforesVindobonenfes (<?),quos 
tarnen, uti et alios , potius favore Joannis 
Strigonienfis Archiepifcopi frequenti erudito-
tum virorum hofpitio ( / ) clari, fociorumve 
Antifiitum id feciiTe autumo. Hoc vero con-
flituto Paullus Fabri annum LXVL dicti fe* 
culi natalem hujus Bibliothecae fiatuens (g) 
nullo fuífragatore fe tuitus , aflerto fuo non 
fubfißet. Utcunque autem fuerit, etiamfi de-
cennium praevertamus , exiguum tarnen eß 
temporis intervallum , quo ea praefiitit Ma-
thias, quae feculorum efle potuiflent. 
a) Jac, Philippus Bergomenfis Erem. Aug. Lib. XV. 
Supplement! Chron. ad an. MCDLXII I . Hoc unum 
de hoc Hege tmlgatijjimum habemus , quod merito 
C; €um Ju1lo Cacfare , et Alejcandro Magno in omni 
re eonferri poffit. Saepenumero (cum legendi avidus) 
in ipßus pulvinaribus inveniebatur Livius, aut Cur-
tius, aut alius hijiuricus , legebatque ardentiffime 
facras litteras, et ea , quae in his continentur , rne-
moriae adeo comméndabat , ut plerique admira-
rentur, 
b) Ant. Bonfiniiis r?r. Hungar. Dec. IV. Lib. VII . 
p. 494. ed. Pofonii MDCCXL1V. fol. 
c) Conf. Narratio nuptiarum ißarum T. J. p. 5i9.Scrip-
tor. rer. Hung. quos Cl. Schwandnerus edidit. Bon-
ünius Dec. IV. Lib. IV. p. 457. 
d) V. Steph. Gerlachii Diarium p. 12. ed. Gcrm. Fran-
cot. MDCLXXIV. fol. 
*) Georgium Peurbachium magni nominis Mathemati-
«um, etfi a morte Ladislai Kegis Auüriacos Principes 
fuerit fecutus r in Hungáriám tauien regnante Mathi.i 
cxcurriíTe difco ex litteris ejusdem Peuerbachii ad M. 
Georg, de Egenburga fuper morte M. Reimperti 
Müllwanger, quae fub an. MCDLIX. accidit. Debeo 
ißas adhuc anecdotas Cl. Raymundo Duellio illuflrij 
Canoniae ad S. Hippolytum decori , viro jam gran. 
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daevo, nunquam vero in operibus iuis eruditis enu>-
Tituro; quod grati animi ergo coinmemoraiTe juvat. 
Joannem M tri ler Reg-omontanum inuneribus , fiipen-
dioqu* dónatum , imo et menfae Regiae adhibitum 
a Malhia lerunt; opus tarnen die fuum de directio-
nibus Joanni Strigomenfi Archiepifcopo infcripfit, et 
tandem Epbemerides Mathiae. M. Nicolaum deHiU 
tendorf in lftropolitana feu Pofonienß Acadenra 
Profefforem publicum (Mentionem hujus faciunt acta 
facult. Artium et Theologiae Univ. Vienn.) eiusdem 
Praefulis , utpote Fundatoris , evocatione munus 
adiviße , palam eß. 
f ) Galeotus lMartius lib. I I . de homine §. de ves. 
Tern ptßa te nojira Mufas ex toto orbe fugatas ad 
Je revocavit , Hungariamqne novum Mufurum do-
micilium conßituit; unde factum eß, ut, qui dU 
Jperji fuerant docti , ad ipfum tanquam ad litter a-
rum parentern turmatim co/ßuxerint. 
g) Op. cit. pag. X . 
IL 
Budae itaque regni Metropoli in arce re-
gia interiori locum Biblioihecae defignavit 
tantö quidem digniorem, quanto amphorem 
haec ipfa aulae fplendidiiTimae ornatum ad-
jectura eilet. Et illa vero ex prima conititu-
tione unius camerae peraha fornice conftructa 
t*ibus pariibus complenda erat , ita ut quar-
1 
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tarn feneßrae duaeqtie portae occuparent, 
quarum altera hofpitibus admittendis, altera 
Regi pateret in eum praecipue ufum fervitu-
ra , cum in pone adjuncto facello S. Joannis 
Eleemofynarii exuviis facro , quo fecretus 
aperiebatur afpectus , devotioni fuae vacare 
decreviflet ( a ) . Crefcente tarnen librorum 
numero accelfit et altera camera et alius libro-
rum ordo , ea partitione , ut una linguas 
orientales, puta: Graecam, Hebraicam, Sy-
riacam, Chaldaicam etc. (l>) contineret, al-
tera Latinis authoribus repleretur (c). Ad 
ingreflu m velut in atrio camera erat fignis et 
globo coeleßi ad Bohemicam Mathiae coro-
nationem perpctuandam picto ( d ) fortaffis 
etiam infirumentis mathematicis(e)artefactis, 
et picturis (f)y quemadmodum reliquae au-
lae nobiliores partes,confpicua. Occurrebant 
quoque in Palatio duaealiae minores Biblio-
thecae (g) 9 quae ; ut arbitror, ad manum 
praeßo elTent. Naldius (h) inter facra littera-
rum ornamenta computat duos fontes pone 
cxßructos, quorum unus ex marmore Floren-
*5 
tia advectus (z ) alter ex argento domi fufus 
erat. Verum Poetae in gratiam fuarum Mu-
farum pofitos fibi fingere piacúit, ne illae fua 
Hippocrene carerent , cum potius totius regiae 
ípléndor inde quaereretur (A). 
a) Naldius Lib. I I . v. i. p. 6 1 1 . edit. Belianae. 
Quadratus mediis locus irt ptnetralibus ergo 
Jtxißens , cameraS teßudinefußinet ultas 
Incurva ; paries quam cinxerat undique fortis 
Decocti lateris , durique a robore faxi ; 
Cui geminae lucem fundunt a fronte feneßrae 
Compoßtae yitreisque coloribus: in novu certe 
Cunctis % qui veniunt illuc , fpeciacula rerum. 
Int er utramque manens ima [ub parte refedit 
Lectulus auratis ßratis: tibi regius heros 
Saepe folet placidam membris captare quietem, 
Cßia bina manent illic , quorurn altera mittunt 
Intro quosque viros : mittunt quorum altera Regem 
Inde foras ; quotiens fecreta in fede tocatus 
Solas adeffe cupit Jacris, hymnisque cdnendis. 
Atque triplex muri facies, quae reßat ibidem 
Integra , neve aliii ullis obnoxia rebus % 
lila triplex triplicitabulatum exordine fumit. 
b) Harum linguarum teftes Velius, BraiTicanus, Simo-
nius infra. 
c) Oiahus loc. cit. Qua itur adßationem ex laterein-
terinris Bibliothecae, ad Jacellum divi Joannis per. 
foratum , unde Rex Sacrurn audire confuevit, duae 
ebiiac funt aedes concameratae, quarum altera 
voluminibus Graecis partim e medio Graeciae, 
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partim ex aliis Orientis regionibas non minori 
cur a , quam labor e eo congeßis referta erat; altera 
interior continebat Codices totius latinae linguae 
a primis rudimentis ad arcem usque fcientiarumX 
el) Ante hancy ait Bonfinius Dec. IV. lib. VII . p. 495. 
cubiculurn eß in abßda curuatum , ubi coelum uni-
vcrfum JuJpicere licet verfus außrum, Gerlachus 
op. cit. praeter Zodiaci ligna ad globum coeleßem 
ibi pictum dißichon fequens fe legifle tefiatur: 
Cum Rex Mathias Jufcepit fceptra Bohemae 
Gentis 9 talis erat lucida forma polu 
e) Henricus Ranzovius in catalogo Imperatorum , Re-
gum et Principum, qui Afirologiam amarunt , tefie 
Lomeiero, refert , Davidem Ungnadium Caefareum 
ad Turcas legatijm an. M D L X X I I . (legendum 
M D L X X I I I . eo fiquidem anno legatione hac fun-
ctus eß) inveniflfe ex adverfo januae Bibliothecae 
inter rudera coeleßem globum duobus geniis fufful-
turn, et compofitum ad tempus fufcepti per Ma-
tbiam regni Bohemici cum iisdem verßbus, quos 
fupra legationis bujus verbi minißer Gerlachus ad 
globum pictum retulit. 
f ) Henricus Scherer S. J. ín Geogr^ polit. T . II. p. 508-
g) Olahus loc. cit. Praeter has et aliae duae Biblio-
thecae in locis diverßs arcis, fed prioribus inferiores. 
Ii) Lib. IV. t . 341. pt 637. 
, binos modo furgerefontcs 
Optimus ille jubet Mußs , Phoeboque facratos. 
Ex illis alter pario de marmore conßut , 
Vectus ab Hetrufcis oris ; urgenteus alter, 
In quo celando multum confumpßt et artis 
Pannóniáé populus. 
Quam eandem rationem jam in epißola praefixa 
dederats Gemini fontes illi abs te parati funt pro 
II 
Uno vifere pegqfeofofite, in quorum altera Mufae 
fub Jidere Lancri fe aqua lavent frigid a, in altera 
und*Je foveqnt calida, eo tempore, quo terra ri• 
get nivibus. 
i) Inter Angeli Tel itiani epigrammata duo funt , drgna, 
quae huc IraiUferantur : » 
In fontern Ungari Regit, 
Usque Ftueniina rectum eß hoc marmor ab Urbe, 
Mathilde ut Regi largiot und a ßuut, i 
i t alt er um. 
7hufca manust ThufcUm marmor, Ungarus auctor% 
- - Aureus hoc Ijier. fürgere fönte vetit. 
h) Bonfinius loc. cjt. p. 495. retractéorem aulam nimis 
exornavit: qúippe qui a Dunuoil parte aedicutam 
ßatu.t, hydraulicisque organis , item facro fönte 
duplici mar mor eo et urgent eo decoravit. 
1 1 , . • . 
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Structuram internam hanc aeeepimus: li-
frrijfegundum clatTes in forulos erant ^iifperti-
t iyfui í titulia adjeetp indice infignesut nota-
rentur ea , quae hie reperirenlur. Tegebantur 
iIii velis ferieeis auro intertextis. Imam par-
tém, quae pavimentum contirtgit, formabant 
arcae ad recondendo* Codices, qui in fuis ta-
bulatis locum non habuerunt (n). Neque ar-
culariae, neque fculptoriac aitis aliquid in* 
B 
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termiíTum, ut fcrlnía eleganter confíceren* 
tur (£). Ipíi libri potiffimum mcmbrana con-
flabant, faepe ferico, argento et auro illi-
gati (c): omne5 vero infignibus Corvinianis 
fuis, corvo fcilícet annulum gerente, quibus 
adhuc fuperftites dignoícuntur, adpictis no-
tatí; fic enim Mathias infignia fua a Paternis 
diíiinxit, ut Corvi roftro annulum infereret, 
cum Joannes Hunnyades Pater corvo fimpli-
ci uteretur: quod in numo aureo, dum is gu-
bernatorem ageret, cufo mihi oliendit Cl. 
Sch wandnerus. Omnia denique, ut de appara-
tu finiam, ita ornatafuere, ut Mufarum hoc 
domicilium pulcherrimo templo (d) aequi-
pararetur. An autem peculiarcm infcriptio-
nem praefetulerit, nondura inveni; nam illa, 
quam Paulus Fabri (e) memorat, alibi affixa 
legebatur. 
a) Olahus loc. cit. Continebat codices per capfulas et 
loculumenta ordine quosque fuo dißinctos. Tegebat 
horurn quodlibet vei um fericeum , coloribus auroque 
variegutum cum indice difciplinac et profejßionis, 
in quas libri erant dijcreti. Naldius in epift. praeKxa 
p. 599, Adhibita€ Cvrtinue cjc auro per artem int er-
l9 
texto út purputa confutae , quae libros a pulvere 
fubtiliori vindicarent. In parte ima , pavirnen-
tum adtingit, collocata, Junt ßcrinia gravi arte ela-
bor ata , in quibus volurnina , ^wne in tabulatis fu• 
perioribus prae multitudine locum non haberent, 
plura fimul conderenlur. 
£) ldem Naldius Üb. I I . v. 15. p. 612. 
Ilin triplex triplici tabulat um ex ordine /umit 
Arte laboraturn , fulvi fplendentibus auri 
Er acte a ; quod pinxit foliis , tenuique refulfit 
Aurát is : haec facta quidem pretiofa metaliis, 
Non ego narrarim, quanta exornatus ab arte 
lile locus fuerit : yyrz/ci Alchimedontis 
lile operi firnilis , re/ Mentor is artibus idern 
Par fűit egregiis ; valuijfe feratur 
Daedalus ingenio, //«r/w quife exercet in illis 
Caelandis lignis, incidendisque figuris. 
Bonfinius loc. cit. Cultus librorum luxurioßffimus, 
Olahus cap. cit. Magna pars voluminurn confiabat 
membranis, colhgata ferico , umbilicis , fibulisque 
argenteis, «aro ludicis. 
Brallicanus ep. cit. Ajinius Pollin prirnus Romae 
Bibliothecarn in fano Herculis dedicavit, Hane lau-
efcw Patrum noßrorum memoria,ß non fuperavit, 
aequavit tamen inelytus ille, űc nunquam fatis lau-
da tus Pannoniae Hex Mathias, Bibliothecarn 
fuam> quam ex omniferiptorum genere confertiffimam 
Inßruxerat, in amoenijfimo etiam ternplo dedicavit. 
«) Ad fért is Epigramma Bibliothecae auetore Bonßnio 
incifum : ^ 
Atria cum ßatuis ductis ex aere, foresque 
Corvini referunt Principis Ingenium, 
Mathiam partos tot poß ex hojie triumphos 
Virtus, aes, marmor , feripta perire vetant. 
B * 
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Verum ipfo fatente Botifínio eptgramnia lioc veteri 
p a l a n o per Mathiam ieftaurato infcriptum fuit, Gcut 
nee ftatuae Herculis et Apollinis ad bibliothecarri 
pertinebant alio loco pofitae. V. infra §. X I . 
I V . 
Quoniam vero ndolefcente Typographia , 
librorum itapreflorum optata copia negaba-
tur (etil ad mortem ejus usque facile aliquot 
miilia obVenerint) ad fupellectilcm litterariam 
coemendam Mathias peritos viros in Grae-
ciam, ipíam Aíiam, aliasque regiones miiit, 
qtios inter Thaddaeus Ugoletus Joannis Cor-
vini filii Praeceptor Florentiam legátus (a) 
tant ám Regi famam conciliavit, ut certatim 
gens litterata non folum veterum authorum, 
quae poHulaverat, feripta (A), fed fui etiam 
ingenii foetus dedicaret, operamque ad fer-
viendum Bibliothecae abfens (c) offerret. Et 
fane, fi ufpiam terx/irum hujusmodi merx re-
quirenda erat,ea ex Florentino emporio tum 
optima fperari poterat, quod Medicei omnium 
eruditorum pacrocinium affectarent, et docto-
J 
rum quique apud ipfos hofpitium haberent (d). 
His vero non fatiatus Mathias Florentiae • 
quatuór librarios (e) aluit, quorum corre-
ctioni et nitori Naldiui, aliique multipli-
ci fcientia perpoliti viri ( / ) invigilabant; do-
mi autem triginta, qui librös defcriberént, 
pingercntque fub Felice Raguíino Praefecto, 
harum artium intelligentiíTimo (g); unde non 
potuit non brevi temporis fpatio immenfus 
et felectus codicum cumulus aggregari. An-
xit enimvero pretium liaec ipfa Bibliothe-
cae utiliter inftítuendae folicitudo, fed et 
ipfum accenditaliquando, ut videbimus, alio-
rum ßudium ejus rebus inhiandi, cum quae-
dam prope eilet certitudo librum iflhinc fum-
ptum nec inter quisquilias numerandum , nec 
fphalmatibus admodum eífe obnoxium , quod 
ab illis collectores , ab ifiis correctores, utrique 
eruditi, fingulariter caviflent. Fabulatur nihi-
lominus Paulltis Fabri de Mathia aiTerens: 
Caeßs barbaris ac ultro paccrnßagitantibus 
reliyuias Bibliothccae Con/iantinopolitanae 
a flammis et faevitie TurCarum fupcrßites 
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extorßt (A). Ubi enim conditiones iftae? übt 
poftulata haec leguntur? Redemptos pluri-
mos libros e manibus Barbarorum aflentiun-
tur omnes, extortos nemo fomniavit. Sed 
libuit aliquid dicere, quod alius nondum pro-
tuliíTet. 
a) V. Naldium in cit. epiß. et poemate, 
b) Philippus Valor varia authorum veterum opera Ma-
thiaé inícripfit, quarum aliqua fuperfunt in Guel-
pherbitana. 
#) Angelus Politianus üb. IX. Epiß. i . qua poéma fuum 
Nutritia dictum Regi confecravit: vehementer cu* 
pio aliquo laboré mco tuam celßtudinem demereri ; 
cupio fiudiis ingenioloque meo ,ß datur, commen-
dare me tibi Rex invicte . . , ß quid igitur ipfe 
mandaveris, obibo libens ; ßn minus, eligam ta-
rnen pro judicio, captuque meo , quod tibi fort ar-
bitrer quam gratiffimum. Bibliothecarn video ja/n 
pridem comparas omnium (ßcut expectamus) non 
ornati/fimam folum , fed etiam copioßßimam. Pof. 
fumus igitur multa, ß res poßulat, e graeco v er-
tere in latinum tibi, multaque rurfus quaß nova 
cudere , quae nec ab eruditis forßtan reßpuantur. 
(f) Degebant tunc Florent iae , praeter jam laudaios , 
primi litterarum et Philofophiae Platonicae reßau-
ratores Marßlius Ficinus, Chrißophorus Landinut», 
Georg. Merula , Petrus Crinitus , Ugolinus et Mi-
chael Veriiii, Bartbolomaeus Sca la , Demetrius 
Chalcondylas Athenienlis, aliique, de quibus abun-
de Angelus Maria Bandinius in Tpecimine Floren-
tiae litieratae feculi XV, 
II 
*) BraíTiCAnus loc. cit. Mathias Rex$ quem recte li-
brorum Heluonem app ellaver is, quatuor irrfgnes 
librarios Florentiae magnis impendiis alebat, quo-
rum is unus et unicus labor erat, ut omnes me-
lioris notae auctores et graecos et latinos , quos 
commodum ex Graecia habere non poterat, ex-
fcriberent, Ham ipfa Typographia (ut exigua funt 
omnium rerum principia) nandum tam late radi• 
ces egerat, ut ardentifjimis Ulis et vere regiis vo. 
tis Reg is omnium excellent i f i mi fatisfacere pof et. 
Memóriám noßram meretur Gherardus Colorator 
F loren t inus , quem Vafarius (in vita hujus Gherar-
di p . 454 . ) narrat complures libros minio colorafle 
pro Bibliotheca Mathiac Corvini. Conf. Ant Mar. 
Bifcioníi Bibliotheca Mediceo-LauTentiana p . X X X V , 
f ) Naldius ín cit. epiß. n . I I . p. 596. in emendandis 
voluminibus tun j u f f u , e feriptis occupamur. Qua-
Iis quantusque h i e fue r i t , ex fequenti Politiani epi-
g rammate , quod in libellum epigrammatum Naldi i 
icripfit, bene arguitur : 
Dum c e lebrat Medice m No/dus, du miaudat amicam% 
FJ pariter gemino raptus amorc canit. 
Tani lepidum unanimes illi omovere libellum 
Fhoebus , amor, Pallas, gratia , Mufa , fides. 
g) Olalius loc. cit. Audivi a Majoribus Mathiam Re-
gem, dum viveret, aluiffe femper ad triginta fer-
vos amanuenfes pingendi peritos, quorum egople-
rosque illo mortuo noveram. Horum erant opera 
omnes fere et graeci et latini codiccs confcripti. 
Praefectus his Felix Ragujinus Dalmata, et ipfe 
jam fenex mihi cognitus, qui non modo graeeeet 
latiné, fed chaldaice et arabice doctus: praeterea in 
ipfa quoque pictura exercitatus Jedulo advertebat, 
nt quis error in deferibendis libris committeretur. 
h ) Op. cit. pag. X. 
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V'. 
Numerus voluminum in fupremo, quo 
pertigit, grad u dimenfus a nonnullis ad quin-
quaginta millia extendi'ur; quod pace illorum 
permittitur Falfo tarnen idem Fabri (a) culpam 
impingit Lomeiero, velut tantani impreflo-
rum copiam divinaífet, cum hic de univerfa 
tarn manu , quam iypis exprcQoirum fumma (b) 
iit locutus» Multiiudinem autem fiupuere 
omnes, in qua extolleada prae ceteris eft 
Brafficanus ( c ) qui íe Bibliothecarn hanc non 
femcl excuiTiire, et exactiffima diligentia in-
fpexifle alias jactavit, plena etiam fide recu 
piendus, modo nt omnes Sophißicos libros 
proeul ablegatos taeuiffet. Si enirn hoc no-
mine Theologos Scholaíticos, aut Philofo-
phos Peripato addictos intellexit (ut quidém 
haec formula vulgari aeeeptione fonat) ho-
rum certe non pauci in Bibliotneca itta cer-
nebantur (tf), tametfi utiljum librorum abun, 
dantia long© ftiperarentur. 
ai) Iu com. cir. p XI I I . 
b) in ope r , de Bibliotheci. p. ut in ace t f ione 
tefrt Madcriaua reperilurf 
I 
j 
e) Quot libros , ait ille , tot etiam thcjaurof ißhic in. 
Jpexí. DU immortales) Quam jucundnrn hoc fpec-
taculum fuiße , quis credót ? Tuhó cert* non in 
Bibliotheca , Jed in Jovis grernio , quod aj unt, mi-
hi tße videbar, Tantum hic erat antiquorum , Grae-
corum ßmul et Hebraicorurn voluminum, quae 
Mathias ille Rex capto, jarn Conßantinopoli , ever-
ßsque multis aliis amplifimis Grueciae Urbibus 
e media Graecia inaeßimandis Jumptibus coeme-
rat, ac tanquarn mancipia ex Barbarorum catußis * 
atque compedibus receperat, Tantum hic erat la-
tinorurn librorum et veterum et recentiorum ( pro-
etil tarnen ablegatis omnibus Jophißicis) ut nus-
quam alibi, quod ego qui dem Jciam. Enumera-
tis dein pluribus nominatiin Graecis authoribus , 
omitto , ait, Poetas , Oratores , Philojophos at-
que Hißoricoiy quorum hic immenfam virn in-
fpicere licuifet. Vidimus auctores graecos innume-
rabiles , inßnitaque in Poetas fere omnes commen-
tar La , nemini Doctorum , Ö«/ paucis omnibus vija, 
d) V. Catal. libror. leliduor. apud Pflugiuiu. 
V I . 
Nec vero tanta moles Praefectis et Cu-
Itodibus caruit, quorum primum exiftirflo no-
minandum Thaddaeum Ugoletum. lsParmae 
flatus, juvenis adhuc in aulam Ungaricam 
adfcitus, et Joanni Regio Principi erudiendo 
praepofitus fuit. Cum deinde Rex Floreminis 
»6 
Cimeliis lítterariis Bibliothecarn augere con-
ftituiflet, Thaddaeo demandatum eít, u t ca 
in civitate cuncta dirigeret. Mathiarn din fu-
pervixit in Patria, veterum authorum, quos 
nndique conquifierat, einendatione et editio-
ne honefie diítrictus (a). Alter a praefectura 
ifia celebris eß Bartholomaeus Fontius (/>) 
Bernardi Nuthii Florentini Profeflbris Rhetori-
cae artis difcipulus, et ipfe jam an. MCDLVIIÍ. 
ejusdem ícholae ProfeíTor infiitutus; quod of-
ficium etiam, ubi in Pátriám ex Hungária 
regreflus eß , refumpfit. Vitám reliquit menfe 
Octobri an. MDXIII. natus annosLXVII (c). 
Opera Fontii multiplicia, pleraque tarnen 
artis fuae funt teßimonia (cl). Hunc excepiífe 
videtur Galeotus Martins Narnicnfis (e) vir 
robufii, fed paradoxi ingenii, quo ingens fa-
mae et vitae difcrimen fibi accivit. Facetus 
caeteroquin, qua gratia Mathiarn fibi potiíTi. 
mum addictum fecit, et aliquando fe ab in-
famia liberavit. Dum enim in foro Veneto ( / ) 
ad geminas columnas perductus eífet, utim-
petrata venia fe falfa aliqűa fcripíifle fate-
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rétur , id Judicium exortus in túrba rifus 
evertit, falfo ac repentino Galeoti dicterio 
excitatus: nam cum forte non ignobilis Ve-
netus e túrba proximus ßrigoiä proceritate, 
et uxorio probro notatus traductum ludibrio 
praepinguem porcum appellaffet; extemplo 
Martius renidentique ore, pinguis, ait, por-
cus quam macer hircus effe malo. Erat enim 
ufque adeo tumenti abdomine, ut rhedacur-
ruli veheretur, qqod fub vafto obefi corpo-
ris pondere vei praegrandia jumenta fatifce-
rent. Bohemiam, Ungariam, Germaniam et 
Hifpaniam peragravit, parum ßabililoco ver-
fatus, nifi quod ßononiae Rhetoricam et Poe-
lim longiori tempore docuerit, alias medici-
nám exercens (g), Atque haec quidem mi-
nimé dubia funt. An vero Math.iae Regis 
praeceptor, epißolarumque Magißer et in 
cafiris miles fuerit (h), non modice haereo, 
quod tempóra non fatis congruant, etipfe in 
íuis operibus, ubi maximé poflet, nullam ho» 
fum mentionem afferat. Falfum autem omni-
n ° c ß , eumin itincre ad Ludovicum XI. Gal* 
II 
liarum Regem , a quo fnerat evocafus, mor-
tem OppetiiíTe, dum Regi obviam faclus ex 
equo defcenfurus, in terram gravi lapfu alli. 
fus eflet (i)i nec plus veritatis habet, quod 
Götze (X)opinatur, eüm anniMCDLXXVllI. 
limites non fuiffe transgreflum, liquidem ad-
huc vixit Aufiria per Mathiarn occupata, id 
eli, poft an. MCDLXXXVI. ViciíTim,ut Ju-
fio (0 fides üt, cum an. MDXXXV. inier vi. 
vos egiíTe, nuda a/Tertio non fufficit. Vero 
limillimum eft Martium fenem ad montem 
Anianum circa Atelle arvina fuffocatum in-
teriiíTe, quae Pauli Jovii („,) e 2 narratio. 
Scripta ejus ampliori receníione digna f«nt(«> 
ob variam diverforum de iis* relationem. Ul-
timus iiib Mathia Riblioihecae praefi.it Fe-
lix Ragnlinus Dalmata virGraecae, Latinae, 
Chaldaicae et Arabicae linguarum peritus, 
tnultum de praeftantia codicum meritus: de 
quo ftipra actum fűit. Opere' pretium foret, 
fi quispiam reliquos eruditos viros fub hoc 
• Hege Hungáriám iilaftrantes accuratius inqui. . 
rcret, eorufmquc doctos laborcs confcriberet, 
flae ille multum ad h i ß o r i a m litterariam P a -
triae fuae conferret. 
a) Óperum hujus et emendationum aliquam TecenGonem 
adjiciam : Quin tili a ni dclarnationes CXX XVI. 
Thadeo Ugoleto recognitoré, Parma? per Angelum 
Parmenjvm nlympiade qwnqungcfima nctava , qui 
eft annus a Jaliitc Chrijiiaha M.CC CC.XCllA, 
quinto Hon, Jul, Dicavit Thaddaeus laboréra Tuutn 
Anfelino aepoti . Ke íe* Maittaire Tom. I. anna) . 
Tvpogr . p 3 i 7 . 
Claudianus cmendatus per Thadaeum Ugoletum Par-
menfem, Imprefjit Joannes de Tridino , alias Ta-
cuinus VI, Janii 14.95. i n 4» recuíus eft idein autor 
ex hac emendat ione per Chrifiophorum de Penfis 
Venctiis 1500, X X I I I , Maji\n 4. fortaíTis etiam edi-
tio prior per Angelum Ugoletum Parmae 1 493 in 4. 
ad noftrum pertinet. D e Ins Maittaire op. cit. Tora . 
P. 3'2'2, 333. e l 367. 
Aiijonii Paeonii Poetae opufeula a Thadeö Ugoleto re-
engnita Parmae per Angelum Ugoletum Parmen-
Jem X, Julii, 1499. in tol. Eodem recenfente p . 36 1 . 
M. Actii Plauti Ajinii comoediae viginti nuper emen-
datae: et in eas : Pyladae firixiani lucubrat ionét. 
Thadaei Ugoleti et Grapaldi virorum illujirium 
fehlia, Anfelmi Kpiphyllides. f o k Fgoletus d.ca-
vit librum Joanni Lucino Arnutio , Alexandria n*to, 
Leonis X . P. M. pottea D a t a r i o ; defendit autem 
Merül a ni contra Pvladein , cujus tatneu adnotat iones 
non iinprobat. Libet adjectam Gngulaie.n Typogra -
pboiuni claufulani integram r ecude re : Plauti hajee 
vi gint i comovditíS excujferunt forrni sJob rtifimi ac 
integerrimi juvenes Üctavianus Saludius ct+Fran-
3ö 
ciscus Ugoletus, quo rum quinque priori bus Pyla* 
dis glofifernata circumfuderunt; undecim verő fi-
quentibus cum principio Ru,lentis da et fii ma Hy-
pomnemata Thadaei Ugoleti et Grapaldi virorum 
illufirium : deinceps adexitum usque Anfelmi etiam 
Epiphyllides addiderunt. Qui etfi Hieras ipfe non 
profitetur, gravifiimo tarnen atque amicifiimo ho-
mini Thadaeo Ugoleto non obfiqui , ultra uras quo-
que9 non potuit. Imprefiores ipji hominis f e fiten-
tur9 nihilque 9 quod humánum fit, alienum a fi 
putare aiunt; proptermz , quae torum folertiam f u f i 
fugerunty piacúit adfiribtre. Leviora inter legen-
dum per fi fiudioji emendabunt: quos valere Optant, 
et ut rem litterariam bene gerant, plurimum hor-
tantur : bene gefiuros autem eos non ambigunt,fi 
Plaut inas comoedias nocturna manu atque diurna 
verfiverint. VII, Id. Alartii IDX. Parmae. De-
monftratur ex his totara fere Ugoletorum familiam , 
T h a d d a e u m , Angelum, Franciscum, Anfelmum fe 
litterarum fervitiis dicaße. 
In Bibi. civ. Vindobonenfi exiflit Joannis Craftonü Di-
ctionarium graecum impreßum Vitentiae ,483. in 
fol. cum additionibus Mss. quae (verba funt Cl. 
Lambacheri) videntur eße Thaddaei Ugoleti. Nara 
eadem manu fubfcriptuin legitur: Relecturn XX. 
Junii MCCCCLXXXIV. Thadaei Ugoleti: Paulus 
Romulatus dono dedit, 
His addenda fun t , quod in iis partém aliquaui babuerit 
Thaddaéus Bucolica Calphitrnii et Ncmefiani, in 
quorum Parraenfi editione ad caleem habetur ; I m -
preffkm Parmae per Angelum Ugoletum e vetu-
ßfiimo atque emendatifiimo Thadaei Ugoleti co-
dice e Germania allato , in quo Calphurni et Ne-
mefianiy uti imprefii funt 9 tituli leguntur. 
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b) Lomeierus op. cit. cap. XI I I . Menkenius in notis 
ad vitára Angeli Poiitiani p . 74« 
c) Haec aiiaque plura de eo Bandiaius op. cit. fpar-
lira utroque tomo. 
d) Pcrjius cum com. Bartholomaci Fontii, Venetiis 
per Baptißam de Tortis XIV. Mártii 148«. fol . 
recufus eodera adhuc anno ibidem per Henaldum 
de Hovioniago Theutonicum XXIV. Decembr. fol. 
l idem addito Joanaís Britannici Brixiani coinmen-
tario ex recognitione Bartholoraaei Merulae Vene-
tiis Jumptu Joannis de Tridino, fol. De his edi-
tiombus videndus eft Maittaire Tora. I . 
Bartholomaci Fontii opujcula. Francofurti 1612. in 12 . 
Quid in iis contineatur , ignoro ; nondum enira vidi. 
In Bibliotheca Guelpherbytana , tefíe Pflugio, exstat 
codex complectens fequentia Fontii opera , Mathiae 
Corvino R. U. dicata , duobus libris et certis fe-
ctionibus coraprehenfa. 1. ágit de Tadeo feu de lo-
eis perßanis. 2. dicitur faxet tus. 3. eß de fatyra 
et de ßudiis humanitatis. 4. de Japientia. 5. de 
Poetice. 6. de honis artibus. 7. de hißoria. %.de elo-
quent ia. 9. de Pauli Ghiacciti vita. 10. de Dona-
to v<J poenitentia. 1 1 .de menfuris et ponderibus. 
12 . eß cornmentarius in Perßum. 
Bandinius op. cit. fparfim haec ejus opera Florentiae 
in Bibliotheca Hiccardiana exiftentia refert 1 Epi-
ßolarum librot tres Americo Curßno dicatos, cui 
codici catalogus operum Fontii adlcriptus eft ; An-
nales fuorum temporum; ßlvam variae lectionis 
vitam Pauli Dirne et ti5 Orutiones XVIII. quarura 
u n a e l t , qua Chriftophoruin Landinuin in funere lau-
dav i t ; excerpta de rebus naturalibus ex diverßs 
muetoribus; adnotationes in Livium et Juvtnalem; 
Cajiigativnes in Perßum \ Praelectiones in eundem; 
excerpta ex Landini opere de anbrlahus; vocabiitd 
et obfervutiones g*atnmaticae • Et mologiae ex di-
ver fis auctoribus ; rmendationcs in Valeria m Fln-c-
currv. Legenti claruin ef t , alitjua horum jam fupra 
recenfita, imo fortaßis plura in laudatis opufcűlis 
imprefla eße. Conf. Bayle, Negri ferittori Florenti-
ni , Maßa della vita di Perfio. 
é) Sigism. Torria ad libr. de dict. et fact. Mathiae ; 
ipíe verő Galeotus id innuit cap. X X I V , dicti 
• peris. 
f ) Haec de periculo et corporis conftitutione fere ad 
verbum Paulus Jovius in elogiir Doctorum virorum 
p. 104. ed. Bafileae M D L X L 8-
g) Ipfe Galeotüs lib: de promifc doctr. cap. X V . p. 140. 
k) Paulus Jovius loc. cit. Gerdefius iu Florilegio libtor. 
rarior. p. 102. 
1) Pierius Valerianoy Itb. I. de litétat. infelic. 
k) In memorabilibus. Bibliothecae Dresdeniis ed; gertn. 
T . I. p. 232. 
/) In Chron. Med. apud Mangetum in Bibi. Scriptor. 
Med. 
m) Loc. cit. p. 103. 
n) Galeoti Mariii Nurnienfis de homine libri duo. fol. 
fine anno et loro. Götze op. cit. T p l t p . ^ 5 2 . putat 
Venetiis apud Kiibeum ante an. i U C U t X X V i , edi-
tos. Dicat Author Joanni Arrfhiepifcupo Strigomenß. 
De fe et eloquentia fua hoc in opere tefUtut : haec 
hominis pars (lingua) viros dactos ad culmen di-
gnitatis vexit; haec Galeotum múlt is Principibus 
jun.vit, et maximé Regé Mathiae Viro invicto, 
qui nondum octavum et vicefimum annum egrefius 
etc. Haec endem mihi GaUoto et ilivtias paravit, 
et honores tribuit, et amicns conciliavit. Confici-
tur ex hoc loco opus iftud fub anno M C D L X X I . 
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natura fuille. At quia Laurentium Vallam vehe-
mentius exagitaverat , in Georgio Merula adverfa-
rium invenit , et extat ejusd. aetatis Georgii Ale-
xandriai in librum de homine Galeoti Narnienfis 
opus impreflum cum ciusdem interpretatione in epi-
Rolaiu Saphus et emendationibus in Pliuium et Vir-
giiium. in 4. Non tarnen ex areria ceft'it Galeotus 
rurfum edita refutatione objectorum. Quae tarn Ga-
leoti quam Morulae fcripta coojuncta poßinodum 
prodierunt Mediolani 1490. fol. Baßleae 1517. in 4. 
Oppenheimii 1610. 8. Francofurti 1619.8. refutatione 
plerumque praetermiíTa. Plurimi ail'erunt, Galeotum 
in hoc opere Ethnicis et i l l is, qui ad lumen na-
turae vitam exigunt , falutem aeteruam promifiOe; 
quare ad revocationem fuerit compulfus, Verum 
haec ad fequentem librum pertinent, 
Galeoti Mártii Uber de incognitis vulgo. Opus , in quo, 
dum nimium philofophatus e ß , in exoticas et peri-
culofas opiniones incidit. Götze loc. cit. exißimavit 
interiiűe, inductus forfan , quod , ut infra oftendam , 
exemplar Joannis Alexandri BralTicani perditum fue-
rit ; extat tarnen turn in Regia Taurinenfi tefte ca-
talogo Tom. II. p. 1397, tum in Qvica Vindobo-
neníi Bibliotheca Ms. c o d e x , ex quo Cl. Lamba-
cher ejus contcnta p. 170 recenfct. Meminit ipfe 
Galeotus hujus fui operis in libro de dict. et fact. 
Mathiae R. cap. X I I . et X X I V . f a U vero fua ibi-
dem cap. X X V I I . bis enar ra t : contigit Galeotum 
Martium , qui propter Juarn univcrßalern difcipli-
nam et facundiam lepidam atque jocofam Regi erat 
chariffimus, in difcrimine vitae et rerum fuaru/n 
ßiepe fuiße , et propter librum de incognitis vulgo, 
haerefeos damnatum ; fed tandem caiifa devoluta 
eß ad Xyßiun Rontißcem (fuerat i s , tefte J o y i o , 
In minoribas difcipulus Galeoti) virum eruditijfi-
mum , cujus jujfu e teterrimo carcere exemptus 
Rornam comrnigravit, ubi Galeotus multos repe-
rit aernulos et inirnicos acerrimos ; fed Jurnrnus 
Pontifex ex indicio doctrinae Juue Galeotum di-
judicans prifiino honorp et rebus recuperatis ab-
folvit, ita , ut in prifiinam dignitatem divitiasque 
Galeotus J f y f i i opera et judicie et auctoritate re-
dierit. Sed inter agendum (diu enim caufa agitata 
efi) Joannes Vitez et propter vet erem cum Galeoto 
benevolentiam , et maxime propter Regem Ma-
thiarn , cui Jciebat Galeotum ob ßngularem cum 
vir tute doctrinarn cordi ejfe , plurirnum in hac re 
defudavit, effecitque, ut gratis omnia Romae a 
Galeoto haberentur , quae ad ejus honorem ac Ja-
lutem pertinehant. His peractis Galeotus ad Regem 
Mathiarn convolavit. Duo hinc deducuutur , pri-
inum operis cornpofiti tempus , fcilicct poß caliim 
Joanuis Archiepifcopi Strigonienßs , cui Joannes 
Vitezius involutus gratia Regis exciderat ; hoc au-
tern facto, quod tantopere refpectu Regis pro Ga-
leoto laboraverat, iterum receptus e ß , paulo poft 
ad legationem Gallicam , inde ad Epifcopaleua Sir-
mienfein federn promotus. Deinde quid Xyßus Pon-
tifex , quid Mathias R. praeßi ter i t , quamvis Ga-
leotus in dedicatione hujus libri , quam poßea ad 
hunc Regern praef ixerat , totum ei adfcribat , quod 
folum authoritate Mathiae praetexta iuerat adju» 
tum : Cruciamenta enim , ut ex cit. codice exfcri-
pßt Cl. Lambacher , et teterrirnus carcer et vitae 
pericula (ter enim de capite agitatum eß) et igno-
minioja ludibria , quae toto fpect ante populo Ve-
netiis paßus immerito Juni , ite/nque bonorum rneo-
rum, quae fat is amplu er unt, amißio, ßhabus, 
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ßlioque haercditate privat is, fpnliata et diu in vin-
cutis habit a uxore chariffima , in gaudium, Uber-
tutem , falutem , honorem , omniumque meorum 
integrum recuperationern Majeßate tun cooperante 
converfa funt. Vifmn eft haec longius referre, ad 
litem inter eruditos , quorum alii huic, alii altert 
Galeoti operi fata ifta aifignarunt , terminandam. 
Galeoti Mártii de egregie , fapienter, jocofe dictis et 
factis Mathiae Rngis ad inclytum Ducem Ja an-
nern ejus filium. Vietinae apud Michaelern Zim-
mer mannurn. MDLXlll. 8. Scriptum eft , ut ex 
dedicatione l iquet, cum Mathias Aufinam fibi jam 
fubjeeiflet. Sigismundus Torna priinus editor illud 
Maximiliane II. R. et B. Regi inferipftt. Recufum 
Vicnnae MDCCXXIfi. in 12 . Habetur etiam in 
lectione feriptor. rer. Hungar. ed. Francofurti MDC. 
uti et Cl. Schwandneri Tom. I. p. 528-
Galeoti Mártii Narnienßs de doctrina prornifeua varia 
multiplicique eruditione refertus, ac nunc primum 
in lucem editus. Florentiae apud Laurentium Tor-
rentinum Ml)XLVIII, 8. Auetor Opufculum fcii-
pfit ad Laurentium Medicem, Innocentio VIII . P^ 
M. jam aliquatndiu regnante , attainen ante annum 
MCCCCLXXXX. quo aßrum Veiieris retrogradum 
futurum ait p. 432. Recufum Lugduni apud Job. 
Tornaefium 1552. 16. et Francofurti 1612. in 
Medilabatur Galeotus et alia p lura ; üc enim l»b. I. de > 
homine tit. de pectore a i t : Sed dicendum de hacre 
cenfco , cum Aßrologiam ad latinitatem revocabi-
mus\ eß enim nobis in anirno , cum ab/olverimus 
commentarios in Vergiliunx % feribere in Aßrolo-
gia , et barbariem, qua omnes fere Aßrologi im-
buti funt, penitus delere, docereque omnes latinam 
Unguam non indigere in omni difciplinurum gene• 
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x re barbaris vocabulis. Ari perfecerit , aut ubinam 
lateant haec o p e r a , me fugit. 
VII. 
Quantumcunque vcro ila confultum fue-
rit , accendendis, juvandisquc Hungáriáé lit-
terarum ftudiis, ut etiam fupra omnes cul-
tiores populos principatus fpes affulgeret, non 
tarnen aliam fortunam hi Mathiae conatus ha-
buere, quam bellica ejus glória, felicitasque, 
ut fimul cum ipfo exfpirarent. Tamctfi enim 
Vladislaus fucceffor aliqua Corviniana opera 
non impari fplendore ac rnagnificentia (a) 
profequeretur, imo eruditionis ac doctorum 
virorum fautorem non fegnem (A) fe oílen-
deret, nihilominus haec ipfa brevi elangue-
re. Sic namque faepius evenit, ut inertes 
virtutem velut fe ipfis fuperiores ad captan-
da m famam aliquamdiu mentiantur, mox ad 
priftina vitia redituri, cum id, quod cupie-
rant f fuerint confecutu Bibliotheca quidem 
haec regia a morte authoris feníim deíluere, 
paíTibus initio tacitis, poílea pleno curfu in 
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ruinam ire, antequam aperte hofiiles manus 
experiretur. Res a paucis animadverfa: unde 
factum eß , ut plerorumque poßerioris aeta-
tis fcriptorum, qui thefaurum hunc expila-
tum deplorabant, indignatio tota in Turcas 
effundcretur. 
ű) Gerlachus loc. cit. parti aulae fuperfiiti infcriptum 
legit ; IVladislai Regis hoc eß magnificum opus„ 
b) E i t a r e aliquos libros Boliemicis et Hungaricis infi-
gnibus notatos in Bibl. Civ, Vindob. me doeuit 
Cl. Lambacher , qui utique Wladislao debentur. Huc 
facit ipfa continuaiio Bonfinianae hißoriae ad an. 
usque IY1CDXCV. et opufculurn, quod idem Bon-
finius Dec. V. lib. I I I . p. 552. fe Iciipfiße teßatur 
Cafuniro Vladislai Patre defuneto : Antonius Bon-
finius , qui has fcripßt hißorins , totius regii gene-
ris ferie altius ad laudem familiae repetita , ejus 
(Cafimiri) vitam quam ornatijßime potuit, oratione 
laudavit. 
VIII. 
Primam ergo univerfim cladem fub Ma» 
thiae fuccefforibus Vladislao et Ludovico Re-
gibus aeeepit, quodh i , cum cetera muneris 
fcmiiTe, neque pro majeßate tractarent, ille 
exiguo animo, iße juventute fua , nulla pro-
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pe cura confervandi, augcndive hu jus litte-
rarum ornamenti tangerentur; millos , quae 
conjectura eft Belii ( a ) e x O I a h o , fcriptores 
aluerint, qui peíTumdata refarcirent, perdita 
refiituerent, aut futuris damnis praecaverent: 
forfitan ne Cuftode quidem peculiari, autfal-
tem alicujus nominis praepoíito, quod mihi 
íilentium Vadiani, Tanftetteri , Spiegelii, 
Cufpiniani, Brafficani (de quibus poítea plu-
ra) virorum in laudandis fni aevi melioribus 
ingeniis non parcorum perfualit. Caufa vero 
íic conftituta non potuit non fequi, ut com-
plures et meliores codices furto auferrentur (b) 
aut perirent. 
a) In Notit. Hung. nov. T . III . p. *25. 
b) Cafparus UrGnus Vclius Üb. I. de* bello Pannonico 
p . 16. Pruecipuum, ait in defcriptione Urbis ei ar-
ci» Regiae Budenlis , inter haec ornamnntum Bib/iom 
theca altiffimo fornice a Mathia fumptuoffilme 
comparata, ac omnium linguarum libris 9 praeci-
graecis ac latinis felectioribus reftrta, quam 
complures Bibliocleptae pofiea expilarunt , Rtge 
Vladitlno éic/ilio, utaliurum rerum ncgligentibus % 
i/a et confervandae rei in comp arabilis purum Jiu-
dio/is. Ta le fa tu in codicis MS. Graeci hifloriae Eccle. 
lialticac Nicepbori Calißi Xantopuli lefert Joanne» 
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Langus (et »pfe quondam in BudenG gymnaGo P r o . 
feflor) in dedicatione veríionis fuae ad Ferdinandum 
I. Caef. Quum ante annos multos ex Budenß re-
gia Bibliotheca , quam Mathias Cor vim/s Panno-
num Rex pulcherrimam graecis et latinis libris 
lectiffimis refertam inßituit y fürreptus , diu in pri-
vat i hominis bonis f u i f f e t , et pofiea per milites 
Turcicos in miferabili cafu et direptione Pannoniae 
int er reliquam praedam Conßantinopolim deporta-
tus in foro ibidem fcrutario veniffit, per quam 
comrnode ac eicht, ut a Chrißiano eoque ßudiafo ho~ 
mine emptus , pnßliminio in eandem Pannoniam 
ßt reverfus; uhi tandem in Dominium praeclari et 
eruditi viri Georgii Logi . . . concefit. Omnes , 
quos legi , hanc codicis nobUifTimi furreptionem 
Turcis adfcripferunt , quam tarnen ftante adhuc et 
incolumi regno factam fuiffe ex Langi dictis luce 
clarius demon&ratur. 
IX. 
Crediderim vero, mc non erraturum, fi 
alterum huic proximum detrimentum adfcri-
pfero ipfis Mufis alibi, praeprimis Viennae 
Außriae renafeentibus , quae, quod in Biblio-
thecis patriis (a) fua quidem, non tarnen de-
fiderio fufficientia deprehenderent aUmenta, 
ßudenfem hanc omnibus gentibus celeberri-
refpexerunt. Commodum illis accidit, 
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ut Vladislai Regis aulam varii Academiae 
fuae alumni afTumerentur, qui viam aperue-
rurtt, ut Bibliothecam iítam fpectareprimum 
et perfcrutari, dein etiam deflorare aliquan-
tum liceret. Horum e numero praecipui fue-
runt Augufiinus Moravus (6) et Hieronymus 
Baibus (c), ille Praepofitus Olomucenfis et 
Brunenfis, iíle Praepofitus Vacieníis, inde 
Albeníis, ac demum Pofonienfis, uterque 
Vladislao, iße etiam Ludoviéo Regibusa íe-
cretis, donec ad Epifcopatum Gurcenfem fuif-
fet evectus. Hos laudati Vadianus, Coliimi. 
tius, Spiegelius, Gremperius, aíiique ami-
cos hujus confilii ac patronos invenerunt. 
a) Libet nonnullarum Bibliothecarum feculi XVI . ini. 
tio per Auftriam freqnentatarum memimfTe, idque 
in gratitudinis teflimonium, quod et nunc Audiis 
rneis illas pátere voluerint nulla non laude dign« 
Praefecti. De Bibliotheca Fr . Fr . Praedicatorum 
Viennae Joach. Vadianus in epiA. ad Rudolphum 
Agricolarn juniorem an. M D X I I . fcripfit: Anno ah. 
"C (lUarto' ego et Petrefus rneus Apcrba-
^ maSni i"g*nii et plurimae Uctionis homo 
Bibliothecam Fratrum Praedicatorum Viennae bo-
norum librorum innumera multitudine confertam 
•Jfemus ingrejji t dum Paetas diligentia excutio% 
» 
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íncidi in Perfii codiculum per quam vetuflum etc. 
Cufpinianus ex Bibl. ad Scotos Ottonem Frifingen-
fem et Radevicum an. fylDXIV. primus edidit. Bi-
bliothecarn ad S. Dorotheam a Sigismundo Kugls-
berger Praepoíito tunc fundataui (an pot ius , ut in-
iiguis codicum Mss. et editionum veterum multitu-
do fuperßes docet , inßaurataui) fuiffe narrat Joann. 
Bafilius Küchelbecker in defcriptione urbis Vien-
nenßs p. 589, et 721 . Praetereo Academicas facul-
tatum Bibliolhecas, quo omnibus membris certa 
conditione aditus aperiebatur , tanta copia infiru-
ctas , u t , cum poß tempóra in unum corpus coa-
luiflent, adhuc an. MDCCLVI . fupra mille codices 
Mss. nuinerarentur. ClaußroneoburgenG eximium te-
fiimonium dedit Bonfinius Dec. IV. lib. V. pag. 466. 
lbi . . . foecundißima fcientiarum omnium Biblio-
theca, ubi multa ex Itali eis urbibus erepta Volu-
mina fpectaniur, quae antiquitatis Hiutoritate per-
magni aefiimantur., Benedictus Chelidonius ad Sco-
tos Abbas in editione Bandini ex codice Melliccnß 
an . M D X I X . curata Sigismundum Abbatem Melli-
cenfem ita alloquitur; Ad Bibliothebae tuae, quam 
novam conßruxifii, pervetußis, manuque feriptis 
codicibus p len am , digrejßi Jumus memóriám etc. 
Digna profecto, quam Joannes Eckius Viennenfepi 
Univerfitatem difputandi caufa acceffurus inviferet. 
Legendus de ea eß eruditiffiraus Kropfius, cujus 
nunc in eodem officio fucceffor eß CI. Beda Schu-
fler, vir ad litteraria fervitia promptiffimus. 
b) Joach. Vadianus Argentorati M D X I H . in 4. edidit 
Beffarionis Cardinalis orationem de SS. Eucharißiae 
ßacramento , et quibus verbis Chrifii corpus perf-
ciatur , et ejusdem epißolam ad Graecos, utrumque 
bcneficio Augußini Morav i , qui orationem quidem 
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e pulverulentis Pannoniae Bibliotheeis, epifiolam 
vero ex libro íincerae fidei Bibliothecae regiae Bu-
denfis eruerat , rccenfente Cl. L^mbachero in Bi-
bliotheca antiq. Civ. Vindobon. T . I. p. 103. 
c) Georgius Tanftetter Colliinitius Mathefeos et Medi-
cae artis apud ViennenTes ProfeíTor Alberti Magni 
de natura locorum opus Viennae an. M D X i V . ty-
pis ded i t , dedicavitque Hieronymo Balbo Vacieníi 
Praepofito , ac humanitatem ejus extollit , qua an-
no praeterito ipfum et Vadianum Budae hofpites 
exceperat. De horum ibidem actis etiam Spiege-
lius infra referet. 
X . 
Amplionem autem Mufis Viennenfibus fe 
in hanc Bibliothecam infinuandi occafionem 
praebuit illa poß plurimorum annorum labo-
res inter Vladislaum Regem et Maximilianum 
Imperatorem contracta arctior neceíTitudo, 
liberorumque illius, ac hujus Nepctum Prin-
cipum foedera matrimonialia, quae dum tra-
ctarentur, nihil non a fe impetrari permifit 
Vladislaus, communi fere parentum forte, 
qui filiorum commoda procuraturi faepe cae-
cutiunt, et quamvis in propriam Dornum 
peccent, parum tamen effe exißimant, mo-
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do ut liberis aliquid ultra accedat. Ufus ven-
tis adeo faventibus, et oblata opportunitate 
Joann. Cufpinianus Maximiliani in his nego-
tiis orator praecipuus (vigefies et quater de-
curfu quinque annorum fe in Hungáriám ex 
hac ratione milTum ipfe alicubi (a) meminit) 
praeclara illa rariíTimaque Philofirati(A) Dio-
dori Siculi, Procopii, Joannis Monachi ope-
ra (c) et alia quaedam (d) qua dono regio ac-
cepta, qua mutuo folum primitus obtenta, 
in Bibliothecarn fuam , congregatis undique 
libris fatis divitem , transfcripíiu Atque haec 
fub Vladislao. 
a) In diario de congreííu Maximiliani Imp. cum tribus 
Regibus : quinque enim annis, ut fcis, volvo hoc 
fax um , quibus vigefies et quater in Hungáriám 
orator ivi , atque haec negotia tractavi. 
b) Sunt enim (narrat Jacobus Spiegelius in praefatione 
ad Jac. Wimphelingi Seleftatenfis cxpurgationcm 
ed. cum liberale de regno et aliis Viennae M DX1V. 
4.) in mundo nonnulla , quae nifi me animus fal-
let, divulgata gratiam invenient in ßudioforum ocu-
Iis, et non (ut puto) proletariam. Et imprimis 
Philoßrati Flavii Heroicorum, leonum, Sophi-
ßarum , et epißolarum br acte ata, aureaque ope-
ra ab Aldo antea graccc intprejfa, nuper jujfu 
Mithiae Corvini Regis Hungáriáé, ut multa alia , 
traducta per Antonium Bonßnium , vir um, «/ 
apparet, utriusque linguae admodum eruditum 
0 (mentionom hujus trimeüris laboris fui facit ipfe 
Bonfinius Dec. IV. üb. VII. p. 499.) reperta vero 
et iudicata a Vadiano neßro amico vulti/s tectorio 
nihilßmutante, quum cum Georgio Collimitio et 
Mathematico itidem amico huud pfotrito , Budae 
autumno exacto ageret, tUufifemillam (üt mi-
hi retulit) Bibliothecam curßm lußruret, ^wa/n 
ego his Februis, quamvis obiter, fumma tarnen 
cum jucunditate vidi. Fhilofirato Juan. Cufpinia-
nus vir dißretae prudentiae jam fruitur, 9«*' <v/a/i 
pulchro Jo. Grernperii accedente minißerio ex Pan-
nónia inferiori Vienham advexit. Superefthic Pili-
loßrati codex elegantiffimus in Bibliotheca Caefa-
rea Vindobon. inter hißor. profan. LXVI . in quo 
adhuc Joannis Grernperii manu adferiptum legi te-
ßatur Cl. KolUriu!» (in notis ad Cafp. Urßni Velii 
de bello Pannonico IIb. I. p . 16.) Mihi hunclibrum 
dari juffit Serenifima Regia Majeßas Hungáriáé 
et Bohemiae IVladislaus in praefentia D. Wolf-
gangi Pulfperger, Camerarii intimi et Generoß 
Stephani de Zintzendorf anno XIII. penultima 
Deccmbris. 
c) Cufpinianus in CoflT. p. 569. (ed. BaGleae apud Opo-
rinum MDLI I I . fol.) Nuper, cum Oratorem age-
rem Catfaris Maximiliani apud Hungáriáé Regem 
Vladislaum, Diodori Siculi, Procopii, et Joannis 
Monachi hißorias hactcnus latinitate non donatas 
et noßris incognitas e tenebris erui, ut latinos ad-
irent 9 ac multa, quae nos fugerant, edocerent. 
Obvenifle autem haec ex ipfa Bibliotheca regia Bu-
dcüű alibi inftruimur; et de Diodorp quidem eodem 
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In opere p. 160. ipfe refert s Sedego libros GraecoS 
a decimo Jexto ufque tigeßmum reperi Budae in 
Bibliotktca regia , curh illic Oratorem agerem. De 
Procopio ibidem p. 5*8. Budae, dum illic Orato-
rem Caefi Maximiliani apud Vladislituni Hegern 
agerem, mirae retußatis Procopium reperi, quem 
mihi Rex mutuo. dedit t in quoi' cum tonferrem cum 
lutino , multa dáejfe obfervavi ; tarn lacer et man-
cus vertit ad manus interpretis : quod et crebro lu-
ment atur.-De Joanne Monacho feu Zonara lucu-
lentum Maximiliani luip. habemus teßimonium in 
litreris ad Wilibaldum Pirckheymerum die XX. Au-
gußi an. MDX1V. datis : Dum his fuperioribus 
iemporibus honorabilis Joannes Cufpinianus Conß-
liarius noßer ageret Oratorem noßrum apud Se-
reniff\ Regern Hungáriáé Confanguineum et fra-
trem noßrum charißimum , rnonuit nos in Biblio-
thcca regia co/rtperiße Joannetn Monac/inrn , au-
ctorem tj(apcum , quem dicunt egregie fcripßße 
de Imperio et gtßis graecorum Impp, ujque ad 
tempóra Jußini junior is etc. DoctiflF. Franciscus 
Conßantinut de Khautz integias has litteras ex 
Pirckheymeri operibus depromptas inferuit fuo ten-
taniini hífiőttáe Eruditorum Außrincoruin patria 
lingua edito, p . W3. Quantum vero , quo interpre-
te et loco, vivente adhuc Maximiliano ex Diodori 
et Joannis Monachi libris in lucem prodierit , jam 
in diilertatione de duobus fermonibus B. Augußini 
Gazothi primo Zagrabienfis , tum Lucerini Epifco-
pi p. 30. monßravi. 
d) E x t a t , quem fortuito in Bibliotheca Caefarea re-
per i : Li beii us de lapidibus pretioßs nuper edi-
tus, Viennae Pannóniáé MDXI 4. Cufpinianus e 
legatione Vienuaux ledux infcnbit hoc Marbodi Re-
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donenfis "Epilcopi poéma Augultino Moravo fupra 
memoralo. Non vane mihi videor conjicere libel-
lum iítum legationis hujus apud »Hungaros fructum 
fuiííe. Atque his fimiles funt i lUe reliquiae (li Diis 
piacet) Bibliothecae Budenfis, quas Cufpinianum 
Caefareae intuliíTe aíTerit Lambecius Iii». 1. com-
ment. Bibi. Caef. Vindobon. p. 33. Nequierat au-
tem hic multa ex Turcieis fpoliis redimere, qui te-
fte marmoreo monumento in templo Cathedrali ad 
S. Stephanum jam die XIX. Április an. M D X X I X . 
e vivis ab iera t , Rarbaris eo primum anno Joannis 
Kegis auxiliaribus. 
XI. 
Neque vero melior lux affulQt, cum Lu-
dovicus filius a morte Patris habenas regni 
moderandas fufcepillet. Aetas tenera primum 
adhucfub Tutore acta , educatio remiffa, mo-
res tum aulam evertentes nullo modo fitie-
bant, ut Rex hic litterariae rei penitius cogno-
fcendae, quantumque ea Reipublicae necef-
laria foret, perpendendo operam dignam da-
ret. Unico autem exemplo manifeftum fiet, 
quam diligenter haec parscurae publicae fue« 
rit adminiftrata. Joannes Alexander BrafTica-
nus Viennenfis ßudii jam alumnus et Juris 
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ProfefTor pro immenfa libros nondum editos 
conquirendi cupiditate varias Germaniwe Bi-
blioihecas percurrerat, angufii tarnen hi ter-
mini videbantur amplam collectionem medi-
tanti. Hungáriám igitur, Budenfemque re-
giam Bibliothecarn libi ad eundam (a) dele-
git, qua vifa non tantum obítupuit, fed mo-
re etiam aHorum in ejus defiderium vehemen-
ter exarfit, adeoque propitia fibi habuit fide-
ra, ut concedente Rege complures tumgrae-
cos (A) tum latinos (c) codices abftulerit; ut 
non mirandum fit, in queftus et lamentaeum 
prorupifie mifero thefauri hujns in Turcarum 
manus lapfu audito, graveque tuliíTe fpem 
praecifam aliquando iterum videndi (d). 
Quamquam utcunque id ferre potuiflet, cum 
hujus loco AulHiacas pericrutandi indultum(r) 
obtinuerit a Ferdinando Rege , fatis in hispri-
vilegiis largiendis pofiea quoque liberali ( / ) . 
Ut ut vero fit, inter direptores plures a Ve-
lio (g) et Vadiano (A) accufatos, qui nos la-
tent, non minimum locum meruit Brafficanus. 
*) Ipfe BrftQlcanus in cit. ep. Suyrloribui annis: cum 
Wilhehnus ex überfein Caejareus Legátus me fib't 
^cornitern adj Un x iß et. . . Becta Vienna Budám . . . 
defcendimus. Begnum ad hu c far turn viditnus. Le-
gátus ibi negotiorum Juorum rutionem fumma 
cura bábuit; mihi vero, ne fuccifivis horis pla-
ne nihil agerern, infpiciendae iflhic Bibliothecae 
beneficio Serenißimae ac inculpatif imae Reginae 
Mariue poteßas facta eß. Quid múlt is ? Infpexi 
libros omnes. 
» b) Ibidem : Ex munificentia atque liberqlitate optimi 
Begis Ludovici quosdarn Graecos auctores confe-
cutus furn, nec protritos, nec etiatn afpernandos. 
Fortaífis iidem f u n t , quos deinde idein velut fuos 
enumerat . 
c) Silet BraíTicanus altuin de latinls codicibus inde quo-
que fubla t is ; bis tarnen eutn opes íuus li t terarias , 
quibus multum gloriabatur, non minus auxiíle cer-
ti fumus. Galeoti Mártii (refert Michael Neande r 
in Praefat ione ad Ero temata Graeca) libros tres de 
vulgo incognitis , cum aliquando a Joanne Brajfi-
cano , qui eos ex Budenß Bibliotheca, illos qui-
dem Mathiae Regi infcriptos, nactus fuerat, ex-
cudendos recepijfet Üporinus , et quia nullum aliud 
exemplar extare videbatur, Philippo Becchio optima 
atque doctijfirno juvfmi defcribendos dediffet, prius-
quam typis committerentur, Itali cujusdarn Bi-
bliopolae fraiide interceptos periiffe non femel idque 
merítő conqueßus eß. Ne tarnen unus aliquis libellum 
iftum fors pofi hoftilem Bibliothecae hujus direptio-
nem BraíBcano obveniíTe r e f p o n d e a t , clariorem , 
cuique nemo re f r age tu r , produco teftem volumen 
meinbranaceuin Caef. Bibliothecae iii fol. quo conti« 
nentur P .Pap in i i Statii Sylvarum libri V. in cujus 
codicis principio haec legitur infcriptio ; Libcr efi 
r 
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Joannis Alexandri BraJJicant Philofophi ac JCti 
Budae. an. CD 10XXV. die VI. Dccembris. Vo-
lumen hoc Corvinianis iníignibus decoratum recen-
fet Lambecius comm. Bibi. Caef. üb. I I . cap. V I I I , 
§. CCCXXVI . p. 985. An vero iflud ipfum Salvia-
ni Mafniienfis Presbyteri o p u s , ex cujus epiftola 
p r aeßxa tam multa in praeíentera diflertationem 
t ranstul i , ex hac eadem Budenfi Bibliotheca pro-
dierit , quanquam id Conradus Rittershufius in epi-
fiola dedic&toria operum Salviani ad Ludovicum 
XI I I - GalHarum Regem a í f i rmet , nullo ftabilire pof-
fum argumento , quod ipfe Brafficanus in cit. ep . 
nul lám faciat mentionem : etfi haud procul a vero 
Videatur , cum etiam de aliis latinis codicibus fu-
fpectam taci tumitatem obfervet. 
d) Ip le cit. ep, Quod Cicero de conjuratis ducit: vi-
xerunt ? quo jam fublatos e f f e Jgnificare voluit; 
ita recte diximus nos vidifié, quippe qui verear , 
ne pofiim ullo unquarn tempore vidcre , aut confequi. 
e) Litteras Fe rdmandi Kegis pro ndiniffione Brafficani 
ad Bibliothecarn Monafierii Melliceníis dat . 13 . Octo-
bris an. 1528. exhíbet integras P. Philibertus Huebec 
in Auftria ex archivis JViellic. illuftrata. p. 167. 
/ ) Wolfg . Lazius Beipubl. Rom. lib. IX. cap. X L Omnes 
Bibliothecasprovinciarum Juarum coenobiorum mi-
hi et aliis doctis viris perlufirandi atque inquirendi 
potefiatem et mandatum dedit. Tametli adverfus bi-
bliocleptas hoc velamine Bibliothecarum ady ta ri-
mantes multae et graves fuerint querclae. Conf. 
Nie. W i n m a n n i Syncretifm. p. 195. e d * Colonia« 
M D X L I . 4-
g) V. fupr. §. VI I I . ad not . b. 
/1) Vadiani/s in Épí tőm« trium terrae partium p. 85 
(ed. Tiguri M D X X X I V . 8 . ) ** regia interiori Bi-. 
D 
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bliothecam e graecis , latlnisque codicibus magna, 
tura conquifitis Mathias Corvinus incomp arabilis 
Ungarorum Princeps adornaverat, quam poßeri 
diripuere. Sed et urbs cum arce proximii annis a 
Turcis capta , dirutaque [ut audio) clarfiimis rno-
nurnentis regiae magnificentiae fpoliata eß. Prio-
ris partis teftis uvtoitryjq eft ipfe Vadianus qui ad 
an. usqu© M D X V I I I . Viennae eloquent.ae Profef-
forrm égit fiipendio publico, ipfe quoque Bibliothe-
carn hanc invifit atque perfcrutatus ef t , nec minus 
partém in fpoliatione habui t , et diu , poftquam hinc 
demigralTet, cum Vienuenfibut Profefforibus littera-
xum commercium coluit. Pofteriora falfa ex vaga 
(ut patet) relatione narranti ignofceudum eft. 
XII. 
SuccelTit porro iufelix illa periódus, qua 
Ludovicus temeritate fuorum an. MDXXVI. 
IV. Kai. Septembris in campis Mohacfianis 
profligatus cum majore Nobilitatis flore mi-
fere occubuit. Eo liquidem trifli eventu,cum 
totam Hungáriám Jaurinum usque immanis 
barbarorum furor depopulatus fuiíTet, Buda 
quoque devallationi involuta Bibliothecae 
huic, quantum a direptione fuorum adhuc 
fupererat, extrema quaeque timeuda erant, 
lervata tamen illa fűit cum arce regia, fera. 
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rum vivario , et regio ßabulo (a) ulteriori-
bus adverfis cafibus. Neque enim veritati un-
dequaque confentaneum videtur, thefaurum 
ifium a Turcis incenium fuifle, quod nonnul-
li (Jb) aut eo tempore direptum, quod com-
plures fama potius quam vifu teltes (c) afle-
ruere. Non equidem ibo omnino inficias, 
aliqua damna vei invito Solymano a militi-
bus Turcicis illata fuiífe, eorum praefertim 
codicum fplendore rapaces manus alliciente, 
qui aureis aut argenteis larninis veßiti erant, 
aliove pretiofo involucro, ut ipfa fcrinia ve-
lis purpureis auro intertextis , tegebantur; ve-
rum quemadmodum hi adeo copiofi efle 11011 
poterant, ita liorum fpoliatio neque priori 
fub Re^ibus Vladislao et Ludovico , ubi ra-
u 
rioribus inhiabatur, neque poßeriori militum 
germanorum, aliorumque, quibus quaecun-
que praeda arridebat, me judice erat com. 
paranda. Sed Turcis imputabatur, quidquid 
mali actum fuerat, fic ferenle populari ar-
guendi confuetudine, ut omnia crimina in il-
los, qui alioquin a fimilibus infames funt, 
D a 
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transferantur. Cur autem tanta moderatione 
Solymanus Imperator cum arce regia cete-
risque fe geflerit, an ut reverfurus locum di-
gnitati fuae congruum reperiret (rf), an vi-
ciffitudine rerum humanarum commotus(e), 
aut, ut verbo fuo ßaret, quo indemnitatem 
arci et incolis fpopondit ( / ) (cujus quidem S-
dei nonnullaexempla inlmpcratore ifto com-
mendantur) nemo facile deciderit. Nullum 
profecto maleficium a Turcis adverfus regiam 
patratum certo demonßratur, quam quod tres 
nobiles ßatuas, Herculis fcilicet, Dianae et 
Apollinis, quas Jacobus Tragurinus Dalmata 
infignis fiatuarius et Architectus ex orichalco 
fuderat, Conftantinopolim avexerint in Hip-
podromo rcponetidas. 
n) Velius op.»cit. Üb. VII . p. 136. Vix inito praelio 
omnes repentc Pannonii J'eJc fugae mandaverunt; 
Rex ipje in fuga voragine puludis refupinato equo, 
dum crepidinern praealtam fuperare conatur, ab-
ßrptus interiit. Exin tot am Pannoniam Turcarum 
arma pervag ata ufque Jaurinum ultra citraque flu-
meit Danubium Ute omni a ferro atque igni va-
ßantium. Tyrannus liuda potitus, urbem ut cg- \ 
teru oppida incendit, arce/gu regia conjervata. 
II 
Hujus teftiinonium , qui fequente anno cum Ferdi-
nando Rege Budáin venera t , omnibus aliorum ex 
incerto ruinore relationibus fcribentium praehaben-
dum eft. Concordat ei Caípar. Ens rer. Hungar. lib. 
IV . p . 188. Budám omni praeßdio nudatam nullo 
/ negotio cepit et combujjit; arci vero; itemque ßa-
bulo regio ac vivario pepercit. Eadem habet Joan . 
Haug de Freiftein in chronico Hungarico germanice 
edito Viennae 1534. fol. Ceteri tettes huc facientes 
infra Tecurrent, 
b) Annales BraíToviae feu Coronae Tranfylvaniae in 
Eccleűae pariete defcripti. fTom. 1, Scriptor. ler. 
Hung. Cl. Schwandneri p. 887O ad an. M D X X V I . 
Buda regia urbs diripitur, Bibliothcca Maihiae 
Begis incenditur, Wolfgangus Drechsler lib. 1, de 
reb. Turcicis apud Gualterium ad h, a. Buda re-
gia urbs direpta et nobilis Bibliothcca Mathiae Re-
gis JuccenJa. Et ut praetermittam Glentio Henr. 
Spondanum in continuatione annal . Caef. Baronii , 
Anfelcnum Schrambium in Chron. MellicenG, alíosque 
plures recentiores , quorum alter alleruiii exfcriben-
tes nihilo plus authoritatis rei controver(ae addun t , 
noviíBme Joann. Ferdinandus Müller in Epitome 
viciflfitudinum urbis Budeufis p. 53. (ed . Buda© 
MDCCXLVI . ) 4. Solytnanus a i t , ab ea (BudA ) 
a ed ifi ci is , regia refidcntia , et Mathiae Corvini Bi-
hliotheca praevia incenßs ab/ceß%it. 
<?) Nicolaus Olahus in Chronico brevi (In apparatu Be-
lli monum. I. p. 39.) Solytnanus vietor pnß con-
flictum afcendens civilatern Budenfim cepit, com-
* bufiit 9 et arcem int e gram qui dem , fid vacu am re-
liquit menfi Octobri. Idein clarius in Hungaria 
iüa loc, cit. cum retuliflet, quae fuperius de Biblio-
thecis Budenfibus fparfitn inferui , cUudi t : quas 
omnes Turea , capto. Buda , partim dilaceravit, par-
tim in atios ufus argento detracto difipavit. Hanc 
eandeni narrationem > quamvis ceteroquin videatur 
Olahum verbis exprimrre , mitigavit Petrus deRewa 
centur. V. de Monarchia et facra Corona regni Hun« 
gariae (Tom. I I . Scriptor. rer. Hung. Cl. Schwand-
neri p. 688.) quae poft occifum quidem in Mohács 
Ludovicum majori ex parte rabié Jurcica dilania-
ta fűit. Admodum ve ieor , ne Olahus unquam Bu-
dam viderit ab illa clade; femper enim Mariae Re-
gináé adhaeíit cum ea extra pátriám verfatus, et 
Hungáriám fuam an. M DXXXVI . Bruxellis fcri« 
p l i t , rumoribus aeque ac alii nimium auctis obno« 
xius. Alter direptionis aŰertor BralTicanus, cujus 
fidei tantum tribuerat Morhofius, ut (in Polyhiftore 
lib. I. c. IV. 21.) de fáma reGduorutn poft Budae 
recepiionem inventoruin librorum dubilaret , cp. 
cit. Ait: Jurejurando ajßirmare aufm , nos hac etiam 
infelicifima aetate lange plus difpendii acccpife, 
quam vei cogitatione confequi , vei oratione pofit 
aliquis exprimere: qnippe qui Budenjem Bibliothe-
cam , quando in rem praefentem ventum eß, non 
femel excuferim , et exacla diligentia infpemerim, 
et jam infeliciffime y nec ßne magno Chrißianorum 
omnium malo perditam atque deletam efe com-
pertiffimum haheo. Haec i l le , qui tnmen ftbi non 
fatis conflat; cum enim alias (V. fupra §. XI. ad 
not. d.) dixeri t , Te tiniere, ne illám porta ulIo un-
quam tempore videre , utiqut perditam atque dele-
t am non cogitavit. Eo minus ad direptionem ftabi-
liendrtm jUVat Author Parti« II . Contyectus hifto, 
riae Uniy. Vien. p, 12g# Vcrba actorum facultatis 
artium (magnae alioquin auetoritatis, quia fynchro, 
UüJ ad an, iViDXXV'1. recitans ; Turca non content a) 
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hat victoria et fort un am fibi favere praefentiens 
ultro progrejfus Budam Metropolis cum arce re-
gia 9. Septcmbris cepit, inaeßimabilem rerum et 
divitiarum copiam invenit, majore populi civitatis 
multitudine partim capta , partim gladio caefa. 
Qui quidem Türe a , Jpoliata et exußa civil ate , et 
maximé pulcherríma Corvini Mathiae Regis Bi-
bi iothcca direpta , fabricato per Danubium ponte 
verfus Tranfylvaniam exercitum duxit. Perluflra-
veram in aliuin finem acta i p fa , quod Cl. P. Jofe-
pbus Walcher , c S. J, Mechanices Profeflor publU 
cus vir eruditiooe et morum candore confpicuus (in-
gulari benevolentia induiferat; curfu lectionis per-
ceni in bunc locum ex cit. opere memoriae mcae 
alioquin ob res Hungaricas altiuf imprefTum. Verum 
licet cetera 9 uthic de urbe referuntur, haberentur, ab-
erant tarnen controverfa verba : et maxintepulcherri-
cna Corvini Mathiae Regis Bibliotheca direpta; quin 
acta ne Syllaba quidem Bibliothecae Budeniis me-
minere. FortaíTis eruditiilimus confpectus Scriptor 
publico docendi munere oppreiTus exceptionem acto-
ruin alten delegavit , qui rerum Hungaricarum ftu-
diofus iiihaec textui pro libitu fuo inferuerit , igno-
rantc fuppoQtionem authore , cui Germano nulla 
ratio fuillet haec adfuendi. 
d) Caufam hanc Ibraimus Vezirius Hieronymo Lafzkio 
Joannis Regis legato de Imperatore fuo iofinuavit; 
Quare Dominus tuus non cogitavit videns ci vi tu-
tim Budam exußam , et domum Regis integrum, 
quin brevi ad earn redire ßatueritl V. Acta lega-
tionis hujus in Belii apparatu monum, IV. p, 150, 
*) Joannes Zermegh in cominentario rer. gettar. inter 
Ferdinandum et Joanncm Reges Üb. I. (Tom. II. 
Scriptor, rer. Hung. Cl. Schwandneri p. 383O 
bem defertam ingreditur , occupat, diripit, incen. 
dit; arci Joli admiratus ing entern firucturam , 
aedificiorum pulchritudinem , magnificcntiamque , 
re/ reputans Je cum fortunae vicißitu dinem , quod 
multorum potentijpmorurn Regurn alumna fuerit, 
jam tandem in Juam potejiatem eleven i/fet, zVe/zi 
poffe fuae quoque regiae cbntingere fuccejfu tem-
por um , pepereit. 
f ) Cufpinianus in oratione protreptica ad S. R. I . Prin-
cipes ed. Viennae per Joannem Singrenium in 4. 
antequam adhuc Ferdinandus Auftrius exercitu in 
Hungáriám ad tuenda jura fua tot pactis nixa mo-
viflet: Priusquam Solomci Turcus Budam intru-
ret , ducenti forte ex pauperibus , quibus fuga non 
erat conceffa ob inopiam, regiam arcem occupa-
bunt. Et cum Imperator vellet ingredi , tunto ar-
dort ac impetu tormentorum ingre/Jum ejus areue-
runt (licet an no na in puueos dies iis fujficeret ) 
ut vitám iis falvam pro mit teret, fi ejus ingreffum 
haud impedirent: quod mtuui habuit, quoad oc-
cupat a arce in folio eonfedit. Tandem fuafionibus 
induxit, ut fiecum in Turciam profi ajceren tu r. 
Paul, Jovius in vitis viror. illußr. de Solymano T . 
H . p. 455- ( e d . Bafilcae MDLXV11. g.) Budam 
profectus arcem his conditionibus fe dedentem , 
ut et homines et res privatae incolumes fervarén -
tur, benigne accepit , ac firmiter conditionibus 
Jleiit. Similia Cafp. Hedio in chron. ad h. a . 
g ) Paulus Honigerus in Solymano (rebus fuis ex Pro-
derico de elade Mohacfiana mutuatis) eam Budam 
Jitie omni praefidio rdictum feperit et combú f i t , 
arce Jola cum Jiabulo regio , ac vivariofer árum re-
licta. Aihil plus ibi ad victoriae fuae mominenlum 
fufiulit, quam acjieas fiatuas trés ingeutes , quaq 
II 
Mathiae hello paceque inclyti Begis fuerant. Eue 
Byzantii in Hippodromo collocatae hodie vifuntur. 
Laurentius Surius in commentario rer. in orbe ge-
Harum ad an. MDXXVI . Solymanus Buda occu-
pata arcem invißt, eamque mirißce laudavit, nec 
quid quam inde abftuät, niß ßatuas tres ingentes , 
quae Mathiae Regis fuerant. ürfinus Velius vir ut 
omni fcientiarum genere apprime eruditus , fic quod-
cunque librorum damnum gravius, quam rei cujus-
v t f jac turam laturus , accufata tum Bibliocleptarum 
infamia, tum Vladislai ac Ludovici Regum poftre-
moruin negligentia , Bibliothecam ßantem referens 
( u t fupra §. VIII . ) Turcarum unicum hoc factum 
ibidem narrat : ante eam (arcem) ingens eß , 
cujus in mediaßgnurn poßtum erat Herculis , opus 
Mathiae Regis cur a et impenßs conßatum , ac cum 
quovis operc vetußo conferendum. Id cum nliis 
ßgnis duobus intra arcem pro foribus locatis Tur-
cae avulferunt ,baßbus tantummodo marmoreis reli-
ctis. Signa autera a Velio non nominata Dianae 
et Apollinis ßatuas fuiffe difcimus ex Michaelis 
SUleri üb. I. Chronologiae rer. Hungar. Cap. VI. 
(in appar. Belli monum. Il .)Sethus Calvifius et Pe-
trus de Rewa in comm. de Tacra corona regni Hun-
gáriáé p . 5 9 . perperam has ftatuasappelUru.it co-
lumnas. Conf.Zach. Hogelii Buda urbium ^tquear-
ci„m per Európain ccleberrima p. V- e d ' K t { u t U 
m d c l x x x v i i . 4. 
¥ 
X III. 
Quamvis autem Solymanus modicum in 
hac urbium Hungaricarum Principe moratus 
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cum exercitu e rcgno decefíerit, ra tarnen vi-
ces fuas experiri ultra non defiit. Mox enim 
ingrcffus Joannes Zapolya ex parte fuorum 
Rex appellatus, quidquid ohfequii erat, im-
perabat, menfe Augufto fcquentis anni ite-
rum a Ferdinando poflefl'ione dejectus. At 
vero neque ifti fupra biennium in hac regia 
fede dominari dabatur, praevalentibus Tur-
carum armis,et urbem cumarce an.MDXXIX. 
fub jugum mittentibus;quae quidern tum Joan-
ni ceflerunt, fed i ta , ut eodem vix e vivis 
fublato, ejecta Ifabella regia conjuge et filio 
infante Sigismundo an. MDXLI. a Solyma-
110 occuparetur, non alio, quam copiofo fan-
guinis lytro redimendae» Atque tunc Biblio-
thecae hujus fupremis fatis parentandum fuit. 
Equidem (fatendum enim eft) prope extra 
dubium videtur, illam duorum annorum fpa-
tio, quo Ferdinandus urbem et arcem pofie-
dit , multa graviaque difpendia fubiiiTe tarn a 
viris litteratis (a) hujusmodi mercem exo-
ptantibus, quorum in numero fi Joannem Fa-
hruns (b) computavero, injurium me tanto 
II 
viro non exiftimabo, quam a militibus prae-
íidiariis germanis more fuo, ut ea ferebat tem-
peflas, aeque civi ac holti infeftis. Undeenim 
jactata librorum fpolia, quae illis annis in 
Germania doctis emptoribus paffim offereban-
tur? an fortaíTis Turcis, quorum neminem an. 
MDXXV1I. et XXVIII. viderunt, exorta? 
an ab iftis an. MDXXIX. in Hungáriám re-
portata? Addamus his milites, dum arcem 
bolti traderent, falva impedimenta raptis re-
bus certe non vacua pactos, et fere ibimus 
in fententiam : Barbaros in direptione horum 
primum codices inter fpolia recenfuilfe fc). 
Neque mitiora porro fub Zapolvae decenna-
li imperio Bibliothecae huic exfpectanda fue-
rant, ob impeditam omnem Rudiorum curam, 
bellum pcne continuum, iteratam obfidio-
nem, Jocietatem Turcarum, fub quod tem-
pus, Ludovico Gritto regni Hung. guberna-
torem agente, Mss. Codices Hebraicos, Sy-
riacosque hinc Venetias (d) translalos fuiíTe 
fufpicor. Id unum in trifii hac voluminum 
Cwvinianorum difperfione folamcn apparct, 
II 
raptos eíTe, ut iterum a doctis rirís, qui 
pretium noflent, redimerentur; fimul ve-
ro ac urbs penitus barbara effecta eft, defi-
cientibus aeftimatoribus, quod rehquum (e) 
erat, aperto interitni proftabal. Pcrfeveravit 
tamen fua in ftatione Bibliotheca , neque ea 
nifi mtiltos poli annos ( / ) fűit deturbata; for-
te ubi flammarum periculum imminebat (g)9 
aut dum urbs et arx a noftris exercitibusacrio-
ri oppugnatione premerentur. 
tí) Hucfacit Graecorum librorum , qui a doctis amplius 
deíiderabantur , fpoliatio ante alios patrata. V. infra 
Brenneri relationem. 
b) Inter e o s , qui Ferdinandum Regem initio in Hun-
gáriám comitati funt , Joannes Faber tum Regi a 
coníiliis et fccretis, dein Epifcopus Vienneníis ob 
propugnatam contra fectarios caufam Catholicam 
notiíTimus , eminuit; atque is e f t , q u i , Velio tefte 
Ferdinando auctor cxtitit nofocomii militaris Bu-
dáé i nftituendi, cui etiam praefecius fű i t , Rmul 
Budenfis Praepofitus creatus, neutro in officio diu 
duraturus. Hac occafione Faber libris melioribus 
colligcndis femper intentus Bibliothecae fuae alio-
quin jam ditiffimae varia adjeciffe videtur cx Corvi-
mana. Etenim Nicolaus Wimnannus in epiftola ad 
Simonein Kckium Epifcopi hujus in fpiritualibus 
Vicarium (extat impreffa cum ejusdem Wininanni 
Syncretismo Geunauiaejdura Fabriauum litterarium 
ihefauruoi extollit , ait : Cernas Ibi et vetußifimos 
libros ac praefiantiffima volumina ex Bibliotheca 
ufque Regis Pannóniáé Mathiae allata. Qui mo-
dus loquendi non redemptionem ex ípoliobarbaio, 
fed gratuitam acceptionem indicat , ut ex Spiege-
lii et Cufpiniani verbis §. X. patet. Habetur vero 
in Bibi. Caefarea fuperßes codex Ms. Graecus S. 
Joannis Chryfoítomi de facerdotio Corvinianis infi-
gntbus notatus , quem Fabri fuiíTe confueta attefta-
tio , qua libros fuos Collegio ad S. Nicolaum Vien-
nae a fe fundato transfcripíit, praefixa demonftrat , 
ut docet Lambecius lib. I I . com. cap, VII I . §. 
L X X X I . Idem etiam üb. cit, §. CCXXI1. p. 84<*. 
recenfet firnilem codicem membranaceuin in quarto 
majori ex Fabriana ad Aug. Caefaream t ianslatum, 
quo Arifiotelis PoliticoTum übri octo, Leonardo Are-
tino interprete continentur. 
c) Exemploí int Heliodori Asthiopica. Ea per railitem ad 
fe pervenilíe aííeruit Vincentius Obfopaeus , qui opus 
iftud Norimbergenfibus fenatoribus an. M D X X X I V . 
dedicavit: Servatus, ait de libro , ex clade ißa Un-
garica, qua fereniffimi quondam Regis Mathiae 
Corvini Bibliotheca omnium inßructifima fupe-
rioribus annis a barbárie Aßutica vaßata eß, Hitnc 
cum aliis nonnullis rniles quidam plane gregarius 
ab omnibus tum Graecorum , quam latinorum di-
Jciplinis abhorrentiffimus, poßea tinctorem agens, 
tunc illufiriffimum Vrincipem Cq/imirum Marchio-
nem Brandenburgén fem laudabilis memoria* comi-
tatus in Ungariam % fußulit , quin aura exornatus 
nonnihil fplendef&bat. Acta iiüus tenipori» infpecta 
produnt» devaßationem iftam barbarorum meruin nti» 
litis a der tum fuille, quo rapinam fuam velarc con-
tendebat. Iverat in comilatu Caämiri Marchionis in 
Hungáriám, ígiuir anno MDXXVII . illo liquidem 
Marchio hic expeditioni Hungaricae adfuit * atque 
in ea mortem oppetivit. Ductum tum fuerat bellum 
non adverfus Turcas , fed adverfus Joannem Zápo-
l y a , eique adhaerentes. Erepta tum fűit Buda non 
e barbarorum , qui ultro receíferant, fed ex aemuli 
Regis manibus. Nihil eo anno , imo necfequenti con-
tra Turcas actum fűit, quin fortaífis railes ille ne 
hominem quidem Mahometanum (fic faltem fere-
bant circumftantiae) viderit. Unde ergo codices hos 
obtinuit ? Non certe ex barbarorum fpoliis. Qua-
propter difperfio famofa librorum Corvinianorum 
per Hungáriám poftea a diverlis redemptorum ac-
cidiííe videtur, quod milites raptores partim , ante-
quatn pátriám repeterent , fatis ceQerint, partim 
oneris impatientes rem raptam m o x , ut fieri lo le t , 
iterum vendiderint, nonnunquam vero incurfu par-
tis adverfae ami fer int. Haud abümilis mihi eft opi-
nio de T . Alexandri Certeíii poemate de laudibu9 
belüpis Mathiae Corvini , quod editurus idem Ob-
fopaeus (idibus Jumi an. MDXXXI.) ad Sebaftia-
num Hallerum fic orditur: htfi Jerenißunus Hex 
Ungariae Mathias Corvinus plurirna virtuturn 
fuarum órnarnenta pofieris reliquerit, ut non ad-
modurn earundem praeconern et tefiem requirat 
(nam virtus per Je futis clara e t aeterna eji) ta-
rnen cum inter alia litterarum egregia monimen-
ta ex illius Bibliotheca , maximé beneficio iUufirif-
fimi Principis Georgii Marchio ms Brandenburgen-
Jis , Principis nojiri dementijjlrni , hujus eximii 
Poetae T. Alexandri QorUjii verJicuU in laudern 
ejus conferipti etc. 
d) Richardus Simonius in rebus fuis numerabat catalo-
gum m »nufcriptorum Hebraicorum et Syro-chaldai-
corum codicum Man tu a Budaque Venetias afporta-
toruin. V. BibÜoth. Critique i \ 111. Chap. X X X I V . 
p. 416. 
ő) Martmus Brennerus BiRricienfis Tranfylvanus in de-
dicatona epiftola , qua Auiel.1 Lipp» Brandolim dia-
logum de huioanae vitae conditione et corporis aegri-
tudine luleranda ad MathiainRegem et Beatricero Ke-
gi 11 a 111 exaratum Nicoiao de Gerend Ep. Tranfilvani-
enfi inferipíit 'ed. Balileae MDXL. $.) a i t : Mathias, 
qui, cum tot variis btllis dijiraheretur, doctijfimos 
tarnen quosque viros , imo qnoscunque dotc aliqua 
ingemi virtuteque nobiiitatos vidertt , in f/tmmo 
honore halmit, ampliffimisque praemiis ornavit. 
Cujus rei praeter in/ig nem Bibliothecarn Budae in 
regia a fe aedificata, quam jelectijfirnae gfaecis 
et lat ints auctoribus ex ipfa A fa , Graecia, Itália 
qndequaque conquijitis non ornatijjlmam fol um, fed 
etiam copiofi/jime omni librorum genere infiructam 
Juperiobus unnis Ajiaticn barbaries devajiavit (me 
enim ante biennium diligcnteream perlufirante, vix 
ulla prijlini ornatus, fi unum atque alt er um Autor em 
Graecum excipius, illic extabant vefiigia) tefies funt 
tot doctijjirrwrum virorum lucubrationes qc Volumi-
na tx tnnnibus orbis partibus ipfi nominatirn dicata 
et injcripta. Haec (acies Bibliotkecae tr iennío, 
priusquriiu plene in poteftatein Turcarum tranfiret. 
f ) Steph. Gerlachus, qu i , ut fupra 1. el II. monui , 
in cornitatu legationis Caefareae an. M U L X X l l I . 
regiam iftam ledern invifit, e&mque miíere negle-
ctain queritur, Bibliothecarn adhuc a pulchritudi-
ne ( an ex vitu ? an ex fama? non indicat) cotn-
inendat. 
g) Iiiter codices juridicos, teße Pflugiano catalogo, in 
reliquus repertos aum, 25, no la tur ; Liber Decreta-
II 
rum S. Stephani Regis Ungar. Codex manufcri-
ptus in pergam. A'o/r >/? integer , fed ex parte ig ne 
combußus, in fol. Kevenhüllerus annalium Ferdi-
nandeorum T . VI. p. 3075. arcem interiorem pri-
die Calendas Junias an. MDC VI . fulmine percuf-
fam % magnis acceptis damnis a periculo integrae 
tverüonis haud procul abfuiflfe memorat. 
XIV. 
Altum pofihac de reíiduorum librorum for-
tunaet fitueft filentium auctorum, quieosocu-
lisfuis luftraíTent; tanta enim folicitudine inte-
riora regiae arcis, ipfamque Bibliothecam cu-
ftodiebant Turcae, ut capitis poena dignum 
aeftimaretur (a) illuc ingredi, nec nifi fumma 
cum diíficultate infpectio doctarum iftarum 
reliquiarum vei Turcis (ut quidem in vulgus 
fpargebant, quo facilius Chriíiianis pctenti-
bus negarent ) indulgeretur, íive quod eas 
(fic opinatur Petrus de Reva (5) magno ho-
nore profequerentur, five quod prudentiores 
puderet ignaviam fuam orbi patefieri, qua 
fcientias non colerent, cum copiofas adeo 
fuppetias in una hac Bibliotheca, quantacun-
«5 
que íupererat, podiderent. Ea vero librorum 
copia feculo XVII. iaeunte adhrtc rellabat, 
' ut Cardinalis Pazmanus ad ornandam Strigo-
nienfem Bibliothecam pro redemptione refidui 
hujus thefauri triginta florenorum millia offerre 
barbaris (c) non dubitarit, Ii tanto pretio flecti 
potuiíTet gens ceteroquin avaridima ; cum ta-
rnen ipfi interea illum negligentiffime habe-
rent, ut tandem vix umbra clari adeo nomi-
nis fuperaverit. Ab hac enim tractatione fe-
quentibus triginta annis, ficut nihil certum de 
Bibliotheca itta in litteras relatum occurrit, 
fic certi fumus eam omnino velut fcruta et 
quisquilias ultimas fuiíTe relictam; nifi fortas-
fis jam Cardinalis illius aetate parum fuper-
fuerit; quod fateri fibi probro ducentes bar-
bari pretium ab eo oblatum ficta generofita-
te refpuerint. Ne autem nihilominus fparfae 
padim reliquiae (five illae depraedatione mi-
l i tum, five poftea ftolido Turcarum contcm-
ptu fuerint alienatae) perirent, ea$ colligen-
di opera data fűit a compluribus doctis vi-
ris, quorum in cenfu primus locus debetur 
E 
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Joanni Sambuco (d), et Augerió Gislenío 
Busbequio, qui qua fuis, qua imperatorii* 
impenfis plures in libertatem afleruerunt, 
omnes tandem Bibliothecae Auguftae Vien-
neníi illatos. Necínfra dignitatem fuamidem 
facere judicarunt Brandenburgerifes Marchio-
nes, et Guelp'nerbytani Duces, quemadmo-
dum noftris temporibus regius Saxoniae Prin-
ceps inter fructus peregrinationis *uae aliquot 
tales codices in Bibliothecam Dresdenfem re-
pofitos numeravit. 
a) Joannes Bocatius Conful CalTovienfis in commcnta-
tione epiftolica de legatione fua ad Stephanum Bots-
kay §t X X I . (in Belii apparatu monum. VII . p. 333.) 
JMox in alter am ingredior arcem , et in penitio-
rem arcem me int romit ti peto. Denegatur, fub 
poena capitis Jibi interdictum effe cuflodes aj unt. 
De Monarchia et facra corona regni Hung. ed. cit. 
p. Scd et hodie reliquiae quaedam ibidem vi-
funtur 9 et diligentcr a Janiieris magno honore cu-
Jtodiuntur, difficulterque mliquis vei Turcarum vei 
Chrijiianorurn ad eam collufirandam admittitur. 
Ita Revra fub an. MDCX. fcribens. 
•) P. Nicolaus SchmithS. J . de ArchiepiTcopis Strigon. 
P. I I . 1 14 . cd. Tyrnaviae MDCCLVI1 I . 8. At Lo-
roeierus op. cit. p, 157. et poft ipfum Julius Pflu-
gius in laudata epillola, aViiqu« jefcrunt Bozma-
i 
6 ; 
mim (Pazmanum intelligunt) ducenta millia numo-
rum Iroperialis monetae obtuliííe, quae Telatio ad-
modum aucta #eft. Paullus Fabri coramentat. cit. 
p. X V I . ut in pluribus lingularis eíTe cupivit, fic et 
in hoc multo amplius dixit, fcilicet a Pazmano du-
centa aureorum millia fuiíTe promifla ; pretium , fu-
per quo profundendo vei regius thefaurus delibera-
ret, et quod integrae Corvipianae collectioni redi-
mendae par fűidet. Nefcio vero , quod vivendi tem-
pus Pazmano idem Fabri tribuerit, cum hunc pri-
mum pro recüperanda ifta Bibliotheca conatum, 
feliciores ipfo fuilTe Busbequium , Joannem Fabrum, 
et Sambucum aíTeruit. Faber mortuus eft an. M D X L I . 
Sambucns an. M D L X X X l V. Busbequius an. M DXCII . 
Pazmano an. M D L X X . nato, M D C X V I . ad Ar-
chiepifcopatum Strigonienfern promoto , et anno 
M D C X X X V I I . defuncto. Priorum anni apud ple-
rosque Eruditorum biographos obvii funt, poftremj 
apud cit. Schtnithum. 
d) E x bis laudat Lambecius üb. II. comment. p. íztf. 
Codicem Graecum S. Bafilii Magni homilias novem 
in hexameron continentem , et lib. IV. p. 78. alte-
rum Graecum habentem S.Joannis Chryfoftoini ho-
milias in Evangelium S. Matthaei a Sambuco re-
deroptos. 
xv. 
Quo arctius vero reftantla fragmenta cu« 
ftodiebaiituí, eo vehementius accendcbatur 
multorum defiderium ad ea oculi» propriii 
E a 
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infpicienda. Impetravit demum Lambecius 
an. MDCLXV". ut Leslaeo Caefareo ad Tur-
cas Legato ipforum inqujrendorum , e t , fi e 
re foret, redimendorum etiam cura impone-
retur; ne autem deeflet, qui librorum pre-
tium exactius cognofceret Julius eft ipfe Lam-
becius Budam defcendere. AcceiTu poft Ion-
gas tergiverfationes obtento totum quantum 
in crypta fubterranea reconditum, trecentis 
circiter vel fummum quadringentis volumi-
nibus definitum, idque inter pulveres et blat-
tas certans deprehenderunt. Adeo jam deflu-
xerat hic Thefaurus. Quare intermifla fuper 
iis recuperandis tractatione, conceflum eft 
Lambecio, ut tres Müs. codices memoriae 
caufa fccum auferret (a). Mercurius Batavus 
referens juflu Imperatoris Turcici Leslaeo 
ex legatione reduci libros refiduos Albam 
Graecam obviam translatos, et ibidem ex-
hibitos fuiffe, plures (l) fefellit. 
« ) Iter ho<f Budenfe , fitum l ibrorum, infpectioncm to-
tam , acceptos codices fufe delcribit Lambecius lib. 
I I . com. cap. IX. et ex parte Paului TafTerneruf 
i 
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. P. IV. p, 173- Quorum verba Jul. Pflugius epiflo-
lae fuae et Belius Tom. I I I . Hung. novae p . 365. 
iuferuerunt. 
b) Faciütas haec relationibus incertis credeudi illufit 
Lomeiero loc. cit. et Theophilo Spizelio differt. de 
Bibliothecis p. 191. Maderus raanumiíTae Bibliothe-
cae fama inductus epifíolam BraíTicani collectioni 
fuae adjecit. 
1 - v »•. : . ' * 1 
XVI. 
Tandem feliciíTimuni illud temporis pun-
ctum advenit, quo an. MDCLXXXVI. rece-
pta poft acerrimam obfidionem Buda, quid-
quid librorum fata iniqua íuperaverat, ad 
Caefóream Vindobon. Bibliothecarn transpor-
tatum eß; quam vis ne tunc quidem , cum pro-
ximaeafvlo effent, hisreliquiis ita fortunatas 
eíTe licuerit, ut praedantium manus cohiberen-
tur. Eorum tarnen, qui in cenfum venerunt, 
numerabantur codices circiter CCLXXXX. 
quorum catalogum , ficut aPatre S. J. Miffio-
nario campeftri apud Legionem Salmianam 
tumultuarie confectus fuerat, dedit (a) Pflu-
gius. Illo infpecto conftat graecum unicum, 
latinos Mss. paulo fupra centum, ceteros 
7 o 
typis impreífos, plurimos male adeo affectos 
fuiíTe, ut indigni fuerint, qui ultra conferva-
rentur. Rem ftudiis litterariis, cumprimis Hun* 
garicis , gratiííimam fore nemo inficiabitur, fi 
aliquando fyllabus eornm librorum, quimul-
tifariam ex hac Bibliotheca difperfi vagantur, 
conderctur. De Caéfarea, ubi plurima horum 
fuppellex eft, fuo tempore iftud fperandum ; 
quamquam enim Lambecius plures nomina-
vérit, et productus a Pflugio elenchus aliquid 
praeftet, illum tamen multos praetermififle 
certum eft, iftum vero plures complecti li-
bros, qui a Corvinianis excludendi (5) funt, 
percurrenti fatis apertum érit. Guelpherbyta-
nae tredecim codices idem Pflugius epifiplae 
fuae adjunxit; alii alibi (c)aíTervantur, resque 
inter rariores advenis exhibentur. 
é 
a) Accuratior Pflugio promiflus fuerat catalogus , fed , 
ut fit in mercibus ad nundinas parandis, propera* 
ta epiftolae editio alterius diligentiae rern transmi-
flt. Verum alium non factum efle, vei faltem non 
fuperefTe mihi afleveravit CL Kollarius, exhibito 
ilhus e S, J , Patris autographo , cui Neífelii manu 
praenotata eft fequens infcriptio: Reliquient ceU-
berrimac olim Bibliothecae Budenfis JereniJ)im{ 
Regis Hungáriáé Mathiae Corvini, five Juhitanea 
et extemporalis cónjignatio librorum manujcripto-
rum et imprefiorum, qui pofi gloriofiffimam occu-
pationcm Rudae in crypia fubterranea PalatiiCor• 
viniani reperti, et deinde in aulám Irnperatoriam 
Viennenfem ,fequente autem die in augufiijfirixam 
Bibliothecarn translati fuerunt, Menf, Octob. A. 
C. i6%6. Ingrati animi nota afficiendus ettem, íi 
tacerem, eundem Cl. Kollarium mihi e a , quae in 
hanc Corvinianam Bibliothecarn fubfidia adnota-
verat, utenda conceffifle. 
b) Hujusmodi funt: Ambrofii Calepini Erem. Aug. Di-
ctionarium, Erasmi Roterodami adagiorum chi-
liades tres cum tribus centuriis , Lutherus adverfus 
decreta Conciliorum, Pontificumque qui utique, 
ut aiios praeteream, aetatem Mathiae Corvini non 
attingunt. Forfitan tarnen fub poftremos Ludovici I I . 
annos illuc repoüti fuerunt, quod editio non íigna-
ta temerarium judicium interdicat. E o minus vero 
hac benigna interpretatione excufare fas eft Biblia 
Hungarica impreíTa in fol. quae nulli Regura Hun* 
garicorum attribui poffunt, quantumcunque tempua 
ad Joannis Reg»« mortem usque extendamus. Si 
editionis annus in catalogo adjectus legeretur , ul-
teriore difputatione vacare liceret. Interim tarnen 
Albertus Molnárus (in praef. gramm. Hüng.) con-
feffus eft , fe antiquiorem Hungarica lingua reriptum 
librum non reperiíTe Chronico Stephani Székelyed. 
Cracoviae M-DLVI1I . Mathias Belius (de litteratu-
ra Hunno-Scythica p. 66.) Nóvum Teftamentum MS. 
a Joanne Sylveftro an. M D X L exaratum velut an-
tiquius , quod noíTet, hujus linguae monimentum pro-
ducit, Quamquam vero uterque paulo altius afeen-
dere potuiűet, cum le Long (Tom. I. Bibliotheca« 
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facrae p. 447. ed. Parifiis M D C C X X I I I . Fol.) ad-
ferat Hungarice editas epißolas D. Pauli Apoftoli 
Cracoviae apud Hieronymum Vietorem M D X X X 1 I I . 
primani nihilominus Bibliorum integrain Hungari-
cam verßonem adornavit Cafparus Károlyi exeun« 
te fec. X V I . recognovit vero idein Albertus Mol-
n á r , quo curante prima in folio editio prodiitFran-
cofurti M D C V i n . Kaldiana in fol. lucem vidit 
Viennae M D C X X V 1 . Conf. le Long loc. cit. Czwi-
tinger in fpecimine Hungáriáé litteratae p. 193. et 
194 Igitur Biblia haec fero admodum ad dictain 
Bibliothecam acceiFerunt, aut a Turcis in praedan-
do conquifita et illuc rejecta , aut ab alio in locutn 
commodati alterius codicis , fraude fübfiituta. 
#) Roherti Valturii de re militari libri XII, MS. fol. 
membr. codex centum figuris pictus in Kibl. Dres-
denii, quem a regio Saxoniae Principe in peregrina-
tione emptum recenfet Götze Tom. 1 , 1 1 . 37. p. 4». 
M. T. Ciceronis epifiolarum ad familiäres libri XVI, 
MS. membr. 4. ibidem , eadem fortuna repofitum 
codicem reeenfente Götze T . 1. n. 348. p. 3 1 (?. 
C. Tranq. Suctonii Caefares. MS. in Bibl. BerolinenG, 
de quo Be l iusT . I I I . not. Hung. nov. p. 590. 
Naldi Naldii Carminum de Bibliotheca Corviniana li-
bri IV. MS. membr. pretiofe veftitus codex in Bibl. 
Thorun. de quo fupra. 
Baptißae Guarini libellus de ordine docendi et finden-
di. MS. in Salana teile Pflugio, et Struvio in in-
troductione ad notit. rei lit. cap.* I I . §. X V I I I . 
Petronii fragmentum , quod tvpo prodiit, aliaque plu-
ra in Hungáriáé ac Tranfylvaniae Bibliothecis la« 
tentia. 
ßlugnue Compofitionis Cl. Ptolemaei libri a Georgio 
Trapeiuntio traducti, Codex membranaceus in fo-
I 
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l io , in prima pagina excellentiffimis pictutis orna-
tus, in quibus inter alia confpiciuntur inßgnia Ma-
thiae Corvini Regis Hungáriáé cum corvo in medio. 
A d calcem legitur. Finit 17. Mart. 1467. Accedit 
quadrata figura coel i , cui infcribitur : Figura codi 
hora infiitutionis Univerfiiatis Hifiropolitanae an-
no Domini 1467. in Junio tempore equato II. hör; 
20. pofi meridiem praecife. In Ecclefia Cathedrali 
Strigonienfi, et erat dies Saturni et finis horae Már-
tis. Haec verbis Cl. Lambacheri, ut mihi commu-
nicaverat, referre vifum eft. Adjecta huic codiciBi-
biiothecac Civ. Vindobon. ut notatu digna funt pro-
pter natalem diem et horam Academiae Pofonien-
fis , ita innuunt eum primitus Joannis Strigonienfi« 
Archiepifcopi fuiflfe. 
Mijfale. In Bibi, PP. Francifcanorum Viennae ad S. 
Hieronymum , quod vero propriae ad Bibliothecarn 
Corvinianam non pertinet, cum a Mathia Außriae 
dominante his Patribus affectu , quo alias eos com-
plectebatur, fingulari donatum fit. Codex interim eo 
majoris pretii, quod Regem hunc eleganti penicillo 
exprefium fiftat. 
XVII. 
Exactior horum notitia evadct, fi adjun-
gantur codices, quos exploratum eft ibidem 
extitiile, quamvis amplius, fupervivantne ,aut 
ubi locorum delitefcant, ignoretur (a). N o n 
raro enim praeftantiffimis codicibus evenit, 
ut , pofiquam ad editionem adhibiti fuerint, 
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velut officio fuo jam defuncti projiciantur ab 
imperitis, non advertentibus, fidem majorem 
laboribus fuis adftruendam , fi ad codicis ad-
liuc exiflentis infpectionem provocare lecto-
rem dubium, falfique erimentemere impa-
ctum a fe avertere poffint. Denique ad indi-
cis complementum adponi jus effet libris a 
diverfis auctoribus Mathiae R e g i , Beatrici Re* 
ginae, aut Joannj filio (b) inferiptis, quos in 
regia Bibliotheca locum habuiffe, nullum 
omnino dubium eft. Unum id cavendum fó-
rét, ne fortaffis mox in hunc numerum refe-
ratur liber aliquis, quod Buda aut ex Hunga-
ria fuerit allat us, fiquidem periculo non ca-
reret, ne multi ab ip/is Turcis longepoít oc-
cupationem urbis, etiam in ufum fuum illuc 
delati (c) , inonafteriorum quoque et Colle* 
giorum Cathedralium privatae Bibliothecae, 
qualis erat Strigonienfis (d) a Joanne Archi-
epifcopo erecta, raptique hinc libri velut Cor-
vinianae magnificentiae monumenta haberen-
tur; quod, quam erroneum fit, nemo eft, 
qui nefeiat. 
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a) I . Helidóri Aethiopica, de quibus fupra §. X I I I . 
I I . Galeoti Mártii libri duo de homine, uti et 
I I I . Ejusdem de incognitis vulgo. De bis ipfe Galeo-
tus lib. de dict. et fact. Mathiae cap. X X I V . Tunc 
Rex ait, irfirumenta tua funt, quos edidißi, li-
bri , quibus Bibliotheca noßra ornatur. Hoc intel-
ligens Galeotus innuit filio fuo Joanni Martio , ut 
librum de homine et incognitis vulgo ex regia Bi-
bliotheca afferret. 
IV .Bejfarionis Card. epißola ad Graecos, de qua fu-
pra §. X I I . 
V . Vidimus (ait BrafTicanus ep. cit.) iß hic, id, quod 
fyllabo noßro recenfere poffumus, et oculata fide 
(atque utinam hic faltem fyllabus fupereflet, quam 
multa noíTemus) vidimus integrum Hyperidemcum 
locupletif imis fcholiis, librum multis etiam certfi-
áwj redimendum. Vidimus grandern librum Apo-
ßolicorum canonum , o^tfj incomparabile ; vidimus 
Theodoretum Cyrenfem in Pfalterium integrum. 
Vidimus Chryfoßomi ,*Athanaßi, CyrzY/i , Naiian-
zeni, Baßiii Magni, Gregorii Nyfleni, Theopha-
«ix, Dorothei inßnita opera. Vidimus Mar cum 
Monachum , cognomento Anachoritam. 
VI . Wilibald. Pirckheymerus nonnulla poiTidebat, tefte 
epift. C IX. inter hujus opera : Cum /iw^r i»fp l-
ciendum mihi obtuliffet ex Bibliotheca tua , A'tf. 
charifime, Georgius Lentius codicem Epi-
ßolarum Bmf iii et Gregorii, cwm ////<?-
rarnm caracteres, /«/» ob vetufiatem vehementer 
videre cupiebam. Eß enim, ut mihi conjecturam 
facienti vifurn eß, tf/V* ducentos et ampliut annos 
deferiptus, inque Bibliothecam Regis Hungáriáé 
repoßtus, • 
VII, / f r n t o / J / W ^ / ^ /WiVii/ Hativitat um 
Uber, cum pluribus aliis ad aßrologiam pertinen-
tibus eodem codive contentis. Ita Joachim. Helle-
rus , qui ifiud Albohali opus primus Norimbergac an. 
M D X L V l . 4. edidit, in nuncupatoria ad Melanch-
tonem aDeruit; Ineidet in rnanus mens archetypus 
aliquando commtntariorum de rebus coeleßibus ad-
mir and ac vetufiatis , oli/n ex Bibliotheca Mathiae 
Regis Ungariae, tandem renale ad me delatum. 
In eo tum alii veterum Aßrologorurn lib tili, tum 
vero is , qui liumilifiilo Jcriptus, et hic primum 
fub AUlan cht ho nis außpicio prodit Arabiens Afiro-
logus. Recenfet J . G. Schwindel in Thc-f, Biblioth. 
vol. III. p. 274» 
b) Cum libri plurimi Mathiae Reg i , Beatrici conjugi t 
Joanni filio ex omnibus Orbis partibus fuerint dica-
ti , priusquam numerum eorum , quos cognitoS ha* 
b e o , proponam , duo mihi exeipienda funt opera. 
Primum Jacobi Bhilippi Bergomen/is Kremitae Au-
gufiin de claris mulieribus Chrißianis ad Beatri-
cem Hunnorum et Bohemoru/n Reginam. Opus 
nondum vidi , cum tarnen , Gandolfo teftante, Fer-
rariae expenfis Laurentii de Kubeis de Valentia 
M C D X C V I I . fol. prodierit, Beatrice jam a folio 
Hungarico remota, ad Bibliothecarn Corvinianain 
ex conjectura referri nequit. Alterum funt Petri de 
Crefcentiis libri XIL de agricultura, quos Joacb. 
Camerarius (in opufculis de re ruftica) dicit ad Ma-
thiarn Corvinum feriptos. Vixit Petrus lec. X I V . in-
eunle , infcripßt opus fuum cum Carolo Regi Nea-
poleos, tum Aimerico de Placeutia ordinis Praedi-
catorum Generali , qui an. MCCCIV. ad hoc offi-
cium evectus e f t ; ipfe Petrus laborem fuum an. 
MCCCXI.finivit. Verifimil^ tarnen mihi videturopus 
ifiud in Bibliotheca Budenfi extitiile, quod Floren-
I 
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tiae an. M C D L X X V I I I . in fol. typís excufum fue-
r it , uiide cum aliis litterariis mercibus ibidem com* 
paratis exemplar aliquod Budam pervenerit; de quo 
cum fort a (Bs alicubi mentionem reperiíTet Camera-
rius, originale ipfum Mathiae putaverit infcriplum 
fuille; a»t fcriptor aliquis peculiari cum dedicationc 
exemplar fuum Regi munifico obtulerit. Neque hic 
repeto jam alibi laudata: Naldi Naldii libros I V . 
de Bibliotheca , Galeoti Mártii de incognitís vulgo; 
Bartholomaei Fontii opufcula ftellarium item Joan-
n i s T o l h o p f , Synefii libros de fomniis, Marßlii Fi-
cini epißoiaruin libros V I I I . T . Alexandri Corteßi 
poema de laudibus bellicis Mathiae, quae quinque 
poftrema fuperfunt in Guelpherbytana , alioquin cum 
aliis ejusdeiu Iibraiii thefauri codicibus , ß aliquan-
do integer Corvinianus catalogus texatur, recenfen-
da. Reliqua adjectis editionibus, ut occurrerunt, 
proponam. 
I. Angeli PolitianiNutritia , cujus tarnen poematis de-
dicatio in collectis ejus operibus inter epiftolas re-
jecta ef t , quod Politianus a morte Mathiae illud ty-
pis Florentiae an. M C D X C I . commilTurus dedica-
tionem aliam ad' Antoniottum Gentilern Card. Au-
rienfem praefixerit, uno opufculo duos fibi obftrin-
gens, Neque etiam commentaria, quae in hoc poema 
cudenda Regi fpopondit, luccm viderunt. 
I I . Joannis Regiomontani ephemerides faepius excufae® 
ob quas autorein octingentis aureis numis a Ma-
thia donatum ferunt. 
I I I . Hermogenis Rhetorica cum Aphthonii progymna-
Jmatibus a Bonßnio latinitate donata ad Mathiam 
Regem. ed. Lugduni apud Sebaftiauum Grypbium 
*53«. 8. 
I V , Herodianus ab eodem c gracco verßus ad Mathiam. 
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V. De Corvinianae dorrtus initiis libellus Mathiae in» 
fcriptus. 
VI. Sympoßon Trimeron de virginitate et pudicitia 
conjugali ad Beatricem Reginam. ed. a Sambuco. 
Bafileae M D L X X I I . 8. 
VII. De hifioria Afculana libellus Beatrici Beginae di« 
catus. 
VII J . Libellus epigrammaton Joanni Corvino filio dedi-
catus y cum praefationc de inßituendo novo Prin-
cipe. H a e c a f e , ut primum Retzii Auftriae Regem 
convenerat, oblata fuifle narrat ipfe Bonfinius Dec. 
IV. Üb. VII. p. 499. 
IX . Liber de archilectura in latinum traductus a Bon. 
finio in ufum Mathiae, cujus ipfe iterum ineminit 
loc. cit. p. 497. 
X. Galeoti Mártii de fapienter , egregie et jocofe di-
ctis et factis Mathiae Regis ad Joannern Corvi-
num ; de quo fupra §. VI . 
XI . Aurelii Lippi Brandolini dialógus de vitae hu ma-
nae conditione etc. ut fupra §. XJ I . ad not. e. 
XII. Petri Nigri ord. Praedicatorum Clypeus Thomißa-
rum adverfus omnes Doctrinae Doctoris Angelici 
obtrectatores Regi Mathiae dicatus. ed. Venetiis 
1481. fol. et iterum ibidem 1504. fol. 
XII I . Antonii Torquati prognoßicon ad Mathiam Regem. 
XIV. Petri Ranzani Ord. Froed. Epitome rerum Hun-
garicarurn Mathiae Rcgi dieata, ut quidem Jac. 
Echard T . I. Scriptor. Ord. Praed. p. 876. et Sigis-
mund. Ferrarius de rebus Hung. ordinis ejusdem 
P* 455. affinnant; neque enim in editionibus hujus 
opcris ulla ad hunc Regem extat dedicatio, aut in 
decurfu narrationis aliqua allocutio: leriptum ta-
rnen eft vivente Mathia, et Petto in Aula regia 
lcgAti wunus ageute. 
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») Götze op. cit. Tom. I I . n. 261. p. 201. recenfetG«-
lifian Schcich Sddi, feu Scheich Sádi rofetum lin-
gua perfica compofitum cum verfione Arabicainco-
dice fericcae papyri an. M D L X V I . in g. exara-
tum, cui adfcriptum eß : Liber hic in direptione 
Urbis regalis Ungariae Budenfis 1636. a milite Sa-
xonico in pracdam actus ad me pervenit menj\ 
J)ec. dicti anni. Quem in memóriám tantae victo-
riaefervo. Sicplpres Turcici, Perfici et Arabici co-
dices fuerint reperti , quemadmodum tres magnae 
ciiiae manufcriptorum Turcicorum res oeconomicas 
et niiiitares Budenfes concernentium ad Bibliothe-
cam Caefaream tunc funt translati, ut Neifelius ad 
cit. cataiogum reliquiarum Budenfunn manu fua 
notavit, 
d) De ea Galeotus Martius üb. II. de homine : nonrs-
feram, quantis impenfis conjtruxerit illam omni-
bus fere rnortalibus cclebrcrn Bibliothecam, in quam 
omnium difciplinarum monurnenta congejfit. Simi-
lis eil locus Pirckheymeri apud Pflugium : Nactus 
Jum codicem graccum ejusdem Gregorii Nazian-
zeni ex Ungariae fpoliis ultra quinquaginta opu-
Jcula ejusdem fanctiffimi ac doctiffimi viri conti-
nentem. Pflugius quidem hunc codicem Corvinia-
nae altribuit: fed res incerta eß. 
X V I I I . 
Huc ergo devoluta eß ingens Bibliothe-
cae Corvinianae gloria, utex multis codicum 
millibus ne quadringentos quidem reperias, 
quos five fuperftites, five hac olim fede no-
So 
tatos nomine fuo appellare poflfis; nifi etiam 
ißud inter rariores felicitatis gradus numerati-
dum fit, efle faltem adhuc fragmenta et re-
liquias, quae certa fint; cum nec Alexandri-
nae Ptolemaeprum, nec Byzantinae aut Ro-
manis antiquis contigerit,ut in ullo volumi-
ne fuifie fe teßari queant. Nihil hae praeter 
famam poßeritati transfcripferunt, ißa lair-
des, quas a felectu, ornatu, et pretio exter-
no mutuata eß, nonnuliis codicibus infigniter 
vefiitis aut venuße pictis tuetur: ex quibus 
convincimur, non vanafuilfe praeconia, quae 
unanimi ore fpectatores ejus quondam cffu-
derunt. Etfi vero nunc ad fplendorem ißum 
nulla Bibliotheca afpirare poífit, non eß ta-
men, quod magnopere noßris indoleamus 
temporibus, qui Bibliothecas Hungaricas non 
modo aliunde conquifitis, fed in ipfo quoque 
patrio folo enatis, auro cedroque ac Corvi-
niana regia non indignis operibus in dies cer-
nimus illußrari et augeri. 
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I. Hungarica, 
IL Germanica, 
III. Auftriaca. 
IV. Viennenfia, 
V- Sacra. 
VI. Augußiniana. 
VII. Litteraria. 
VIII. Phyfica. 
IX. De Imaginibus DEIPARAE in Numis 
Hungaricis. 
§. I. 
h v n g a r i c a . 
i. L i . Francifcus Carolus Palma S. J. in 
Specimine Heraldicae Regni Hiuigariae lib> / . 
Cap. VI. pag. 37. varia disputát de origine 
Tricollis in Regio fcuto, atque illum recte 
ante exitum feculi XIV. non coepiffe demon-
flrat. Certum enim eß, ante Sigismundi Re-
gis tempóra nullis in ceris Regiis, autnumis 
cum confpici, minus a Divo Stephano cum 
cruce fuiíTe receptum, quamvis Carolus I. Rex 
bafimaliquam cruci fuppofuerit. Sigismundus 
primus tres colies fubjecit, quod ejus cerae, 
et figilla majora in fcriniis arcanis Caefareis 
a me an. 1769 infpecta jam indubium red-
diderunt. Etfi vero idem Cl. Palma haue 
aetatem oßenderit, non tarnen poITum in fen-
tentiam iplius abire, ut mutationem ißam vi-
F 3 
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tio artifícum, aut ingenio errantium fculpto-
rum, qui illud primum Academiae Budeníi 
a Sigismunde) concefluin vidiflent, paulatim 
invaluiíTe credam. Si enim, ut certum eft, Si-
gismundi cerae, et quidem majores Tricol-
lem exhibent, potius inde concludendum exi-
ftimo, Regem iftum armafua Academiae huic 
conceíTiffe, quam quod ipfe eam fuerit imita-
lus. Sigilla et Infignia a Principibus conce-
duntur, et fi propria fua indulferunt (quod 
faepius a Principibus factum fcimus)id fingu-
laris gratiae indicium femper habitum fuiífe 
conftat, 
2. Rákos > aut jUt in antiquioribus litteris 
legitur, Rakows appellatur campus propePe-
fihinum , ubi Comitia Regni Hungáriáé quon-
dam celebrari folebant. P. Steph. Kaprinai 
P. 1. Hungáriáé Diplom. p. 337. judicat nő-
mén ejus a fluvio fines perluente fumptum; 
hunc vero Rákos (cancrofus) dictum, quod 
Rák Hungaris cancrum fignificet. Attamen 
liaec opinio aliis non probatur, quod hic 
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amnis cancris deftituatur. Quare e Slavonico 
Rák, quod concilium denotar, deducunt. De-
ductio apta rei eft; et fane plurima flavonica 
vocabula apud Hungaros Civitate donata funt. 
Mathias Belius Tom. III\ Not. Hung. p. 42. 
exiftimat prima hic Comitia fuiíTe celebrata 
anno MCCCV11I. dum Carolus I. Rex crea-
retur. Verum paulo antiquius horum teftimo-
nium habemus ex actu appellationis Andreae 
IIb et Ordinum Regni an. MCCXCIX. facto, 
nbi dicitur: Cum enim hoc anno ad Congre• 
gutionem Regni Generalem praedictus Do-
minus noßer Rex Andreas, et Dominus Jo-
hannes .. •. ac Nobiles Regni Hungáriáé fe-
cundum feriem conßitutionis anno praeteri-
to promulgate editam pro reformacione pa-
cis etßatus regni, ac recuperacione immuni-
tatis Rccleßaßicarum Libertatum in locum 
Racus vocatum prope Budam Civitatem ß,-
tum , Regni fcilicet medium fuiffent congre-
gati. Unde etiam darum fit, cur hic campus 
prae ceteris ad comitia celebranda fuerit 
dectus. 
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g. Cum Mathiae Corvint Regis mors tarn 
fuis,quam vicinis Regnis fuerit maxime memo* 
rabilis, mirum tarnen eil, quam varientScri-
ptores in die ailignanda. Michael Siglerus in 
Chrono log- rer. Hung. Lib. 1. Cap. V. ad: 
annum 1490. Mathias Rex Hungáriáé eo 
die feßo , qui Palmarum memoriae dicatus 
eß, Viennae apoplexia moritur. Eadem Chri-
fioph. Parfchitius in Tabella Hang. p. 92. At 
Procopius Lupacius in -Ephem. rer. Bohem# 
ad V. Április. A. D. 1490. Mathias Huniades 
CorvinusRex Uagariae, GeorgiiBoemiae Re-
gis exßlia de priore uxore gener, Viennae 
Außriae apoplexia percujfus moritur, nocte 
antecedente fextum diem April, quae tumjuit 
feriafecundapoßpalmas ut ajunt. Mathias de 
Mecho via Lib. IV Chron. Pol Cap. LXXIIL 
Anno Domini 1490, die Lunae, quinta men* 
fis Április, Mathias Rex Hungáriáé apo-
plexia y qua praecedenti die opprejfus erat, 
in Caßt o Viennae Außralis fuffocatus et 
extinetus eß. Ant. ßonfinius Dec. IV. Lib. 
VIII. aflerit eitm Nonis Április die et hora, 
37 
Mártis obiiß- Joan. Cufpinianus in Caef 
p. D CGXXVIII- Quam mors Mathiae Re-
gis Hungáriáé nunciaretur, qui Viennae an-
no Chrifti millefimo, quadringentefimo, no-
nagefimo, *"« Vigília coenae Domini mor-
tuus eß. Huic quidem errorem eo minus con-
dones, quod Viennae jam tum verfatus fue-
rit. Attamen feriam tertiam hebdomadae fan. 
ctae, id eft , VIII Idus Április, et diem fex-
tum ejusdem menfis fignandum cíle, demon-
ftravit P. Kaprinai op. cit. p. 11. productis 
litteris ipfius Reginae Beatricis. Ego praeter 
diem etiam lioram mortis indicare poffum ex 
Actis Facultatis Medicae ad h. a. Tertia fe-
ria poß Palmarum obiit infra feptimam et 
octavam de mane Mathias Ungariae et Boe-
miae Rex, et Außriae Dux, cui exequiae 
in octava poß cum folemnitate celebrate 
fuerunt. Acta funt ißa Wiennae anno 1490, 
die fupra fcripto. 
4. Quoniam de aetate Vladislai II. Hun-
gáriáé et Bohemiae Regis non fatis convenit 
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inter Scriptores, libéi ea, quae liue faciunt, 
adnotare. ßohuslaus Lobkowiz ab Haflen-
Itein in epiftola ad Bernardum Adelman-
num an. 1509. 28 Febr. data (in operibus 
fal. 156. ed. Prag• 1563. in 8j ait: Mutajfe 
mihi vifus eß (Viadislaus) valtam, et nefcio 
quomodo femper cogitabundus incedere, ma-
gisque praefeferre moeßitiam quam gravita-
tem; neque id, ut ego arbitror , vitio fene-
ct utis accidit (vix enim fext um et quinqua-
gefimum annum attigit) fed curis et folici-
tudinibus, nempe qui omnem pene aetatem 
inter bella, et fuorum infidias traduxit. Ma-
thias de Mechovia in Chron. Polon. Lib. IV\ 
Cap. LXVI. ad an. i4v5ö- WlaHislaus natus 
erat feria fecunda poß Dominicam Ocu Li, 
quae fuit prima menßs Marcii poß horam 
tertiam noctis, et inoctava Pafchae per Tho-
mam Epifcopum Craccovienfem baptizatus. 
Eandem diem et annum habet LudovicusDe-
cius de Família Jagellonum pag. XLIT. Idem 
de Sigismund! Regis temporibus ad annum 
MDXVI. p. CXI. narrat: Die tredeeima 
• 
i 
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Mártii ante lucanum Wtadislaus Pannonum 
% Boetnoruviqut Rex Sigismundi fráter con-
fectis jam annis fexaginta moritur. P. Pray 
Tom. IV. Annál. Reg. Hung. p. 390. et P. 
íiicolaus Schmith in Epp> Agrienf T\ IL 
exhibent tabellam tumbae Ladislai olim af-
fixam; fed ila differunt, ut fecuritatis gratia 
adhuc ipfa tabella aenea in Bibliotheca Cae-
farea infpicienda fit. 
5 . Beatus Rhenanus Rer. Germ. Lib. II 
p. 103. (ed. Bafil. 1531. fol.) ait: Sic Unga-
ricus fermo noßra aetate primum fcribi coe-
pit. Id fortaífis de raritate intelligi potelt; 
'vidi enim in codice membrán. Capituli Po-
fon. fub an. MCC. fcripto fermonem H u n g á -
riáim fcriptum in funeribus dicendum. 
6. Colosvár, Germanis Claufenburg, Tran« 
fylvaniae Civitas communi, jamque recepto 
Ufu apud latinos Claudiopolis appellatur. P. 
Sigismundus Ferrarius de Rebus Provinciáé 
Hung. Ord. Fraed, p. 499» putavit primum 
So 
Claudiopolim dictam: Fr. Joannes Hunga-
rus Claudiopolitanus ,ßvc (ut nunc vocant) 
Colosvar ienßs. Recentius tarnen eife ceteri 
confentiunt. P. Samuel Timon Lib. /. Ima-
ginis antiquae Hungáriáé Cap. XVI. id de-
monßrandum fufcepit, exiftimavitque nomen 
ifiud fub an. MDC. natum. Receifit paulo al-
tius P. Szegedius in Decretis et Vitis Regum 
Hungáriáé, qui Traniylvaniam poifederunt 
Pag- 354- judicans illud fub an. MDLXXX. 
in ufum veniife. Confirmavit hoc ipfum P. 
Steph. Kaprinai F. I. Ilung. Diplom. p. 20. 
allegato Stephani Báthorii Poloniae Regis 
Diplomate an. MDLXXXI. Patribus S. J. con-
ceiTo , in quo tarn Colosvarinum, quam Clau-
diopolis nuncupatur. Attamen arbitrortrigin-
ta adhuc et fupra annos addendos, Joannes 
Sambucus in Charta Tranlylvaniae, quam 
an. MDLXVI. Viennae edidit, triplici nomi-
ne locum fignavit Claudiopolis, Claufenburg, 
Colosvár. Imo Georgius a Reycherftorf in 
Charta, quam Chorographiae Tranlylvaniae 
an. MDL. Viennae fol. editae praefixit, ea-
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dem tria nomina adjecit. Ut tarnen valde ad-
huc incognitum tunc fuiiTe credam, facit filen-
tium tum ipfius Reycherftorfii in hoc opere, 
tum Wolfgangi Lazii , quorum prior Tran-
fylvanus erat , pofterior, cum totus effet in 
vefiigiis Romanis inquirendis, non meminit 
liujus nominis et originis in Com. ReipubL 
Rom. Lib. JilL Stet. I. Quin Claufenhurgi 
\ 
notionem aliunde derivat, fcilicet a ClaußrU 
norum trans lucum auxiliaribus, quorum Sco-
tus in Dacia nomen exprimit. 
7. In lingua Hungarica fuperlativus gra-
dus formatur praeponendo fyllabam leg com-
parativo. Olim particula haec etiam lyeg di-
cta occurrit, jeg autem a blaefis adhuc dici» 
tur. Kalmár p,5o in fuo prodromo putatccr-
tijfimum, eam a fcythico jeg melius defeen-
dere, quod quidem facile admitto applicari 
poíTe ad multa vocabula; ea tarnen, quae in-
fortunatum quidpiam, malum, aut atrox in-
dicant, omnino huic compofitioni repugnant. 
Mea opinione haec fuperlativum conßruendi 
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methodus non ex proprietate original! linguae 
« 
Ungaricae, fed aliunde advenit, quod Gen-
tes aliae, in quibus Ungaricae linguae ufus 
floruit, ita non conliruant, ut funt Lappones, 
Fenni , aliaeque. Confer P. Joan. Sainovics 
demonftratio : Idioma Ungarorum et Lappo-
num idem ejfe, pag. 58* Unde ergo ? Ego exi-
ftimo eandem originem moderni Ungarici fu-
perlativi gradus eífe, quae moderni gallici 
eft, ubi le vei la comparativo praefigitur, ut 
fuperlativus formetur. Similitudo communem 
videtur indicare originem. Gallis mutatio lin-
guae praecipue per Gothos accidit: Hungari 
terra,s,a Gothis olim inhabitatas occuparunt, 
pluribus haud dubie ex priorigente fecum per-
manentibus. Quod crederem,re penitius in-
fpecta, absque difficultate ultra poífedemon-
ftrari. 
8» Ad hanc eandem obfervationem de ori* 
gine Ungarici fuperlativi gradus fortaífis etiam 
vocabulum Szent applicari poífet. Illám a 
» 
Sanctus latino defeendere nemo dubitabit« 
Att vero unde litterae A in E permutatio ? 
Videtur ex eodern, unde Gallorum Saint 
ejusdem fcre pronunciationis, fcilicet ex Go-
hico defcendere. Hinc etiam vocem hanc 
iSze/í^Divo Stephano Rege antiquiorem, fe-
cus atque P. Sajnovics in cit. opere pag. 9. 
aiTeruit, omnino effe exiítimo. 
9. P. Sajnovics pag. 31. meminit literas 
F. V. R. frequenter apud Lappones monta-
íios et maritimos permutari.'^ldem etiam ob-
fervat pag. 24. a Leemio in Grammatica Lap-
ponica interdum literam O fcriptam fuifle, 
ubi Ungarus A pofuiffet; fcilicet fuppreflus, et 
fere literae O affinis fonus literae A, quam fine 
accentu fcribunt, permutationis caufam, feu oc-
cafionem praebuit. Eadem jam olim apud Hun-
garos evenifife probatur ex nomine Aba, quo 
tertius Rex vulgo appellatur. Hunc Germani 
coaevi fcriptores alii Ovo, alii Ofo fcribunt, 
quod non nifi ex diverfaapud Hungaros au* 
dita pronuncialione fieri potuit. 
L 
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ío. Ad indagandam Veterum apud Hun-
garos literae aut vocis alicujus pronunciatjo-
nem fuaderem vicinarum Gentium veteres li-
bros adire; cum enim hae non prout fcribebant, 
fed prout dicebant Hungari, vocabula fcri-
berent, pronunciatio antiqua habebitur, Sic 
literam Z antiquis Hungaris ut Germanicum 
TS fuiíTe, videtur erui poffe ex voce Geyzay 
quem apud Germanos Kautfr. dictum repe-
ries. Non minus ferviet haec collatio ad de-
monftrandam antiquitatem alicujus vocabuli; 
fic Otlocarus Horneckius Cap. 48. dc Stepha-
no V. cecinit: 
Urlaub er von dem Vater nam 
Vil manigen hohen fram 
Pracht er, und manigen Zelgat 
Hincz Pettaw für die Stat, 
Die wart von jm befeffen. 
Deinde Cap. 26«. 
Uber daz gemerkch fach man drafen 
Die Ungrifchen Zolgat. 
DenPurgem von der Newnftat 
Gefchach grolfer Ungemach. 
% 
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Fateor, ajebat Pezius in Gloffario, hic hae-
rere mihi aquam. Sufpicór ejfe genus armo-
rum9 vel machinae cujusdam bellicae; at qua-
Iis eaßt, eruditiores nie docebunt. Scilicet 
alias Servum, hic Militem fignificat Szolga9 
eo modo quo Germani etiam Knecht in du-
plici fenfu olim adhibebant. Scribebatur etiam 
antiquiius Szalgat. Ceterum refpice hic ad 
num, 9. 
11. Hungaricum Király9 origine Slavo-
nicum Král effe nemo dubitabit. At vero 
ipfos Hungaros etiam Král9 et non Király9 
nulla fcilicet fácta mutatione, dixifle , vide-
tur erui pofle ex cit. Horneckio cap. 67. 
Mit maniger Hamide Zir 
Riten zu dem mal 
Gefchokcht umb ir Chral. 
Et cap. 404. Die Vnger mit ir Gral. Ac cap. 
397. Ewren Vngrifchen Gralen. 
12, Mathias (ait Horváth in Introd. ad 
Hiß. Hung. p. 139.) Rex, neque enim adhuc 
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Superum munus ingens Ars typographica 
hominibiis contigit, in urbibusßnguiis, ubi 
quaefitior librorum fupellex, fcriptorcs co/i-
ßituit, qui tvanfcribcrent quidvis ufpiam iL• 
lußrium Authorum. De origine Typogra-
phiae controvertitur, ejusque annus natalis 
incertus eft. Attamen multum ante annum 
1477. quo circiter initium Bibliothecae Cor-
vinianae conftituitur, coepit, jamque tumfe-
re tota Europa diffufa fuit, quin et in Hun-
garia jam federn acceperat. 
13. Quemadmodum apud Hungaros fae-
pe cognomina fumpta ex Patre, ut Pálfi} 
quod eft Pauli filius, Peterß, Bdnfi, Petrin 
Benedicti filiui;: ita apud Slavos Patris no-
mini viz adjectum eft. Sic Nankviz, filius 
Nanki , Dirskviz filius Dirsky (vide Dregeri 
Cod. Diplom. Pomer. Tom. / . p, 5 5). Unde 
etiam Dráskovics, Keglevics, Pálkovics etc. 
fumpta funt haud dubie, quod apud Croa* 
tas, qui vich feribunt, indagari potent. 
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i4. Prifiaidus vox in Hungaricis Diplo-
matibus veteribus et legibus faepius occurrens 
eft origine Slavonica, fignificans miflum, feu 
hominem Regium In litteris Principum Ru. 
gianorum et Slavorum Prißalli vocantur. 
J5- Frequens eft apud Hungaros, ut aci-
nacem fuum frameam appellent, cum tarnen 
hiec vox neque latina Jir, neque aptaadgla-
di tim eorum, feu acinacem defignandum. 
Utriusque dicti mei rationem ex Tacito ac-
cipe. Lib. VI. dc moribus Germanorum: Ha-
fias, vei ipforum vocabulo frameas gerunt % 
angußo et brevi ferro ,fed ita acri, et ad 
ufum belli habili, ut eodem telő, pro ut ra-
tio pof cit, vei Continus, vei eminus pugnent. 
Eo ufum fuiffe Hornekium fupra num. 
clarum faciet. 
16. Eft currus per unirerfam Európám re-
*eptust quem Germani ©utfcfrf aut Äiititfe, 
Uali Cocchio , Galli Coche, Hungari Kotsyy 
Carnioli Kotschia, Hifpani etiam Cache ap-
G 
9« 
pellant. Paucis origo nominis eft cognita, 
Herberfieinius in Comment. Herum Mofcovv 
P<*g- l53 Ipfe continuo Pannoniam cur rum 
confcendi, quo trijugis equabus curru voli" 
tante celerrime ferebar, paucisque horis Bu-
dám triginta duobus milliaribus perveni. Tan-
tae autem celeritatis caufa eß, tarn commo-
da per jußa intervalla refpiratio equorum, 
et permutatio; quarum prima utuntur in 
Prukhj oppidulo ad Leythamßavium , qui 
Außriam et Hungáriám dividit, dißatque a 
Vienna 6 mili Secunda in Owár Caßro, 
cum Oppidulo Germ. Altenburg 5. milL 
Tertia in Jaurino Oppido 9 fedeque Epi~ 
fcopali. Hunc locum Hungari J urr9 German 
ni vero ab Rab a fluvio, qui Oppidum alluit, 
Danubiumque ingreditur, Rab appellant. 
Hoc quidem in loco, qui ab Owár 5 mil-
liaribus dißat >equos permutant. QuartafeX 
in/ra Jaurinum milliaribus in pago Cötzi, 
a quo et rectores currus nomen acceperunt, 
Cotzique adhuc promifcue appcllantur. Ul-
tima in Wark pago, quinquc aCotzimilm 
y 
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liaribus: quo loci cquorum foleas.., num qui 
clavi vacillent % aut defint, infpiciunt, cur-
rus, loraque farciunt. Quibus omnibus re- * 
/ec/iV Budam federn Regiam 5. inde mill. in-
vehuntur. s 
17. In memoria, feu ferie Archiepp. Sa-
lon. (Tom. III. Schwandtneri, pag. 663 J Je-
gitur: In eadem Ecclefia (S. Matthaei) 
Sepulchrum, cä /äj fuperiori 
leguntur infra feriptae litt er ae Gothicae 
unica linea fculptae : f HIC REQUYSCET FRA. 
GEUS EI INUTELISI * HA NN IS PECCAT * R 
HARCHIPISC £ p u s . Quisnamautem fuerit hic 
R. Archiepifcopus incompertum eß, cum in 
antiquis Archiepifcoporum nominibus nullus 
tali caractere notetur ante B. Rainerium, 
Eccleßa S. Renedicti magna veneratione 
colitur. Si lectio reßituatur, ut debet > fei-
l e t : t Hic requiefeit fragilis et inutilis 
Johannes peccator Archiepifcopus, patebit 
eundem efle cum eo, de quo fupra num. ALI! 
Joannes primus Archiepifcopus 
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in Spalat Oy ifié jecit templum argenteum9 
et aedificavit Ecclefiam S. Michaelis de 
Maré, tumulatus eft in Ecclefia S. 
Matthaei. „ 
18. Major erat Hungaris communio cum 
Graecis, atque illis videtur, qui fufceptam a 
Latinis fidem Chriftianam apud eos contra 
Schwarzium defenderunt. Sic in fynodo Lau-
rentianaMS. Can. L i l i . Siquis uxoremfuam 
adulteram probaverit , fi voluerit , ducat 
aliam; illa vero 9 f i nobilis eft, fine fpe co/i• 
jugii peniteat: fi plebeja, fine Jpe libertatis 
venumdetur. Quod fi probare non poterit9 
idem Judicium maritus paciatur, et illa fi 
voluerit, maritetur. Quod Ecclefia latina 
nunquam adprobavit (1). 
(1) Optandum fuiíTct, ut Aatlior nobis faltem annui» 
hujus Synodi celebratac indicaflet. KII «a utiquf 
una de i l l i s , quas i» pro SuppUmcnto ad Concili¥ 
Hungáriám a Ptteiffyo pracUrmiffa dudum defti-
Daverat. D e qua re jain alibi quaepiam et dicta 
funt a m t , et dicta etiam contra me. Hic id unuö> 
*jo , Lit teratos Hungarof a rdent iü i fu t cupe re , * l 
í o l 
g e r m a n i c a . 
i# J oannes Perierus S. J. in Actis SS. XIV. 
Septembris p. 767. ubi miracula quaedam de 
S. Nothburga egermanico vertilTet, ad locum 
illum: alii puerum deportari volebant ad La-
bacenfem... (b) alterumve Chirurgum, ut 
feu fectione 9feu remedio alio curaretur, nó-
tát (b) vocem unam praeter miß, Germanice 
Freyman, quod non conßaret de determi-
flöte ßgnificatione; ex adjunctis tarnen vix 
dubito, quin Ckirurgus aliquis primarius de-
ßgnetur, qui ob eximiamin arte peritiarn vei 
immúnis cß a communibus vectigahbus, et 
oneribus loci, ve/ etiam donatur mercede an* 
Tomum I . operis fplendidiOTiirti, quod titulum pra®-
fe r l ; Leges Ecchßafticae Regni Hungáriáé «tév 
Albae-Carolinae jam an. 1787. editum mox fubf®. 
qualur Tomus II . quo poQTint et hujus Laurentiana®, 
®t aliarura ipfos. adhuc latentíum fynodorum lecüo-
n® «furiera quantocyui fatiare. 
» 
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fiua 9 ut paupcribus liber fit ad eum accejjiis. 
Frey autcm liberum fonat, mari virum. 
Tantum intereft, ut Interpres non modolin-
guam utramque perfecte calleat, fed et va-
rios loquendi módos diverfis in Rcgionibus 
ufitatos pcrdifcat , attendatque ubi perferi-
ptum fit. Nihil enim hic Freyman aliud figni-
ficat, quam Camificern. Accedebatur autem 
olim hoc genus hominum ab inf imaplebe, 
ubi putabat morbum a magia ortunv, et aequa-
li fuperftitione curandum elfe. Carnificemvc» 
ro Freyman vocare non in Carniolia tantum, 
verum etiam per omnes noftras terras com-
muni ufu receptum eft. 
2. Graecii in memóriám adventus Caroli 
VI. et Elifabethae Anguftorum, cum Sty-
riam, Carinthiamy et Carnioliam anno 1728 
inviferunt, Portae ad Murám tendenti, quam 
primum fubierurH, inferiptum fűit: Bene Con• 
VcnlVnt, et In Vna JeDc MorantVr 
C. VI. etF. Legebatur usqtie ad annum 17... 
quo altera inferiptio fubftituta eft. 
3. Antiquis temporibus, cum quis Impe-
ratorum Germanicorum nondum Romae co-
rónatus ellet, folo Romano rum Regis titu-
lo utebatur. Pofiea fec. XVI. ceflantibus Ro-
manis coronationibus, fe Electos Romano-
rum Imperatores fcribebant, qualiter adhuc 
juri fuo, praetenfionique inhaerentes Roma, 
ni eos appellant. Sec. XVII* fe abfolute Ro-
manorum Imperatores feribere coeperunt. 
Quo anno id factum fuerit, nondum compe-
r i ; quamquam huic rei indagandae etiam nul-
lám impenderim operam. Ultimi numi Ele-
dum nominantesoccurreruntmihiduo Silefia» 
ni Quinarii. Prioris haec eft inferiptio: LEO. 
P O L D V S D. G. E L . R. I . S. A. G. H. BOH. R E X . 
( X V . ) A R C H I D V X . A V S T . D V X B V R G . E T SIL. 
1662. AqitHa bieeps cum feuto Auilriae. Al-
ter ejusdem anni et inferiptionis habet feu-
tum compofitum. Attamen in monetis alibi 
exonfis jam prius celfaverat. # * # 
4. In auetione publica, qua Bibliotheca 
Eminentiffimi Trauthfonii vendebatur, emi 
io4 
codicem membranaceum vaftum varia conti-
nentem, qui olim pertinuit ad MonaRerium 
Sororum ad Ripam amoris. Quod illud ? Eft 
quod JYlunanbach adhuc dicitur Ordinis S. 
Dominici; Minne enim antiquitus apud Ger-
manos amorem fignificabat: quod apudalios 
* * 
fatis deductum reperies. 
j . Fallitur Hagiographus,dum Tom.III . 
Jun. in Actis SS. pag. 194. dicit: Hamber-
ge nfis Epifcopatus tot a Germania na Uas eft, 
fed nec alibi afpiam. Naumburgeníis enim 
Epifcopatus, qui et Citizenfis, faepe Num-
bergenfis dictus reperitur. 
^ . 6, Hieron. Pezius in cit. Gloffario ad vo-
cem And Auflriacum Es thut mir recht ant 
um ihn interpretatur: Multam eam defidero, 
quod mihi non videtur, fonat enim: Sentio 
multam admonitionem de illó. Unde eft occul-
ta interna admonitio fine apparente caufa ex-
terna Die Ahndung; qua de fe , velut de fen-
fu hominis fexto Tractatum germanicum le-
g i , ubi origo ejus disquiritur. 
7. Pezius in cit. GloíTario oftendit multis 
productis divcrforum auihorum loci«, Ger-
manos olim filium jFarn, vei Barn dixiíTe. 
Exifiimo hoc nonien primum introductum 
fuiíTe ab Eccleíiafticis, quibus facra fcriptura 
erat ufitatior. In hac autem occurrit Barjo• 
na , Barjofeph, aliaquc 9 filium Jonae, Jofe-
phi etc. indicantia; Bar enim in Hebraica 
lingua filium fonat. Confer ea , quae idem 
ad vocem Und adducit. 
8. Ringhaus communiter Viennae appel-
latur domus, ubi Caefarei canes aluntur, cum 
proprie Riidhaus dicenda elTet a Rüde, quod 
magnum canem, feu mololTum ügnificat; un-
de etiam praefecto Rudmeifier nomen eft. 
9. Pezius in cit. GloíTario ad vocem Snayf 
fai ait: Ein gewijfes Stickwerck, genus ope-
risPhrygii. Non ita, faltem noftris Auftriaciß 
vulgo; hi enim intelligunt aliquid copiofum 
ex ordine pendens, ex. gr. Ein Snayffen Perli 
Ein Snayffen Trauben, Dicunt et iamSchnqffen. 
t 
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ioé Idem Tagwayd explicat Tagreife, 
iter diei. Sola diverfa a nobis fcriptio ob-
fcurnrn reddit; líc enim locum unius diei iti* 
nere dicimus : Einen Tagweit entlegen• 
í i . Ibidem vocem Tatträr, ubi addit: 
Tartern , Tartari, //o/?. Tadter, 
Tartarus, Tadterei, Tartaria, obferva mo-
dernum tarn latinum quam germanicum voca-
bulum gentis illius et regionis corruptum eíTe; 
proprium enim eft Tatarus et Tataria , 
Zatet, Satarep. Styri adhuc Tatterman figurám 
terrendis avibuset pueris aptam appellant. 
12. Idem ad TVag, explicat Wajfer, 
Fhfs, Strohn, Aqua, Flamen; et adducit 
exemplum ex Horneckio Cap. 64. 
In des Wages Unden 
Virczehen taufent Man verfunkchen 
Der Unger und ertrunkchen. 
Quamvis libens admittam alias Wag etiam 
aquam fignificare, attamen hic fluvium Va-
gum indicare vidctur Horneckius. 
i©7 
, 3 . Communitcr dicimus lineam tclam 
Leinwat, et mercatores ejus Leinwathänd-
ler, quod í'ane perperam fit; cum enim IVat 
proprie veflem fignificet (vid. cit. Gloffarium 
voce Wat) Leinwat veftem lineam, et non 
telam indicabit. 
14. In Pomerania Taberna appellatur 
Krug; fortaffis inde noftrum Krug, quocan-
tharum argillaceum plebs nominat, ortum 
eft , aut potius utrumque ex alia lingua fum-
ptum eft. 
In Styria, alibique occurrunt in pa-
giset locis folitariis hofpitia, quae Tafern 
vocant. Id nihil aliud quam Tabernam figni-
ficat, prout multa ex latino fumpta nomina 
reperiuntur. 
16. In lectione Auctorum barbarae aeta-
tis necelle eft advertere femper, ne fortaffi« 
fcriptor vocem aequivocam linguae fuae ma-
la latinitate donaverit. Qua in re offendit Da-
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niel Papebrochius. Cum enim in proceflii de 
SS. Virgg. Eifchellenf. ( ad diem XVI. Jun, 
p. 128.) legiffet: fupcr mundum arcúm pa-
pyri pofuit; ipfe adnotavit: FortaJJis arcam ; 
fed nihil muto , quippe nec hoc plane fatisfa-
cit. Utique, cum fcriptor germanicam vocem 
S5oflm, quod arcúm et phtlyram íignificat, 
perperam arcúm dixerit, ubi philyram dice-
re oportuilTef. 
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§. III. 
a v s t r i a c a . 
, . D e Joanne Seidelio, ejusque ingenio ac 
laboribus plura memorat P. Antonius Sucher 
in Hiftoria Provinciáé Auftriae, verum anno 
,567. definit, ubi iilius e Societate dimiffio-
ncm remiit. Pro reliquis ergo ferviet epita* 
phium Neoftadii in Cathedrali templo adhuc 
fuperßes. an. 1764. Menfe Februario a tntt 
defcriptum. 
D. O. M. 
IOANNI. SEIDELIO .OLOMVCENSI .THEO-
LOGL® . DOCTORI. OFFICIALI .ET . CON-
CIONATORI . SVO . VIRO . DOCTO . P 1 0 Q , 
DE . ECCLESIA . D E I . BENE. MERITO . MO-
NVMENTVM.HOC. LAMBERTVS . EPISCO. 
PVS . P . C. NATVS. ANNOS. LVI1I. OBDOR. 
M I V I T . IN. DOMINO. XXX. OCTOB. ANNO. 
NATI.SBRVATORIS . M . D . L X X V U L 
\ 
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2. P. Martinus Kropf Benedictinus Mel-
licenfis lapidi fuper fepulchrum Matris fuae 
erecto in coemeterio ad S. Leonardum am 
gerfi ex uno latere fequens diftichon (legi il-
lud Menfe Aprili 1763.) infculpi curavit: 
Hic recubat mulier bona:fi res rar a, Viator, 
Rarior eft ideo ; nam bona femper erat• 
3. Viennae ad S. Jacobum fepulta eft ul-
tima familiae Ulrichskirchianae cum hac fe-
pulchrali infcriptione: 2>e$ $an$ uon Äoflps 
nttfdb auf 2>uraf4>íeintí fytQemafyl (Sva gebo^rnc 
gurftitt oon 2Jlric^áfiríf)en, bie Iqíe 3ia&metré 
unb ©íammení. 1613. Octob. 6. 
4. Jac. Echardus Tom. II. Scriptor. Ord, 
Praed. p. 215, non pauca congeffit deMatbia 
Cithardo Ordinis fui Alumno. Addoaliqua; 
Adfuit coronationi Maximiliani II. Franco-
furti , uti habetur apud Goldailum p. 282. 
$ctt ÜRat&ia* Sittarbu* von »c&£ofrrebiger. An-
no MDLXVI. fecutus Caßra, ibidem morbo 
correptus, et tandem Viennae defunctus, ac 
ad S. Dorotheam fepultus eft. Lapis 
chralis hanc praefefert infcriptionem : 
Hie ligt begraben der 
Erwurdig und Hochgel 
ert Herr Mathias Cithar 
dus Prediger Ordens der hei 
ligen Gefchrifft Doctor 
P r o b f t zu Leitmeriz Wei 
land Kaifers Ferdinanden 
Saligfter Gedachtnus 
Und Maximilian des II. 
jezt regiervnden Kay 
fers gewefter Hofpredi 
ger, Welcher den XXX 
tag Octob. des MDLXVI 
jahrs alhie in diefen Gotts 
haus Gott faligelich mit 
Tod verfcbid. Dem Gott 
genadig und barmhercig 
fein wolle. Amen. 
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§. IV. 
v i e n n e n s i a . 
i . lYlagna De i Optimi Maximi bonitate, 
fingularique Principum noftrorum vigilantia 
fit, ut jam a fexaginta fere annis (2) ab omni 
contagionc liberi fimus, cum tarnen praete-
ritis feculis faepiffime his malis Vienna af-
fligeretur. Georgius Tannerus I. C. Actis Na-
tionis Auftriacae am MDLXI. haec inferuit: 
Siccitat cm... hac aefiate experti fumus pia-
ne incredibilem. Quare pefle deinde hic Vien-
nae grajfante Serenijfimus Rex Boemiae etc. 
D. Maximylianus etc. una cum Regina, Li-
beris, totaque Aula Lintzium abiit. Impe-
rator autem Pragam contendit, ubi venatio 
tum extitit funefia. Caeterum longa et diu-
(9) Hic adnumera etiam annos illos # qui ab obitu P . 
Schieri i , nempt ab anoo $772 u s < i u e *<* praefen-
t«m fluxerunt. 
»IS 
turna expericntia hic obfervatum efi,femptr 
ab uno et viginti annis pefiem in hac Urbe p 
praefertim Etejiis non fpirantibus, faeviijfe. 
Ita et anno Domini 1521 et anno 1541 pe-
fiis magnamfiragem edidit in hac Urbe, to-
taque fere Aufiria, quando Buda a Turcis 
capta, et Aufiria trifiem cladem pajfa efi. 
Anno item 1570. eadem Acta p. 156; Infcri-
pta vero funt haec pofi obit um Reverendi hu-
jusPatris D. Antonini JGroíTupti Ord. Praed.) 
cum is in brumali pefie anni 1570, quae per 
tot am fere Provinciám hanc grajfabatur, 
obiijfet. Et p. 159. Hoctoto brumali tempo-
re pefiis acerrime per tot am fere Aufiriam 
grajfabatur adeo, ut in Urbe Vienna per dies 
Jingulos 40 vel 50 homines, et ultra etiam 
continue obirent. Farnes etiam et maxima an-
nonae Caritas ita nos prejfit p ut modius (eilt 
tn) Jrumenti 16 et 18 folidis venderet ur, 
qualis difficultas, in his praefertim locis > 
tamdiu durans inaudita erat. Eadem anno 
1 6 13- p. 508. A menfe Majo usque adfinem 
officii hujus Procuratoris per totam fere 
H 
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. Provinciám peßis grqjfabatur. Circa hoc tem-
pus Caefarea Majeßas Comitia Bohemica 
Crembfii propter peßem celebravit; his finitis 
Lintzium rediit. Eadem p. 5 Toto hoc 
hycmali tempore peßis in hac Urbefatisgra-
viter grajfabatur. Die 20. Octobris Admo-
dum Reverendás in Chrißo Pater Joannes 
Montanus Mollenßs Societatis Jefu, SS. 
Theologiae Doctor inßgnis et Profejfor Ordi-
narius Doctijfimus, incomparabilis vir aeter-
no memoria dignus, et de celeberrima hac Uni-
verßtate meritijffimus peßifera lue extinctus 
eß; cujus pia anima vivat Deo tcr opt. Max. 
Pag. 511. Decima tertia Mártii MD CXI V. 
Serenijfimus Archidux Ferdinandus cum Sere-
nißima Conjuge, liberis, et tota J'plendidißma 
Aula Viennam appulit; ab Augußijfimo Jmpc-
ratore Mathia ad Comitia Ratisbonam eunte 
ad Aujiriaegubernacula vocatus, hactenusob 
grajfantem peßem in nova Civitate remanßt. 
Pag. 585. Anno Domini MDCXXL ipfa die 
Sanctö Coéomanno Sacra Procurator (Martf-
nus Hallner U. J. D.) obdejectum inclytaeFa-
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eultatis Theologie ae membrorum fubjlitutus 
Rectorem Almae Univerfitatis communibus 
I N 
electum votis licet abfentem publicavi Admo-
dum Reverendum, Nobilem, et Clarijfimum 
Dominum Michaelem Hajfner SS. Theolo-
giae Doctorem pro tempore Decanum in Pil-
le rfiorf etc. et eidem fequenti die , comite D. 
Doctore Clemente Radolt Nationis Rhena-
nae pofiulato Procuratore CLaußroneubur-
gi, ubi metu peßis Viennae graffantis dege-
bat, ebectionem, publicationemque deßtper 
Jactam intimavu Pag. 603. ad annum 1625. 
Obiter infinuatum cupia, quod fcmc/tri ifio 
(aeíiivo) cclcbres duos Jure ConJ altos e Na-
tione amiferimus, vei potius praemiferimus, 
videlicet Dominum Tobiam Fux Codicis,Do-
minum Abraham Furth Canonum Profejfo-
res; int ere a in Urbe Viennenfi peßis grajfataf 
et non levis fuerit annonat Caritas: quam-
/ X • 
quam et frumenti et vini copia nos cxhilara-
vcrit bonorum largitor optimus. Ad an. 1657. 
*5'Nov. Erat fcilicet eo tempore non leve 
sontagionis periculum, quod cumnobis corn-
H 2 
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munem Scholarum interdixijfet, etiam opti-
mum Principem (Leopoldum Hung. Regem) 
arcúit, quo minus pofét Serenijfima Suaprae-
fentia devotionem no/iram (erga S. Leopol-
dum) excitare. Haec Nicolaus Avanzinus Na-
tionis Auftriacae Procurator. Ifta quidem adno-
taffe juvit , ut conjunctis aliis excerptis, quae 
ceterae Facultates et Nationes praebuerunt, 
et Hiftorici patrii fi ppeditant, integra Hifto-
ria morborum olim Viennae infeftorum texi 
poffit. 
2. Olim fingulari cautela apud Viennen-
fes Academicos invigilatum eft, ne aliquis 
Author damnatae memóriát (loquor verbis 
lndicis prohibitorii Romani) proponeretur fe' 
quendus, etiam in illis, ubi nullum fidei pe-
riculum eíTet, quamvis nonnunquam hanc 
ipfam fuam obfervationem mollire Ruduerint* 
Sic Acta Facultatis Artium an. MDXLVII. r c 
ferunt: Die 3. Maji fiatuit Facultas cum bo-
na et falubrideliberatione ,quod Grammatik 
PhiUppi Melanchthonis non fub fuo no min" 
i i 7 
fed alterius boni doctique Grammatici, qui-
cunque finefufpicione noßrae Religionis eß, 
publice candideque legatur, atque profiteatur. 
Sic Acta Facult. Theol. an. MDCXXXV1I. 
ad 17. Januarii: Actum etiam fűit de Gram• 
matica Georgii (lege Alberti) Molnár, quam 
Gelbhaar recudere cupiebat; negatumautem 
eß pojje recudi tum ad vitandam confufionem, 
tum quia nullius ufui effet, tum ne foveatur in 
Semicatholicis fiudium haereticoruni. Atta-
menan. MDCXLVH. 30. Nov. habent eadem 
Acta Fac. Theol. Cumlibellus vitae et morum 
P. Lejfii Romae 1647. 17. Aug. fuerit prolii-
bitus ,cenfuit Congregatio Decretum illud in 
hac Urbe de facto non obligare, revifores 
t áment res e légit, qui viderent, num fort affis 
aliunde quid habeat, quo minus hic Viennae 
difirahcre liceat. Cur in poftremo ita actum 
fuerit, haud difficulter quis conjecerit. 
IIS 
§• V. 
S A C R A . 
1. Oeculo XI. adhuc non fuiíTe receptam 
in Ecclefia Latina elevationem SanctiíTimiSa-
cramenti in MiíTa, adnotarunt plures rerum 
ritualium Scriptores. At vero hic ritus nec-
dum fec. XIII. ineunte communis fűit; nulla 
quoque genuflexio, fed folum aliquae pro-
fundae inclinationes Sacerdoti fuerunt prae-
fcriptae. Didici hoc ex Cod. membr. Biblio-
thecae Capituli Pofonienfis fcripto fub an-
num MCC. ubi nihil horum praecipitur, aut 
confulitur. 
2. De authore Canonis controverfum eft. 
Anonymus a Bernardo Pezio editus Tracta-
tus de Scriptoribus Ecclefiafiicis haec de 
Clemente Alexandrino habet: Mirae autem 
truditionis, et eloquentiae fűit. Orationem 
1 ! 9 
illám Sac erdőt is, quam Canonem dicimus, 
ipfe compofuit, y/zae e/ o/w/z* Ecclefia tan-
ti efi habita , ßt in confectione Corporis Do-
mini perpetuo jufia fit recitari. Cajetanus 
Merati in Obfervationibus ad Gavantum P, 
l. 77/. XII. mim 8. eadem haec verba refe-
rens fubjungit: Neminem futurum efie eredi-
/tz/lt, cui pofiit haeC fententia piacere. Et 
fortafie auctor hic, fcieiis a Clemente Ale-
xandrino Canonem Ecclefiafiicum efie con-
feriptum, tefiatur Pbotius Codice I I I . 
putavit Canonem illum Ecclefiafiicum efie 
Canonem Mifiae, in quo fane deceptus efi. 
Quid vero fi locus ille apud Photium ali-
quando aliter, atque nunc, legebatur? Si 
Canon ille Eccleliafticus ab opere de Ju• 
cfaeLf diftinctus fit? Certe Codex Pofonfen-
fis hienum. praecedente citatus, fuban.MCC 
exaratus hanc Rubricam Canoni praemittit: 
Clemens Presbyter Alexandrinus quondam 
Magifier compofuit primus Canonem ifi um. 
Convenit praeterea perfona ejus, ac officium 
cum deferiptione authoris fignata a S. Gre-
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gorio Magno l ib .VI.Epif l LXIV. ubiappel-
lat Scholaßicum. Non defpero aliquandoplu-
ja adhuc pro demente hoc authore Canonis 
reperienda fore argumenta. 
3. Apud Hildebertum Lib• de expofit iont 
Mijfae p. 665. ex editione Parifienfi 1703. 
fol. legitur in Canone dici: Hoßiampuram et 
certam; cum tarnen in antiquifllmis Codici-
bus femper legatur: Hoßiampuram, hoßiam 
fanetam, hofiiam immaculatam. Immo ipfe 
Hildebertus in Carmine de Myßerio Mif-
fae V• 401. tria confequenter difticha inci-
pi t : Pura damus. Sancta damus. Immacu-
lata damus. Cur ergo in hoc certam legimus? 
Errore id factum Scriptoris aut Beaugendri 
editoris, cum Author nolens omnia recenfe 
re haud dubie feripferit Hoßiam puram et 
cetera. 
4. Affectus ille poft facrofanctum MiiTae 
Sacrificium , aut Communionem dicendus: 
Anima Chrißi fanctißca me etc. frequens 
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occurrit in pagellis et libellis per Patres S. J. 
editis fub nomine: AJectus S. Ignatii. Id 
non aliunde factum eit, quam quod hic fan-
ctus vir eum ßbi familiarem fecerit, et hinc 
pro authore ejus habitus„fuerit. Verum alii, 
praefertim editores Miffalis Romani, conful-
tius anonymum hunc affectum reliquerunt, 
cum longe fit S. Ignatio antiquior. Exhibnit 
mihi eundem P. Leopoldus Fifcher e S. J. 
admirabundus ipfe in Codice Ms. Sec. XV. 
quem tum (anno fcilicet 1769) dono aeeepe-
xat, repertum (3). 
(3) Bibliotheca noftra Leukenfis p o n d é t Libellum pre-
catorium charactere üotbico imprelTum an. 1516. 
min. in quo idem affectus occurrit cum hac prae-
miffl rubrica : Oratio poß »Uvationem, pro qua 
conceduntnr CCC. dies lndulpentiarum a Johanne 
Papa XXII. Hoc fi verum eft , cum Joannes XXII . 
Eeclefiae praefuerit ab an. . y 6 . usquead an. »334. 
roulto adhuc anlerius ejus author quaerendus foret. 
Porto libellus hic non Iblum quia precatorius eft , 
quäle genus l ibrorum, ficut et SchoUftici, raro in 
longius tempus conlervantur, quod nimirum conti-
nuo ufu atlerantur: fed etiam quod admirandam 
C h a l c o g r a p h i commendet induftriam, magni pretii 
,(Te videtur t nam praeterquam quod plurimis de-
coretur Xconibus, fingulatum paginaruui , quarun» 
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5. Ex iis, quos novi diverforum dogma-
tum erudilos viros, nemo ad Catholicam Ec-
clefiam proclivior mihi vifus eß Henrico Chri-
ßiano Libero Barone de Senckenberg, S,C. 
M. et Imperii Coidiliario Aulico, viro inter 
omnes, quos tum Vienna numerabat, eru-
ditiffimo. Is regnante M. Therefia cum libe-
rius et confidentius loquebatur, faffus eß fibi 
doct»inam Catholicorum non difplicere de 
Sacramentis; in judicis neceíTitatem praeter 
facros libros confenfit; converfationem cum 
Sacerdotibus Catholicis eruditis amabat; in 
caufa probationis cultus perpetui B. Domitia-
ni Carentanorum Ducis, ejusque Beatifica-
tionis petitum examen Codicum et Inßrumen-
torum fufcepit, quo res promoveretur; cum 
, 438. numerát , extremitates (ginfaffung) alii« et aliis 
turgeot ornamentis. Ailícribo hic claufulam rubro • 
quo is per decurfum abundat , characlere forraatam: 
Hortulus anime impenfis probi Viri Johannis Kö-
bér ger Cívis JSurenbergen. imprefius ; finem opta-
tum fortitus eft Lugduni arte et üidußria Johan-
nis Cilin Chulcograpki. An. domini jV.CCCCC.XVI. 
XVLll. Kaiendns Április. 
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Avenionem et Beneventum audiiíTet occupa-
tum, afleruit, nimiam vim inferri Romano 
Pontifici. His aliisque motusquidam interroga-
viteum infecretiori colloquio, cur ipfe agno-
fcens caufam Catholicorum praeftare, eam non 
amplecteretur, cui fubtractis humeris refpon-
dit: Fides eß donum Dei. Sane cum eum 
mortuum accepiíTem, fato viri ita perculfus 
fum , ut vix me ipfum caperem. Mortuus eft 
die 31. Maji.An. 1768. 
6. Saepe mihi in mentem venit, faepc 
etiam interrogatus fui , unde fit, ut Menfe No-
vembri, dies S. Martini anferibus fatalis fit. 
Id ab ethnicis temporibus tanto certius mihi 
Videbatur, quanto levior eft fabula de S. 
Martino per anferes proditó,dum Epifcopa-
tum acceptare renuens, fe abfcondiffet. At-
tamen veftigium conjecturae meae non repe-
ri. Tandem Lambecii Lib. IV. illuftrandiCa-
lendarii veteris Romani gratia (4) pervolvens, 
(4) HooC.lend.rium meif M.r.ini Rosn.k eurit pro-
dirit Gr.ocii an. .78.. An. ,786- * ftudi°re 
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vidi Menfem Novembrem pictum anferi mi-
nitantem cum fubicripto Aufonii tetrafticho 
fequcnti: 
Carbafeo furgens pofihunc (Octobrem) in-
dutus amictu 
Menfis, ab antiquisfacra, Deamque colit, 
A quo vix avidus fifiro compefeitur anfcr, 
Devotusquc fatis ubera fert humcris. 
Unde patet Chriftianis hunc ritum fuifle re-
licium, dum ad fidem convertercntur, atquc 
ipfae tum epulae in vicem Jovis epuli pau-
cos poft dies venturi celebratae videntur. In-
fpicienti bonam Aufonii editionem res forte 
adhuc erit clarior, 
7. Eft arxHarrachianaPruggaead Leytham 
initructiffima fimul et ornatiffima. Praecipue ad-
terrogatus nofter P. Mgr. Richardus Teker , lumj am 
In nonum annum AfTiftens Germania« et Incola Ro-
manus , utrum etiam ibi dies S. Martini fatális fit 
anferibus, et utrucn faltem nofter doctiflunus* et an-
tiquitatum cognitor maximus P. Mgr. Giorgi nofTet 
hujus confuetudinis originem* refpondit : Martini 
anfcr um hie nuUus cji uftts, et ideo etiam P. Geor• 
gi nihiljeit de hoc. 
m i r a n d a e funt Imagines , quibus cubicula orna-
tafunt. Memoriae tamen meae inhaeíit magis 
tabula vitrea in cubili Comitis pendens, faepius 
o l imame puero vifa. Huicelegantibus chara-
cteribus aureis (nam ceteroquin nigro colore in-
ducta eft) infcriptumlegitur: 89tS> 69 
SWa3s5 2J1319í © 1 6 * 8 6 » . Solebat tum hofpi-
tibus et peregrinis poft exhibita reliqua arcis 
decora etiam haec imago, feu tabula velut 
meditanda oftendi. 
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a v g v s t i n i a n a . 
í .Bohus laus Balbinus S. J. in notis ad 
Cap. VIII. Verofimilium $. II. Tragoedia 
de fe refert: Carthaginis miftrabile exci-
dium in Appiano ; quod cum legerem, lacry-
mas tenepe non potui. Quid igitur mirum eft, 
fi Auguftinus adhuc puer Didoni morienti la-
crymas confecravit? 
2. In Bibliotheca Civ. Vien. extat Lexicon 
bibl. Ms. Sec. XIV. anonymum, cui ma-
nus paulo recentior in prima pagina adferi« 
pfit; Fráter Lucianus Ord. Eremitarum S. 
Auguftini Auetor hujus opufeuli. Lambache-
rus (in Bibl. Civ. Vindob. 57.) haec re-
cenfens nihilominus ob teftimonia aliorum 
illud Guilelmo Brittoni adtribuit. Auguitinia-
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no certe nihil in id juris eft; quin Autor fe 
Ordinis Minorum dicit in epilogo: 
Égis egenorum, numero qui a dego Minorum, 
Te precor, ipforum Comitem mefac meri tor um 
Sorte Beator um, quod Jim velutunus eorum. 
At vero de Luciano Eremita Auguftiniano 
ficto, ejusque fingendi occafione alias tracta-
bo , ut additiones ad OJJingeri Bibliothecam 
Augufiinianam perfecero (5). 
3. In Ecclefia noftra Viennenfi inter alias 
imagines picta eft pugna Salankemenfis, qua 
an. 1690. ipfa die 19. Aug. nobis Canoniza-
tionis S. Joannis Sabaguntini folemnitate ce-
lebri, Turcae victi funt, victoria hujus San-
cti interceífioni adfcripta. Attamen non no-
ftrorum folum, fed et aliorum haec tum fűit 
fententia. Et quidem Simon Aloyfius Aichin-
ger SS. Theol. Doctor, Protonotarius Apo-
(5) P ia fuere defideria, quae mors praematura fruftra-
ta eft. Atque utinam díutius ei vivere licuiflet, ut 
OíTingeri rbaplodiam emendaffet , e tauxif te«! Au-
guftiniano nomine profecto multo quid digniusprb-
diviflft. 
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fiolicus, Card, a Kollonics Ceremoniarius et 
Secretarius, Nationis Auftriacae eo anno Pro-
curator, haec in Acta retulit: Decima nona 
Augußi RR. PF. Augußiniani in Via Re-
gia ad SS. Sebaßianum et Rochum folemni-
tatem inßituerunt S. neo-canonizati Joannis 
a S. Facundo, quam etiam Augußiffimae 
praefentiae, cum infinito propemodum homi-
num numero condecorarunt. Vigeßma fexta 
Augufii dicti S. Joannis a S. Facundo fole-
mnitatcm celebrarunt PP. Augußiniani in-
tra muros, in cujus Octava, in diem S. An-
geli Cußodis incidenti , panegyricam inCae-
fareo ad B. V. Lauretanam tcmplo invita-
tus Concioncm dixi, eumque Außriae ejfe 
Angeluni Cußodem probavi , utpote cujus pa-
trocinio adfcribere pojfumuspiisvotis, quod 
dum illum invocare coepimus, et plurimis 
conteßati fumus publicis affectibus, tamglo-
riofam victoriam decima nona Augufli ad 
Salankemen a Turcis reportatam (intellige: 
fcimus) ubi victricibus AugußijJimi noßri 
Imperatoris armis9 Jub Ducc et Marchione 
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Ludovico de Baaden, Heroe invictijjimo , 
viginti quinque millia hofiium caefa , et pars 
multam fuam fanguinis Chrifiiani fitim aquis 
immerfa extinxit, direptis centum quinqua-
ginta octo tormentis (6). 
(6) Imago haec nec parva , nec contemnendae pictu-
r a e , nec extiino carens ornamento , ideoque nec 
levit„>aliquando pret i i , dum haec Icribo, jatn eft 
remota. Qua de caufa id fac tum, me latct . Certo 
hujusuiodi monumeuta inerentur , quamdiu pof lunt , 
adfervari. 
I 
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l i t t e r a r i a . 
n. Quam vis in Specimine Styriae litt er a-
tae pag. 20. fcripta Bafilii Finckenebi recen-
fens, aliqua emendaverim, aliqua addiderim , 
quae Marquardum Hergott in Hiftoria Aca* 
demiae Salisburgenfis fugerunt, tarnen et me 
fugit fequens poftea in Bibliotheca Alberi-
ziana repertum Finckeneifii Opufculum : Ve-
ritas extracta ex fundo putei philofophici ; 
feu Logica analytica, topica, et fophißica. 
Viennae Aufiriae 1691. in 4. Sane dubium 
me fecit hic Vir fcripturiens, dum eadem 
alia et alia methodo procudit, an non plura 
adhuc ediderit. 
2. Communicaverat mihi Vir doctus ac-
ceptum ab alio fequens (olim ad S. Jacobum 
exiftens) epitaphium, quod fortaflis ad illu-
ítrandos meos ícriptores Univerfitatis Vien-
nenfis ferviret: Anno i 4 l ° . ultimo Augußi 
obiit Lambus Kudler de Civitate Augußae 
Baccalaureus Martiíius. Quid Lambus ?quid 
Martilius? Illud quidem contractum Lam-
bertus fignificare videtur. A't vero Martilius 
imperitiam dcfcribentis indicat; legendum 
enim fuiflet in artibus. Scilicet praeterquam 
quod ob litteras antiquas, quas Golhicas vo-
cant, ex b0una, fecerit li, etiam ex triplici 
aequali ductu vocis in, ille m formavit, et 
fequenti voci conjunxit. Lapfus fimilis timore 
Chrißianus Wechelius, cum Hippiatrica Lau-
rentii Rufii Parifiis 1531. in fol. excuderet, 
monuit Lectorem: In ductibus Ulis litteta-
rum, qui im mu nu etc. exprimunt9 a no-
bis nihil vcrearis dijfcntire 9ßcubi vidcbimur 
tibi a recto aberrajfe. Scis enim ita ejfe ty-
pos chalcographicos, ut tarn multi hujusmó-
di ductus conjungi non poffint, quin certam 
aliquid explicetur: quo factum eß9 ut hic 
cum excmplari noßroparia facere non potue-
rimus 9 quod in iis nihil non habeat dubium9 
I 2 
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et ambiguum. Inde etiam in operibus Hilde-
berti Cenomanenfis p. 1605 P r o videre cre-
dunt, ubi ßeaugendre notavit: f edere, exi-
ftimo potius indere credunt legendum eile. 
3 . Seculo XVI. exeunte floruerunt Ilingii 
fratres tres Silefii Brigenfes. Martinus Pata-
vii Doctoratum inMedica arte obtinuit. Vien-
nae an. 1591. 14. Jan. ad eandem Faculta-
tem , facta repetitione, admißus. eft. Verum 
eodem adhucanno obiit, de quo Acta Nationis 
Auftriacae: Paulo ante (Ifabellam Reginam 
Galliae) obiit Excellent i f i et Clarifiimus Vir 
D. Martinus Ißngius Brigenßs Stießus, Ar-
tium, Philofophiae, et Medicinae Doctor ac 
Profefior, cum fummo Facultatis Medicae 
dolore, atque adeo totius Archigymnaßi. 
Erat enim omnibus tarn corporis quam ani-
mi dotibus ornatifiimus, pius , doctus, hu-
mánus et beneßcus ; obiit f inquam, in ipfo 
aetatis flore, XIX menßs Dccemb. ylnno 
Domini MDXCI. ha quidem P. Maximus 
Brixicnfis Ord. Praed. tum Procuralur infcri-
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pPit. At vero germanus ejus Andreas, tum 
Decanns , in Actis Facultalis Medicae aliquid 
amplins dedit: XVHI. Dcc. charißmus, 
atque dilectißmusfrater mens, nobilis, cla-
rißirnus, atque excelltntßimus Vir, Domi-
nus Martinus Ißngius Brigenßs Sileßus, 
Philofophiae ac Medicinae Doctor peritißi-
mus, quondam ejusdem Facultatis Medicae 
in hoc antiquißmo Archigymnaßo Vicnnen-
ß Profejfor publicus, Academici Senatus AJ'. 
feßor dignißimus, nec non fanitat is Magi-
ßer vigilantißimus, magno meo, propinquo-
rumque luctu, ardcnti, eaque maligna febre 
oppreßus, vitaeque fuae munere pcrfunctus, 
horam noctis circiter mediam octavam, ad 
illum Beatorum Civium coetum placidßime 
commigravit. Cujuf anima DEO vivat. Erat 
tum Martinus Nationis Ungaricae Procura-
tor, neque mirum eft, habnifle eum fibi to-
tam Univerfitatem addictam ; quippe qui 
omnia ftudja fua ufque ad Doctoratum hic 
fufcepit, et jam antca in Schola Provincia-
lium Collega fuit- Alter jam nominatus fratre 
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erat Andreas. Is an. 1587. ad Facultatem re-
petiit, ßmulque Magifter fan itat is creatus eft, 
et ProfeiTor primarius linguae Graecae. Re-
xit Facultatem Decanus 1588. et 159!. P r o 
curator Nationis Hungaricae an. 1589- Inde 
dimifla publicae fanitatis curaPhyficus Xeno-
dochii Caeiarei renunciatus eft. Univerfitatis 
Rectorem an. 1590 egit. Verum oblata tyeo-
% 
ßadii comrnoratione, aliisque oificiis Vien* 
nam reliquit, et an, 1596 e vivis abiit. Su-
pereß in Cathedrali Neofiadienfi monumen-
tum in pariete erectum hujus infcriptionis: 
RncP. D. Joannes IßngP S. Theolog. Doc-
tor, OfficiaL et Cdciona. Neo/lad. Fri fuo 
Andreae Phiae. et JHedic. Doct. huj9 Cl-
vit. et DD. Provinciai inferior. Auß. Phy-
ßco Ordin. 10 Febr. Ao. 96. pie defunc. fo-
rte fo yi? et de relig• Cathoi mcrito pie pa-
yiwY. 4). e/ ipfe die Ao. />/ Do. 
ofoVf. Tertius hic memoratus frater Joannes, 
quando obierit, nondum compcri, quod po«. 
fteritas annum et diem emortualem huic 1 a-. 
pidi adjicere neglexerit. 
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4.. JSTullam notitiampraebent rei litterariae 
Scriptores de Andrea Charopo, olim apud 
Viennenfes fatis declamato. Enaliqnam. Erat 
Auftriacus ex Langenleus, feu ut nunc dicunt 
Langentals. Cognomen ejus verum Licbsey-
gel, quod in Charopus vertit. Litteris incu-
buit Viennae, tantumque in re Poetica pro-
fecit, ut Caefareis manibus laurea donari ob-
tinuerit. An. 1 .563. Orationem ad Academi-
cos de S. L e o p o l d o dixit, laudatus tum in 
Actis Nationis Auftriacae velut doctus etem-
ditus juvenis. Dabat operám Juri fub Profef-
fore Georgio Tannero , cui eodem anno nu-
ptias cum Anna Eliae Anharti vidua cele-
branti carminibus oblatis iterato applaufit. 
Inde Facultati Medicae an. 1569 «omen de-
dit. Verum cum eadem fic collifus eft, utco-
ram Regimine Außriaco ad veniam peten-
dam fuerit condemnatus. I p b transactio in-
tegra inferta eft Actis Facultatis Medicae ad 
h. a. Attamen Charopo non libuit ftare trans-
actioni. ViciiTim Facultas ejus nomcn Actis 
infcriptum deleri juffit, et teftimonium audt-
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tarum lectioniim ei negavit, cum fequente 
anno ineunte Italiam cum difcipulis fuis (erat 
enim prolium Martini Ravgl Paedagogus) 
petiturus eilet. In Bibliotheca Caefarea fuper-
funt Mss. ejusdem Elegiarum libri quinque, 
unde fortaíTis amplior ejus notitia haberi 
polFet. 
5. In fcribenida hiftoria femper veritati li-
tandum eft, potiusque abfiinendum, quam 
ex poíTibilitatibus (verbo fcholafticorum tir| 
liceai) argumentum íumendum, aut frivo* 
Iis quibusdam rationibus nitendum. Quid 
enim inde lucri accedit? Nihil certe aliud, 
quam ut etiam certa in dubium vocentur, 
quod Baronius ad an. 374. num. XI. de Ifi-
doro Mercatore queftus eít : Ad quid opus 
fűit (pace 1 Ilius dixerim) mcndaciis cxorna-
re veflibulum amplae domus , ut in non le-
vem fufpicionem adducat cetera, quae Ve-
ra intus habentur? Sed neque aliis fuccen-
fendum, fi fabulas tritas non fequantur. Ne-
mo 9 opinor, itlorum, (ajebat Bollandus dc 
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Benedictinis in Com. praevio ad Acta S. Scho. 
lallicae §. III.) cor 0 nobis exiget vices,ut fi-
quid exifiimemus fabfum eß, id tarnen in 
honorem ordinis qffirmemus ac dejendamus. 
Illufirior eß ordo. quam ut fictis ullis egeat 
laudibus: Sincerior, quam ut genus ullum or-
namenti praeferat veritati. Denique illud 
S. P. Auguliini Lib. de vera Religione unus-
quisque feriptor prae oculis habeat: Non fit 
nobis Religio in phantafmatibus noßris; me-
lius eß enim qualecunque verum, quartiomne, 
quidquid pro arbitrio fingi poteß. 
6. Lambecius Lib. IV.Bibl Caefi.p.$<i6. 
refert: In Catalogo nonnullorum Codicum 
manuferiptorum Graecorum venalium paucis 
abhinc feptimanis ab Illnßrißmo et Reve-
rendißmo Domino Abbate Dominica Frede-
rici, pro S. Caef. Majeßate apud Sereniß-
mam Remftublicam Venetam reßdente, ad 
ipfam S. Caef. Majeßatem transmijfo, et ab 
eadem clementißme mecum communicato, 
fit ejusdem fupra memorati autoris mentio 
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his verbis: Joannis Itali refponfio 
ad multas i nt e r r o gat i o ne s Philo-
fophicaSy Graece in f o l . Quale au-
tem hoc fit opus, accuratius pof hac indi-
cabo,ß illud, ut fpero, una cum reliquis ißis 
codicibus manufcriptis Graecis venalibus, 
lenignijfima S. Caef Majeßatis liberalitate 
in Augußiffimam Bibliothecam Caefaream 
pervenerit. Et ita factum eft; fiquidem repe-
rio Leopoldum propria manu in rationibus 
expenfarum hujus anni, fcilicet 1671. adno-
taífe ad 21. Dec, Su Äauffunfl manufc. Graec, 
oup Venedig per treyí 1000 fl* et ad 29. Dec. 
per tvejl aup Venedig 300 fl. 
7. Cufpinianus in CoíT. p. 6g. adfert Poetae 
cujusdam verfus, quibus Reges Romanos com-
plextis eft. In Rofini opere de Antiqnitati-
bus Romanis Col. 33. eadem referuntur, ve-
Jut auihoris antiqui teflimonium ferentis. At-
tamen is alius non eft f quam Cafparus Urfi-
nus Vclius, Poéta Caefaris Ferdinandi I.fub 
cujus nomine temporibus illis impreífa vidi. 
I 
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Solet et alia ejus Cufpinianus adferre, quin 
authorem indicet. 
8. Habentur Schannat Johann Friderichs 
Sammlung alter hißorifcher Schriften und 
Documenten. Fulda. 1725. 4- Frßer Theil. 
Senkenbergius in fuo exemplari adnotavit, 
non plus prodiifle, et haberi exemplaria, ubi 
locus typi Franckfurt legatur. Erat aulem 
Senckenbergio et Schannato familiaris invi-
cem amicitia et veneratio. 
9. P. Martinus Kropf in Bibliotheca Met• 
licenß p. 297. inter opera Joannis de Spira 
fequens recenfet: Quaedam pulchra de lau-
de ac bono Religionis et voti, collecta per 
Joh. Francifcum Brixianum Monachum. 
Venet. cura et impenßs Luc. Antonii de 
Giunta, arte et ingenio Joan.de Spira. 1500. 
Mireris Virum ex ipfo textu et relatione non 
animadvertiíTe, hunc Joannem de Spira ty-
Pographum Venetiis praelo incumbentem, et 
longe diverfum a fuo Sodali Benedictino. 
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ío. Idem etiam p. 248. Stephanum de 
Spanberg in Cattis natum exiltimat, contra-
cto nomine Spangenberg in Spanberg. Et cur 
hoc? Cur non potius Auftriacum Spanberg in 
transdanubiali parte fitum locum natalem Ste-
phano affignavit? 
l i . Idem p. 250. refert hunc Spanber» 
gitim in officio priorali conllitutum coluiíTe 
Nicolaum WarciíTum Herz de Perchingen SS. 
Th. D. et in confirmationem adducit opufcu» 
lum a Joanne de Weylhaim coaevo fcriptum 
hoc titulo : Refponßo ad dubia fcquentia Ma-
giflri NarciJji de Perching Doctoris T/ieo-
logiae, data Domino Stephano, priori pro 
tempore Conventuali Monaßerii Mellicenfis, 
poßeaAbbati. La pfus eft memoria Wey Ihai-
mius ; non enim tum, cum Narcifliis refpondit, 
Stephanus jam Prior erat. Factus eft enim 
prior an. 1443. c t Narciffus jam anno praece-
denti e vivis abiit, ut \\\ Scriptoribus Univer• 
ßtatis Viennenßs evidenter oliendam (7). 
(7) Opus X y f l i Schier p r a e c i p u u m , in quo perficiendo 
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iá. P. Georg. Pray Annál Reg. Hiing. 
Tom. IV. p. 256. ait, a Maximiliano Pa-
trem marmoreo Sepulchro U93 conditum , 
et actioni illi Urbanum Agrienfem iitferfuifíe. 
Primo quidem Fridericus marmoreo illi Se-
pulchro anno demum 1513 hiit illatus; dein-
de Urbanus jam anno 1492 ineunte fuitmor-
tuus; in Decreto enim Vladislai Regis, quod 
hoc anno conditum eft, legitur: Agrienfi Se-
ile vacante. Scio Ifthvánfium íuperioris nar-
rationis authorem; fed Thomam Urbanofub-
ftitueodum elfe apud eundem fatispatet, Ac-
cedit, quod pompa funebris Menfe Novem-
bri fuerit celebrata, et apud Réwa fint litte-
rae, fefto S. Demetrii datae, quibus Tho-
mas jam Epifcopus Agrienfis dicitur. Infcri-
ptio WiíTegradenGs a poíteriore pofita parum 
probat^ 
fingulare rauUorum annorura pofuit ftudium , dum a l ia 
f e r e o m n i a Tolum velut» per uccafionem c o m p i l a i e t ; 
digniiriinum cerle , qdod a l iquando lucera v i d e a t p u -
blicam ob o 111111 m o d a m , qua le fartum « I i , crudi-
lioneiu. 
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§. VIII. 
p h y s i c a . 
i. Adhif torias Spectrorum pertinet, quod 
mihi an, 1767 die 27. Febr* accidit. Eanocte 
paulo ante tertiurn quadrantem ad tertiam 
matutinam horam vehementiori terrae motu 
Vienna fuccuffaeft. Mane ad me veniens foe-
mina triftis narrat fe, cum hora fecunda ma-
tutina iiflet cubitum, vix media transactaho-
ra horrenda fuccuíTione lecti fuifle excitatam. 
Inde fpectrum ulterius proceíTiíTe, agitaflc 
menfam, arcam, aliaque, et difparuiíle. Ne-
gavi fuiíTe fpectrum. Illa, quin mefineret ul-
tra loqui, affirmabat fe illud vidiíle, neque 
antea ceffit, donec ex concordia temporis 
oftendiíTem terrae motum fuiíTe, quo ego 
aliíque excitati e lecto furrexerimus. Aiias 
vetulae conquerenti, fe fingulis noctibus a 
fpectro incubo (SJrubcn vocant) premi, vi-
m 
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dens fruftra rr.e laboraturum in oftendenda 
rei caufa, fuafi folum, ut in dextero latere 
Ruderet cubare, lectumque fibi ita pararet, 
ut in dorfum procumbere non pofl'et. Trans-
acto aliquo tempore gratias égit, aflerens,fe 
a fpectro non amplius infeßari, ex quo con-
filium meum fuiffet fecuta. Qua arrepta o o 
cafione ei caufam mali naturalis, et fimul le-
pidam imaginationem oítendi. 
2. Moderno tempore perquam fapienter 
conftitutum ef t , ne quaevis perfona pro af-
fecta maleficio, aut energumena habeatur, 
donec debitis probationibus id manifeftum 
fiat, quod fimilia faepius a morbis, praefcr-
tim in foeminis contingant. Attamen exifii-
marem, iítud quoque in aliis obfervandtim 
eíTe. Occaíipni mihi fűit foemina an. 1769. 
Menfe Febr. pluriurn homicidiorum rea Vien-
nae fupremo fupplicio affecta. Quo faepius 
fententiam mortis ejus legi, eo mihi magis 
furpicio crevit, ne fortaíTis haec foemina cer-
tis temporibus ex morbo in rabiem quandam 
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fuerit acta. Cum enim alias fuerit pacatiffi-
ma , quemadrnodum Mediaftinus nolter, qui 
cum ea faepius in patria fua faltibus indulfe-
ra t , nobis conteftatus eß : cum etiam in car-
ceribus nonnunquam rabici extremae dederit 
indicia, alias vero fuerit manfueta; aliud mi-
V N 
Iii non videtur concludendum eife, quam hanc 
diverfitatem exmorbo originem traxifle. Ac-
cedit, quod baec pleraque non fecerit ex 
ira, aut vindicta, fed ex impulfu quodam ad 
homicidium. Sane Anglus eruditus frequens 
fuicidium, feu autochiriam, morbo Patriotis 
fuis familiari adfcribendam efle demonftrare 
conatus eft. Verumtamen unusquisque infen-
iii fuo abundet» 
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D E 
i m a g i n i b v s d e i p a r a e 
I N 
NVMIS HVNGARICIS. 
i .H-tfi plus quam certum iit, Virginem 
Deiparam a Regibus Hungáriáé, ex quo chri-
ftiana Sacra fufcepit gens, cultam fuiffe fin-
gulari ftudio, frußra tarnen funt, qui Imagi-
nes ejus in numis excufas ad aetatem Divi 
Stephani, aut Belae I. aut IL referunt Aliud 
docent numi eorum fuperftites, quorum nul-
lus hoc figno notatus reperitur. 
2. Primus, qui eam praerogatiVam Dei Ma-
tri detulit, eft Bela IV- idque polt annum 1260. 
quo Stephanum filium focium Regni, Re-
gemque nominavit. In illis eo tempore five ar. 
genteis, five aercis cufis facies adverfa exhibet 
K 
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Patrem et filium fedentem addita infcriptione: 
REX BEL. REX STENS, averfa Deiparam feden-
tem , dextracjue fceptrum tenentem addita 
e p i g r a p h e : SANCTA MARIA. 
3 . PoReri Reges pium coeptum haud pro-
fecutií nequidem Ludovicus, utcunque ce-
teroquin Mariae dévotus, neque Joannes 
Corvinus Gubernátor, aut Vladislaus I. hac 
pietate cultum fuum probare contenderunt. 
Schmeizr.lius in Opere: de Numis 
Tranfylvaniae p. 6. narrat, id a Joanne Cor-
vino factum: negat Schwarzius in recenfione 
eritica hujus Opens p. 3. fe wU"m vidiíTe. 
4. Primus Mathias Corvinus pietatem hanc 
reftituit, quam deinde fucceffores nunquam 
penitus reliquerunt. 
5. De ratione et tempore in diverfas opi-
niones abitur. Palma putat id occafione Bea-
tricis Neapolitanae in matrimonium aeeeptae 
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fuifle introducturm Hac fuadente,ut alias mul-
ta faciebat, fic Mariapum cultum in numis 
reftituendum putavit. Verum in cod. Ms. Bi-
bliothecae noítrae Vienp. quidam haet in 
ufumíuum notavit: i47 l .hab ichvon pcter 7. 
Hungr. vnfer lieben Vrawen guldein bekum• 
wen an fand peterntag. Patet hinc paulo cer-
to antiquiora ei principia fuifle; nam Beatri-
ctm primo duxit an. i476-
• 
6.Confuetudinem hancan. MDL. Comitia 
Regia confirmarunt; idque ita, ut etiam Ga-
b iel Bethlen fuis in numis habeat. ípfi Prin-
cipesTranfylvaniae id praeftiterunt, cum Hun-
gáriáé inhiarent, non ob Nagy-Banya, utcon-
tendit Schwarzius. 
7. Circa figurám et infcriptionem aliqua 
nonnunquam in Mathiae numis occurrit mu« 
tatio. Plerumque exhibetur figura fedens,pe-
plo tecta, fine radiis, in finiftra infantulum 
fcriratoremgerens, aliquando tarnen etiam in 
dextra. 
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8. In ntimis Vladislai II. primum coro-
nata imago comparet, ita tarnen, ut Ludo-
viciani numi nonnunquam etiam peplum fer-
vent. Coronatam fervavere pofteri. In Ma-
thiae numis argenteis etiam fiiius coronatus 
eft; quod tarnen nemo lucceflorum imita-
tus fuit. 
9. Sceptrum ejus finiflrae manui primus 
inferuit Ludovicus II. 
10. A Ferdinandi temporibus ad noftra in 
aureis et argenteis majoribus monetis compa-
ret coronata, radiis circumdata ; fniiitra pro-
jem divinam, dextra fceptrum trnens. Sola 
moneta (Mariani) Thertfiana anni 1743. va-
riat. In illa enim Virgo fedens genuum tenus 
expreiTa eft, dextra Inftntem in finn feden-
tem tenens, in finißra fceptrum. 
j i . Infcriptio in argenteis Mathiae Corvi-
ni eft Patrona Hungáriáé, quam Pofteri fer-
varunt. In aureo primum comparet fub Lti-
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dovico II. Therefia Augufta femper habet 
Patrona Regni Hungáriáé '). 
12. Ab his integre deviant Quinarii Leo-
poldi I. anni i6ö8- Stat in his Deipara non 
coronata, radiis circumdata, dextra filium com-
plectens, finiftra fceptrum tenens. Infcriptio: 
S. I M M A C V L A T A . VI . MA. M A T . D E L PA. HV. 
1633. ad pedes P. O. Moneta eft Nagy-Banyae 
cufa. Sicut et aurei nonnülli tarn Leopoldi, 
quam Caroli VI. S. I M M A C V L A T A . V. M A R . 
MAT. DEI. PAT. H. .67.5. N. B. infra L. M. Fi-
lius amplectitur Matrem. 
' ) At vero in t e oculos meos babeo ejusdem AuguBae 
anni . 7 8 o . Floren»«) cum infcriptione: S. Man* 
Mater Dei Patrona Hungáriáé; et alium Juf. IL 
anni 1782. cum eadem hac infcriptione. 
